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การพฒันาคณุภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียว  2) ศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทางด้าน ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 3) ศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัย
ทางด้านต้นน้้า ปัจจัยทางด้านกลางน้้า และปัจจัยทางด้านปลายน้้าท่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว และ 4) ระบุแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส้าหรับพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียว ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลยจ้านวนรวม 440 
ตัวอย่าง ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่จะเคยมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แล้ว  2 – 3 ครั้ง  มาท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง 
ใช้เวลาในการท่องเท่ียว  2 – 3 วัน  และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจถึงลักษณะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแต่ไม่ครบถ้วนโดยเข้าใจว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น
การท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีจากการท่องเท่ียวร่วมกัน  ด้านความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ทางด้าน ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า   พบว่าปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในทุกปัจจัย       ผลการศึกษาถึงผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้น
น้้า  ปัจจัยด้านกลางน้้า  และปัจจัยด้านปลายน้้าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวพบว่า  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้้าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านการให้บริการหรือปัจจัยด้านกลางน้้า ในภาพรวมของ 2 แหล่งท่องเท่ียวให้ผลเหมือนกันท้ัง 3 
ปัจจัยเรียงตามล้าดับผลกระทบคือ  ปัจจัยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี   ปัจจัยด้านการมี
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และปัจจัยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร      ด้านปัจจัยด้าน
การให้บริการ หรือปัจจัยด้านกลางน้้า  ท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้้าพบว่า   มีท้ังเหมือนและแตกต่างกันใน 2 แหล่ง
ท่องเท่ียวคือ   เหมือนกันในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมมากท่ีสุด   ท่ีแตกต่างกันคือล้าดับรองลงมาเป็นด้าน ท่ีพักอาศัย ส้าหรับ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     ขณะท่ีเป็นด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ส้าหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ      
ด้านปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้้า  ท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้้า    พบว่ามีแตกต่างกันใน 2 แหล่ง
ท่องเท่ียว    โดยเป็น ปัจจัยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี และปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
องค์กร    ตามล้าดับ ส้าหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    ขณะท่ีเป็นตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย    และตัวแปรด้านการน้าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ตามล้าดับ ส้าหรับ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ    จากผลการศึกษาท้าให้สรุปได้ว่าการพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน
จะเกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นเสมอโดยมีผลกระทบมากน้อยต่างกัน  ท้าให้สามารถพิจารณาได้ว่าควร
พัฒนาปัจจัยใดก่อนหลังมากน้อยเพียงใดเพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
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 5.4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 124 
บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา  
          (กรณีตัวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูเรือ) 
148 
 6.1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
149 
 6.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
151 
 6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวของปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน 
ทางด้านต้นน้ า ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
156 
 6.4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 168 
บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 192 
 7.1   สรุปผลการวิจัย 193 
 7.2   ข้อเสนอแนะ 202 
รายการอ้างอิง    207 
ภาคผนวก    211 
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เร่ือง หน้า 
ตารางท่ี 2.6.2.1 การเปรียบเทียบมาตรการการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการ
ท่องเท่ียว   
33 
ตารางท่ี 3.2.1.1 สถิตินักท่องเท่ียว รายได้ และจ านวนพาหนะในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ระหว่าง ปี 2547- 2555 
52 
ตารางท่ี 3.2.1.2 สถิตินักท่องเท่ียว รายได้ และจ านวนพาหนะในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ระหว่าง ปี 2547- 2555 
52 
ตารางท่ี 3.5.2.1 ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเท่ียว 57 
ตารางท่ี 4.1.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 61 
ตารางท่ี 4.2.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  63 
ตารางท่ี 4.2.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
66 
ตารางท่ี 4.3.1.1   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ 
ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
68 
ตารางท่ี 4.3.2.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
70 
ตารางท่ี 4.3.2.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
71 
ตารางท่ี 4.3.2.3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านคุณลักษณะขององค์กร 
72 
ตารางท่ี 4.3.2.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ (การเคล่ือนท่ีของข้อมูล) 
73 
ตารางท่ี 4.3.2.5   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
74 
ตารางท่ี 4.3.2.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 
75 
ตารางท่ี 4.3.3.1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการเดินทาง 
76 
ตารางท่ี 4.3.3.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
77 
ตารางท่ี 4.3.3.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
78 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
ตารางท่ี 4.3.3.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านอาหารและ
งานฝีมือท้องถิ่น 
80 
ตารางท่ี 4.3.4.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของ
การท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
81 
ตารางท่ี 4.4.1.1.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
82 
ตารางท่ี 4.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
82 
ตารางท่ี 4.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
83 
ตารางท่ี 4.4.1.1.4   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
83 
ตารางท่ี 4.4.1.2.1   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า 
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
85 
ตารางท่ี 4.4.1.3.1   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
86 
ตารางท่ี  4.4.2.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 87 
ตารางท่ี  4.4.2.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
88 
ตารางท่ี  4.4.2.3   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าใน
ด้านต่างๆ 
90 
ตารางท่ี  4.4.2.4   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
96 
ตารางท่ี  4.4.3.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 97 
ตารางท่ี  4.4.3.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
97 
ตารางท่ี  4.4.3.3   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
99 
ตารางท่ี  4.4.4.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 99 
ตารางท่ี  4.4.4.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
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ตารางท่ี 4.4.4.3   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลาย
น้ า 
102 
ตารางท่ี 5.1.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 104 
ตารางท่ี 5.2.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  106 
ตารางท่ี 5.2.2   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
109 
ตารางท่ี 5.3.1.1   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ 
ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
111 
ตารางที่ 5.3.2.1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน
ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
113 
ตารางท่ี 5.3.2.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
114 
ตารางท่ี 5.3.2.3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
115 
ตารางท่ี 5.3.2.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านประสบการณ์
และการปฏิบัติหน้าท่ี 
116 
ตารางท่ี 5.3.2.5   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านคุณลักษณะของ
องค์กร 
117 
ตารางท่ี 5.3.2.6   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการน าข้อมูลท่ีได้
รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การเคล่ือนท่ีของข้อมูล)  
118 
ตารางที่ 5.3.3.1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน
กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
119 
ตารางท่ี 5.3.3.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม 
120 
ตารางท่ี 5.3.3.3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการเดินทาง 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญตาราง                                                                                                                                  ฌ 
 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
ตารางท่ี 5.3.3.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านอาหารและ
งานฝีมือท้องถิ่น 
123 
ตารางท่ี 5.3.4.1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของ
การท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งภูเรือ จังหวัดเลย 
124 
ตารางท่ี 5.4.1.1.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
125 
ตารางท่ี 5.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
126 
ตารางท่ี 5.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
127 
ตารางท่ี 5.4.1.1.4   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
128 
ตารางท่ี 5.4.1.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า 
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
130 
ตารางท่ี 5.4.1.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
131 
ตารางที่  5.4.2.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 132 
ตารางที่  5.4.2.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 133 
ตารางท่ี 5.4.2.3   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าใน
ด้านต่างๆ 
135 
ตารางท่ี  5.4.2.4   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
141 
ตารางที่   5.4.3.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 142 
ตารางท่ี  5.4.3.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
143 
ตารางท่ี  5.4.3.3   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
144 
ตารางท่ี  5.4.4.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 145 
ตารางท่ี  5.4.4.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
146 
ตารางท่ี  5.4.4.3   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
147 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญตาราง                                                                                                                                  ญ 
 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
ตารางท่ี  6.1.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 149 
ตารางท่ี  6.2.1   จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  151 
ตารางท่ี  6.2.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
154 
ตารางท่ี  6.3.1.1   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว
ต่อปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
157 
ตารางท่ี  6.3.2.1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร 
158 
ตารางท่ี  6.3.2.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านประสบการณ์
และการปฏิบัติหน้าท่ี 
159 
ตารางท่ี  6.3.2.3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านคุณลักษณะ
ขององค์กร 
160 
ตารางท่ี  6.3.2.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
161 
ตารางท่ี  6.3.2.5   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการน าข้อมูลท่ี
ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การเคล่ือนท่ีของข้อมูล) 
162 
ตารางท่ี  6.3.2.6   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
163 
ตารางท่ี  6.3.3.1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการเดินทาง 
164 
ตารางท่ี  6.3.3.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม 
165 
ตารางท่ี  6.3.3.3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
166 
ตารางท่ี  6.3.3.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านอาหารและ
งานฝีมือท้องถิ่น 
167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญตาราง                                                                                                                                  ฎ 
 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
เร่ือง  หน้า 
ตารางท่ี  6.3.4.1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของ
การท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ 
168 
ตารางท่ี  6.4.1.1.1   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
169 
ตารางท่ี  6.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
170 
ตารางท่ี  6.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
171 
ตารางท่ี  6.4.1.1.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
172 
ตารางท่ี  6.4.1.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า 
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
173 
ตารางท่ี  6.4.1.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า
กับปัจจัยด้านปลายน้ า 
174 
ตารางท่ี  6.4.2.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 176 
ตารางท่ี  6.4.2.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
177 
ตารางท่ี  6.4.2.3   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าใน
ด้านต่างๆ 
178 
ตารางท่ี  6.4.2.4   ผลการวิเคราะหข์นาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
185 
ตารางที่ 6.4.3.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 186 
ตารางที่ 6.4.3.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
187 
ตารางที่ 6.4.3.3   ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
188 
ตารางที่ 6.4.4.1   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 189 
ตารางที่ 6.4.4.2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลาง
น้ า 
190 
ตารางที่ 6.4.4.3 ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า 
191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญรูปภาพ  ฏ 
 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สารบัญรูปภาพ 
เรื่อง  หน้า 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 12 
ภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่อุปทานในบริษัท 24 
ภาพที่ 2.3   การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางการท่องเท่ียวกับประเด็นของการบริหารจัดการ
ทางด้านการท่องเท่ียว 
41 
ภาพที่ 2.4   กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา 
อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย 
48 
ภาพที่  4.1   ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 92 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บทท่ี 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและที่มา  
การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญต่อมวลมนุษย์ชาติท่ีปรารถนาการเดินทางท่องไปใน
โลกกว้างด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกัน  มีพัฒนาการมายาวนานจนกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดใน
โลกมีมูลค่าถึงร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติของโลก (ข่าวสารการท่องเท่ียว ออนไลน์ 2555) 
ส าหรับประเทศไทยถือเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน    เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค
ต่างๆของประเทศท่ีมีมูลค่ามหาศาล   อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะท่ีขาดการด าเนินการท่ี
ดีและเหมาะสม  จะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการโดยเฉพาะการเปล่ียนไปของสภาพแวดล้อมด้าน
การท่องเท่ียวจนกระท่ังแหล่งท่องเท่ียวนั้นหมดเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเย่ียมเยือนอีกต่อไป     
   จากการน าสถิติท่ีผ่านมามาประเมินร่วมกับสถานการณ์และทิศทางการท่องเท่ียวในปัจจุบัน  
โดยผู้เช่ียวชาญ  มีการประมาณการว่าจ านวนนักท่องเท่ียว ในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นเป็น  400 ล้านคน 
โดยขยายตัวเฉล่ียปีละ 6.5 - 7%  ขณะท่ีประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub 
region – GMS) จะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มจาก 16.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2545 เป็น 60 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2557   โดยการท่องเท่ียวนั้น มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการพักผ่อนของแต่ละบุคคล ท าให้
ทางเลือกของการท่องเท่ียวมีลักษณะแตกต่างกันออกไป  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีรูปแบบท่ี
ต่างๆกัน   มีท้ังการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อทรัพยากร (Responsible Tourism)  การท่องเท่ียวเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน (Pro-poor Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเท่ียวท่ี
เป็นธรรม (Fair Trade Tourism) โรงแรมท่ีมีนโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเท่ียวโดยการอาสาสมัคร (Volunteer 
Tourism) (ปรีดี  โชติช่วง,ออนไลน์,2552 )   โดยวัตถุประสงค์หนึ่งในการแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆกันเพื่อ
สามารถจัดการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเท่ียว และสามารถบ ารุงรักษาการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบนั้นๆให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน 
Ceballos Lascurain (1991) ได้กล่าวไว้ว่า  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท า
ความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติ โดยต้องเป็นการท่องเท่ียว
ท่ีก่อให้เกิดความรู้และความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย และต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม   ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่ง ท่ีจะน าไปสู่การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  การท่องเท่ียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีส าคัญของประเทศไทยท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย หลายแห่งมี
ความเป็นธรรมชาติ มี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากขึ้นทุกๆปี (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย, 2540)   ถือเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   
จากการศึกษาแนวโน้มการเติบโตของการท่องเท่ียวในระดับโลกพบว่า ในปี 1950   มีจ านวน
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศประมาณ 25 ล้านคน  ปี 2004  มีจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเพิ่ม
เป็น 760 ล้านคน และเพิ่มเป็น  903 ล้านคนในปี 2007   จึงท าการพยากรณ์ในปี 2020 ไว้ว่าจะมีจ านวน
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเพิ่มข้ึนมากเป็นจ านวนถึง 1.6 พันล้านคน    ส าหรับกระแสการท่องเท่ียวเชิง
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นิเวศ(Ecotourism) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากในระดับโลก เริ่มมีการมองเห็นคุณค่าของการท่องเท่ียวโดย
มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้นตามล าดับ   องค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้
ประมาณการว่า ในปี 2007 จะมีมูลค่าเป็นร้อยละ 7 ของตลาดระหว่างประเทศ  และนิตยสารการ
ท่องเท่ียวรายสัปดาห์ ได้กล่าวถึง การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนว่าสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ของ
ตลาดการท่องเท่ียวของโลก โดยปี 2012  มูลค่าของภาคการท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืนจะมีมูลค่าท่ี
ประมาณ  473 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  (Center for Responsible Travel ,ออนไลน์, 2010)    
  ปัจจุบันนักท่องเท่ียวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึ้น รัฐบาลได้ส่งเสริม
การท่องเท่ียวในประเทศอย่างจริงจังต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีการ
เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยจ านวนประมาณ 88 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน
ภายในประเทศประมาณ 413,000 ล้านบาท กระจายไปสู่พื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศ (ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 
2551)  จากข้อมูลท่ีมีการรวบรวมตลอดปี 2555 มีนักท่องเท่ียวไทย เท่ียวไทยกว่า 112 ล้านคน รายได้
กว่า 500,000 ล้านบาท ขณะท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติเทียวไทยมีถึง 22.30 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ
กว่า 960,000 ล้านบาท  โดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ีเป็นไปอย่างคึกคักในทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะจังหวัดหลักการท่องเท่ียว ท้ังเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ พัทยาและขอนแก่น มีอัตราการ
เข้าพักท่ีสูง อีกท้ังแหล่งท่องเท่ียวประเภทภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัง
น้ าเขียว ภูเรือ ภูกระดึง จ.เลยและมอหินขาว จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้จ านวนและรายได้ จากการท่องเท่ียวพุ่ง
สูงขึ้นกว่า 13,000 ล้านบาท จากจ านวนนักท่องเท่ียวกว่า 2.3 ล้านคน โดยอัตราเข้าพักภาคตะวันออก
สูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนนักท่องเท่ียว กว่า 700,000 คน ขณะท่ีภาคเหนือมีถึง 480,000 คน ซึ่ง
ภาคเหนือสร้างรายได้มากท่ีสุด 3,500 ล้านบาท  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,ออนไลน์,2556) 
 
  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนยาวนานต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย   จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    องค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย
ท่ีสามารถมองแยกออกเป็น  1.อุปสงค์ต่อการท่องเท่ียว (Tourism   Demand) หมายถึงความต้องการ
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในรูปของจ านวนหรือปริมาณ (คน/ครั้ง/ช่วงเวลา) หรือ พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และ 2. 
อุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism   Supply) หมายถึง ทรัพยากรท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ซึ่งจัดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางด้านสินค้าและบริการในการท่องเท่ียว (Tourism Products) 
3.การจัดการ (Management) ท่ีอยู่ภายใต้หลักการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  ดังนั้นการด าเนิน
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ  จะต้องส่งเสริมด้านอุปสงค์ (Demand) ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมด้านอุปทาน(Supply) โดยการสร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักท่องเท่ียวกับทรัพยากรท่องเท่ียว  ให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อม และการเพิ่มขีด
ความสามารถของธรรมชาติให้สามารถผลิตหรือฟื้นฟู เพื่อให้บริการด้านการท่องเท่ียวมีความยั่งยืน
ตลอดไปโดยไม่ถดถอยหรือเส่ือมโทรมลง รวมไปถึงมีด าเนินการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (Stakeholders) มีความเข้าใจประเด็นการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน 
(ธนธรณ์  ทองหอม,2554)  
 
 ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวข้องกิจกรรมการสนับสนุนการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าและการบริการ 
รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆดังกล่าวที่เช่ือมต่อกันอยู่เป็กระบวนการ  การจัดการห่วงโซ่
อุปทานเกี่ยวข้องกับการประสานงานและร่วมมือกันต้ังแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน้ า (Upstream Source) 
จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการปลายน้ า (Downstream Customers) โดยประเด็นส าคัญของห่วงโซ่
อุปทาน จะอยู่ท่ีการจัดการการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์
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ส าคัญในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน (Customer Satisfaction) โดยกระบวนการของห่วง
โซ่อุปทานจะประกอบไปด้วย กระบวนการจัดหา การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า  การขนส่งและ
การเคล่ือนย้าย การจัดเก็บ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเชิงระบบ (Systems) ให้แต่ละ
กระบวนการมีการสอดประสานปฏิสัมพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพอใจให้ลูกค้าและลด
ต้นทุนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยพันธะกิจของห่วงโซ่อุปทานจะ
ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีช่วยท าให้
การด าเนินงานต่างๆดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ห่วงโซ่
อุปทานจะเริ่มต้นจากแหล่งของวัตถุดิบไปสู่ผู้ผลิตและกระบวนการขนส่งไปส้ินสุดปลายทางท่ีผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย (หน่วยงานวิจัยด้านโลจิสติกส์, ออนไลน์, 2551)   ห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเท่ียวโดยท่ัวไปจะ
ไม่มีการเคล่ือนย้ายของสินค้าเนื่องจากเป็นทรัพยากรในแหล่งนั้นๆ ไม่สามารถท าการเคล่ือนย้ายได้ แต่จะ
เป็นการเคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียวมาสู่พื้นท่ี โดยผ่านขั้นตอนด้านบริการด้านต่างๆ เปรียบได้คือ องค์กรหรือ
ผู้ดูแลสถานท่ีนั้นๆ เท่ากับเป็นผู้ผลิต เทียบเท่ากับต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน และขั้นตอนต่างๆใน การ
เคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียวมายังแหล่งท่องเท่ียวหรือการบริการ เทียบได้กับขั้นตอนในการเคล่ือนย้ายสินค้า
และส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน และปลายน้ าของห่วงโซ่อุป ทานก็คือ 
นักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นกลุ่มของขั้นสุดท้าย โดยวัตถุประสงค์ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวก็คือการ
สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว 
 จากการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศ  เพื่อใช้ในการวางแผนก าหนด
ศักยภาพของพื้นท่ีท่องเท่ียว โดยการวิเคราะห์ ด้านอุปสงค์ (Demand Side) จากจ านวนนักท่องเท่ียว
และรายได้จากการท่องเท่ียว และด้านอุปทาน (Supply Side) จากความพร้อมในการให้บริการและเน้น
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก าหนดแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพต่ า แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพปานกลาง และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพศักยภาพสูงนั้น   ใน
ส่วนพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีได้รับการจัดประเภทโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีช่ือเสียงและบทบาทส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีศักยภาพใน
ระดับสูงในกลุ่มของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ซึ่ งถือว่ามีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเท่ียวที่คาดการณ์จะมีเพิ่มมากขึ้น (ปรีดี  โชติช่วง ,ออนไลน์ ,2552 )      
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมและมีช่ือเสียงระดับโลก เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและทรงคุณค่า จัดอยู่ในประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคัญและ
ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับการเดินทางท่ีสะดวกท าให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับ
ความนิยมและมีแนวโน้มของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 
พ.ศ. 2505 ต้ังอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่ีราบสูง
โคราช  มีเนื้อท่ีประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มี
อาณาเขตติดต่อกันถึง 11 อ าเภอ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  และ
สระบุรี  ได้รับสมญานามว่าเป็น อุทยานมรดกของอาเซียน เป็นผืนป่าใหญ่ต้นก าเนิดของต้นน้ าล าธารท่ี
ส าคัญอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
สภาพโดยท่ัวไปประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน  ได้แก่  เขาร่ม  เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 1,351 เมตร 
เขาแหลมสูง 1,326 เมตร  เขาเขียวสูง 1,292 เมตร  เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร   เขาฟ้าผ่าสูง 1,076 
เมตร ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์  สภาพพื้นท่ีด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกจะ
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ลาดลง  ส่วนทางทิศใต้  และทิศตะวันออกเป็นท่ีสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารท่ี
ส าคัญ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ าปราจีนบุรี  แม่น้ านครนายก  แม่น้ าล าตะคอง  แม่น้ าล าพระเพลิง  และห้วย
มวกเหล็ก    
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการจัดการบริการบ้านพัก บ้านพักเรือนแถว และค่ายพักแรม 
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว จ านวน 4 โซน ได้แก่ โซนศูนย์บริการนักท่องเท่ียว โซนบนเขา-จุดชมวิว โซน
ค่ายสุรัสวดี และโซนบ้านธนะรัชต์  เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถพักค้างคืนในอุทยานฯได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของอุทยานเป็นผู้จัดการการบริการให้แก่นักท่องเท่ียว  โดยให้มีการจองคิว
ล่วงหน้าก่อนเข้าพัก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,ออนไลน์, 2554) โดยได้มีประกาศ
มาตรการจ ากัดนักท่องเท่ียวเพื่อป้องกันนักท่องเท่ียวล้นอุทยานแห่งชาติ และกระทบส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะปริมาณขยะและจ านวนรถยนต์ ดังนั้นจึงก าหนดให้มีการจองล่วงหน้าก่อนจะเข้าไปท่องเท่ียว
อุทยานฯ โดยเฉพาะการนอนพักค้างคืนบ้านพัก เจ้าหน้าท่ีอุทยานจะพิจารณาให้เข้าพักตามล าดับการจอง
ท่ีพัก และจากสถิติท่ีผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะเข้ามาท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง 
เดือนมกราคม ในปีถัดไป (ณรงค์ มหรรณพ, ออนไลน์, 2551) จากสถิติการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ในช่วงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีนักท่องเท่ียว
มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับอุทยานแห่งชาติท่ัวประเทศ โดยมีจ านวนนักท่องเท่ียว 754,927 คน ในปี 
2554 แบ่งเป็นนักท่องเท่ียว ชาวไทยจ านวน 680,717 คน และชาวต่างประเทศจ านวน 74,210 คน 
พาหนะจ านวน 185,372 ล า/คัน รายละเอียดข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2554   
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติตัวเลขของนักท่องเท่ียวโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็น
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวและพักผ่อน และพบว่าจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้น
นั้น ท าให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่อุทยานแห่งชาติท้ังด้านของการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าท่ีพัก และด้วย
เหตุนี้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนท่ีพักในปัจจุบันท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้นักท่องเท่ียวจ านวนมากไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างแท้จริง และต้องเปล่ียนทางเลือกมาใช้บริการของภาคเอกชนในด้านท่ีพัก
และบริการ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดการจัดการความรู้ท่ีถูกต้องในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ให้แก่นักท่องเท่ียว  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคตท้ังต่อธรรมชาติและชุมชน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว   
   นอกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาแล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมี
อุทยานแห่งชาติอื่นๆท่ีเหมาะกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติไม่แพ้กัน                  
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ    อุทยานแห่งชาติภูเรือมีพื้นท่ีครอบคลุมท้องท่ีอ าเภอภูเรือและอ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะ
เหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้าน
เรียกว่า “กว้านสมอ” โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ า 
หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อท่ีประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร   พื้นท่ีป่าภูเรือ
ประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ น่าพิศวงสลับกับท่ีราบเป็นบางส่วน สาเหตุท่ี
ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายส าเภาใหญ่ และท่ีราบบนยอดเขา
มีลักษณะคล้ายท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ท่ีสวยงาม เหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเป็นอุทยาน
แห่งชาติ  
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 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2521 เห็นชอบให้
ก าหนดพื้นท่ีป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าภูเรือ ใน
ท้องท่ีต าบลอาฮี ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี และต าบลลาดค่าง ต าบลหนองบัว ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เ ล่ม 96 ตอนท่ี 124 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2522 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับท่ี 16 ของประเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ,ออนไลน์ , 2556)   อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร โดยเดินทาง
ไปโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ถึงอ าเภอภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้าซึ่งอยู่ข้าง
ท่ีว่าการอ าเภอภูเรือ (มาจากจังหวัดเลย ป้ายจะอยู่ทางด้านขวามือ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่
ทางด้านซ้ายมือ) จากปากทางเข้าเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 4 กิโลเมตร ก็ถึงท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ
และมีทางเดินเท้า 700 เมตร  ก็จะถึงยอดภูเรือ  ส่วนสถานท่ีพัก  อุทยานฯ มีบริการบ้านพักไว้ส าหรับ
นักท่องเท่ียว ติดต่อขอรายละเอียดและส ารองท่ีพักล่วงหน้าได้ท่ี ท่ีท าการอุทยานฯ  (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ,ออนไลน์ , 2556) 
ดังนั้นเพื่ อ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ ฉบับ ท่ี  11                     
ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559  สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของการท่องเท่ียวในอนาคตท่ีมีทิศทางใน
การท่องเท่ียวท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้ังนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน  รวมไปถึงการดูแลรักษา
ทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ   และเพือ่ให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูเรือ และสร้างความพึงพอใจในการท่องเท่ียวจนท าให้เกิดการกลับมาท่องเท่ียว
ซ้ าในอนาคต   โดยยังคงสามารถคงสภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถรองรับการ
ท่องเท่ียวต่อไป  จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างปัจจัยในห่วงโซ่
อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆต้ังแต่ปัจจัยต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
โดยใช้อุทยานแห่งชาติท้ังสองแห่งท่ีกล่าวเป็นกรณีศึกษา   เพื่อน าผลความรู้จากการวิจัยท่ีได้มาพัฒนา
คุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความก้าวหน้ามั่นคง
ตลอดไป         
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จังหวัดเลย  
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทางด้าน ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จังหวัดเลย  
1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลางน้ า และปัจจัย
ทางด้านปลายน้ าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1.2.4 เพื่อระบุแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
1.3  สมมุติฐานงานวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้ก าหนดสมมุติฐาน
ของงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้         
สมมุติฐานข้อท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1.2.2 ได้แก่   
 H01 ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน  
สมมุติฐานข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1.2.3  ได้แก่  
 H02 ปัจจัยทางด้านต้นน้ า มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านกลางน้ า 
 H03 ปัจจัยทางด้านกลางน้ า มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
 H04 ปัจจัยทางด้านต้นน้ า มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า  
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อปัจจัยทางด้านต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการในระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติ 2 แห่งข้างต้นดังนี้  
   1.4.1 ปัจจัยทางด้านต้นน้ า (ผู้ให้บริการ) ได้แก่ 1. ทรัพยากรและศักยภาพ 2. คุณลักษณะของ
องค์กร 3. การไหลของข้อมูล 4. ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และ 6. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
   1.4.2 ปัจจัยทางด้านกลางน้ า (ด้านการให้บริการ)  ได้แก่ 1. ท่ีพักอาศัย 2. การเดินทาง       
3. สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม   และ 4. อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น   
   1.4.3 ปัจจัยทางด้านปลายน้ า (ผู้ใช้บริการ คือ นักท่องเท่ียว) ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ 
 โดยการวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามส าหรับส ารวจ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่ผล
การศึกษาท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 ผลการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้ 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
นักท่องเท่ียว 
2. ทราบถึงความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทางด้านต้นน้ า 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลางน้ า และปลายน้ า 
3. ทราบถึงผลกระทบทางตรงของปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลางน้ า และปัจจัย 
ทางด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียว 
4. เผยแพร่และน าความรู้จากผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวและการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทางของห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียว 
 
1.6 นิยามค าศัพท์ 
 ค านิยามค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  หมายถึง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีลักษณะท่ีส าคัญคือ 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ  และต้องตระหนัก              
ถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกท้ังต้อง
ยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน และต้องช้ีน าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม แห่งประเทศไทย , 2539 อ้างถึงใน สฤษฎ์, 2548) และ 
(Ceballos Lascurain, 1991 อ้างถึงใน Ecotourism Society, 1991) ได้อธิบายถึงการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศว่า เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการ
รบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไป
กับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติ 
ในการศึกษาวิจัยนี้ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน(ราชบัณฑิตยสถาน) 
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain Management ) หมายถึง การจัดการ
กระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการ โดยการปฏิสัมพันธ์จะมีลักษณะเชิงบูรณ
การ โดยมีเป้าหมายในการท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และสนองตอบต่อความต้องการของตลาด การผลิต การ
กระจายและการส่งมอบสินค้าและรวมถึงการส่ือสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ลดต้นทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันเห็นได้ว่าการจัดการเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
กระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจต้ังแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน้ า  (Upstream 
Source) จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการปลายน้ า (Downstream Customers) ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและการผลิตรวมถึงกระบวน การเคล่ือนย้ายสินค้าจนถึงมือผู้ต้องการสินค้า  ท้ังนี้
กระบวนการต่างๆจะมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของบูรณาการ โดยมุ่งท่ีจะลดต้นทุนรวม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการอันน ามาซึ่งความสามารถในการแข่งขันท่ีเหนือกว่า  (Robert B. Handfield & 
Ernest L. Nichols Jr. ,1999) 
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ในการศึกษาวิจัยนี้ ห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเที่ยว :  หมายถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งต่างๆ รวมถึงการเช่ือมต่อประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมต่างๆให้กระบวนการท่องเท่ียวด าเนินไปอย่างราบรื่น และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ี
ได้ใช้บริการ  มีองค์ประกอบหลักดังนี้ 
       2.1 ด้านต้นน้ า  :  หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวและองค์กรผู้ดูแลตลอดจนทรัพยากรท่ีมีใน 
แหล่งท่องเท่ียวนั้น ได้แก่ 1. ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 2. คุณลักษณะขององค์กร 3. การน า
ข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์  (การไหลของข้อมูล)  4. ค่านิยมและวัฒนธรรม  5. การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และ 6. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
       2.2 ด้านกลางน้ า :  หมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆในการให้บริการการ 
เคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียว เข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ 1. ด้านท่ีพักอาศัย 2. ด้านการเดินทาง 3. ด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม  4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
2.3 ด้านปลายน้ า  :   เป็นเรื่องของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการการ 
ท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากการด าเนินการของสองด้านข้างต้น ได้แก่ ด้านความพึงพอใจโดยรวมของ.นักท่องเท่ียว  
 
การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการ
วางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปล่ียนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ขณะเดียวกัน การ
พัฒนามิได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณสินค้าหรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการ
เพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,ออนไลน์,2556) 
ในการศึกษาวิจัยนี้  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าไปในทางท่ีดีขึ้นจากสภาพที่เคยเป็นอยู่เดิม โดยมีการวางแผนด าเนินการอย่างมีแนวคิด และ
ผลงานของการพัฒนาต้องท าให้สภาพต่างๆดีข้ึนกว่าเดิม รวมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะต้องมี
องค์ประกอบครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีธรรมชาติเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ด้านกิจกรรมมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น
ส่ิงแวดล้อมศึกษาและด้านองค์กรที่เป็นการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วมจึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนา 
 
คุณภาพ (Quality) หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีต้องการ 
โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมได้เปรียบ
คู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น (ลักษมี สารบรรณ,ออนไลน์
,2556)  
ในการศึกษาวิจัยนี้ คุณภาพการท่องท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพควร
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการ เช่น 
 คงรักษาสภาพดั้งเดิมได้มากสุด และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 การออกแบบและสร้างส่ิงก่อสร้าง ต้องกลมกลืน ไม่แปลกแยก 
 มีการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีค านึงถึงขีดความสามารถ และขอบเขตในการรองรับ   
ปริมาณนักท่องเท่ียว 
 มีการศึกษาวิเคราะห์ความอ่อนไหวของระบบนิเวศท้ังระบบโดยเฉพาะทางธรรมชาติ    
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                  และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีการส ารวจและใช้แหล่งพลังงานจากธรรมชาติให้มากท่ีสุดและใช้อย่างคุ้มค่า  
 สร้างระบบก าจัดขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการ การบริการ  ควรค านึงถึงระดับมาตรฐานสากล 
 ต้องศึกษาให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมและให้การศึกษา
แก่ประชากรในท้องถิ่นในทุกระดับ 
 มีการตรวจสอบผลกระทบการประเมินศักยภาพในแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสม หาสมดุลระหว่างความสามารถรองรับของพื้นท่ีกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว การยอมรับของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนา รวมท้ังนโยบายของรัฐต้องมี 
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว ต้องมีการวางแผน ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบ
ระหว่างผู้ประกอบการ  ภาครัฐบาล   องค์กรพัฒนาเอกชน กับประชาชนท้องถิ่น  และให้
โอกาสคนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน  
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บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้ท าการศึกษาข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวและห่วงโซ่อุปทานส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อน าตัวแปรท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลางน้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีระหว่างกันและมีต่อห่วงโซ่อุปทานโดยมีการศึกษาปริทัศน์
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้   
2.1  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
 2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว 
 2.1.2  องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
 2.1.3  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 2.1.4  รูปแบบการท่องเท่ียว 
             2.2    ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  2.2.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.2.2  องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.3  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดการท่องเท่ียว 
2.4  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
  2.4.1  ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน 
 2.4.2  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
2.5  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 
  2.5.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 2.5.2  โมเดลคุณภาพการบริการ 
2.6  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 2.6.1  แนวคิดและความหมายของความพึงพอใจ 
2.6.2  การประเมินประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อบริการ
ท่องเท่ียว 
   2.7    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว 
  2.7.1 คุณภาพการท่องเท่ียว 
  2.7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวไทย ตามแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ  
        พ.ศ. 2555 - 2559 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.8.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียว   
  2.8.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2.8.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
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 2.8.4  งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทานการ 
          ท่องเท่ียว 
 2.8.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานการ  
          ท่องเท่ียว 
 2.8.6  บทสรุปจากการทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว 
 มีผู้นิยามความหมายของการท่องเท่ียวไว้หลากหลาย จากการประชุมว่าด้วยการ
เดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม ปี พ.ศ. 2506 โดยองค์การ            
สหประชาชาติได้ให้นิยามของการท่องเท่ียวไว้ว่า หมายถึงกิจกรรมท่ีมี เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอยู่                      
3 ประการ คือ 1. ต้องมีการเดินทาง 2. ต้องมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน  3. ต้องมี
จุดมุ่งหมายของการเดินทาง โดยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
และไปอยู่ประจ า องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ให้ความหมาย
ของการท่องเท่ียวว่า หมายถึง การเดินทางใดๆก็ตามเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้ 
ประการท่ี 1 การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว แต่ไม่ใช่ไปต้ังหลักแหล่งเป็นการ
ถาวร  ประการท่ี 2 การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่
เป็นการถูกบังคับ ไม่ใช่เพื่อท าสงคราม  ประการท่ี 3 เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อความ
เบิกบาน บันเทิงเริงรมย์ เพื่อเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อติดต่อ
ธุรกิจ   
นอกจากนี้ วรรณา วงษ์วานิช (2546) ได้อธิบายถึง การท่องเท่ียว เป็นการท่ีคน
เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ และตลอดระยะเวลาการเดินทางได้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น เช่น การไปเท่ียวชม
สถานท่ีท่ีสวยงามหรือทัศนียภาพน่าสนใจ หรือเดินซื้อสินค้าต่างๆ เป็นต้น โดยการไปท่องเท่ียวจะขึ้นอยู่กับ
การเดินทาง จ านวนสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว เป็นต้น    
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทางแบบช่ัวคราวจากสถานท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งมีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการ และเป็นการไปโดยความสมัครใจโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน ออกก าลังกาย เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น  
 
2.1.2 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว                      
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2543) ได้มีการจัดองค์ประกอบการท่องเท่ียว จ าแนก
ตามระบบการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ ท่ี 1 คือ ทรัพยากรท่องเ ท่ียว (Tourism 
Resource) ประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวซึ่งทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
หมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพยากร ซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ระบบท่ี 2 คือการบริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) 
ได้แก่ การให้บริการเพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี หรือกิจกรรมท่ีมีผลเกี่ยว ข้องกับการท่องเท่ียวของ
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พื้นท่ีนั้นๆ ระบบท่ี 3 คือ การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing) เป็นความต้องการในการ
ท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเท่ียว  ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นท่ีซึ่งหมายรวมถึง  กิจกรรม 
รูปแบบหรือกระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์  (2542) ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวในการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวประกอบ ด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ นักท่องเท่ียว (Tourist) การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) การขนส่ง 
(Transportation) ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism Resource)  และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว (Tourism Facilities)  ท่ีมีความสัมพันธ์กันเป็นวงจรดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
ท่ีมา: ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2542) การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว : 9 
 
จากภาพที่ 2.1 สรุปได้ดังนี้  
1. นักท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยได้มีการแบ่งประเภทของนักท่องเท่ียวออกเป็น 6 ประเภท คือ 
1.1 นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ( International visitor) หมายถึง บุคคลท่ีมิได้
พ านักถาวรในราชอาณาจักรไทย  
1.2 นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศค้างคืน ( International tourist) หมายถึง                  
นักท่องเท่ียว ระหว่างประเทศท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้ง อย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน                  
60 วัน 
1.3 นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีไม่ได้ค้างคืน ( International excursionist) 
หมายถึง นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งโดยมิได้ค้างคืน 
1.4 นักท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic visitor)  หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติท่ีมี
ท่ีพ านักอาศัยถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานท่ีหนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิได้ เป็นถิ่น
ท่ีอยู่ประจ า 
นักท่องเที่ยว 
การขนส่ง 
(Transportation) 
การตลาด 
ท่องเที่ยว 
ทรัพยากร 
ท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความ 
สะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 
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1.5 นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีค้างคืน (Domestic tourist) หมายถึง 
นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไปค้างคืนนอกท่ีพ านักอาศัยอยู่ในปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน  
1.6 นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่ได้ค้างคืน (Domestic excursionist) หมายถึง
นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีมิได้พักค้างคืนในท่ีพ านักนอกเหนือท่ีพ านักในปัจจุบัน 
 2. การตลาดท่องเท่ียว หมายถึง ความพยายามท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเปูาหมายเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว แล้วใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ในการท่องเท่ียว และบริการ
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ถือเป็นองค์ประกอบท่ี 2 โดยการตลาดท่องเท่ียวสามารถท าได้ 2 
รูปแบบคือ 
2.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว หมายถึง การให้ความรู้และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น ทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว และบริการท่องเท่ียว 
2.2 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว หมายถึง การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร
ท่องเท่ียวไปยังนักท่องเท่ียวกลุ่มเปูาหมายโดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารหนังสือพิมพ์ 
จดหมาย เป็นต้น เพื่อเชิญชวน กระตุ้นเร่งเร้าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเปูาหมายเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยัง
แหล่งท่องเท่ียว 
3. การขนส่ง   หมายถึง  การจัดให้มีการเคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียวด้วยยาน พาหนะประเภทต่างๆ 
จากภูมิล าเนาไปยังแหล่งท่องเท่ียวที่ต้องการ และกลับสู่ภูมิล าเนา กล่าวได้ว่าเป็นการเคล่ือนย้าย คนหรือ
ส่ิงของจากสถานท่ีแห่งหนึ่งไปยังสถานท่ีอีกแห่งหนึ่ง ประเภทของการขนส่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ  การขนส่งทางเรือ  และการขนส่งทางเครื่องบิน   
4. ทรัพยากรท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ให้เกิดการเดินทางไป
เยือนหรือไปท่องเท่ียว และนับได้ว่าสินค้าทางการท่องเท่ียวถือเป็นองค์ประกอบท่ี 4  โดยการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยได้แบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ประเภทท่ี 1 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีมีความงามตาม
ธรรมชาติสามารถดึงดูดให้คนไปเยือน หรือไปท่องเท่ียวยังพื้นท่ี  
ประเภทท่ี 2 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวั ติศาสตร์ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้นตามความประสงค์หรือประโยชน์ของมนุษย์เองท้ังท่ีเป็น
มรดกในอดีต และท่ีสร้างเพิ่มเติมในปัจจุบัน แต่มีผลดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไปเยือนหรือไปท่องเท่ียว ยังพื้นท่ี
นั้น เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์  ก าแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ 
อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 
ประเภทท่ี 3 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดต่อ
กันมา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวไปเยือนหรือไปท่องเท่ียวยังพื้นท่ีนั้น 
เช่น สภาพชีวิตในชนบท หมู่บ้านชาวเขา ตลาดน้ า ศูนย์วัฒนธรรม  สวนสนุก การแสดงสินค้าพื้นบ้าน การ
แข่งขันกีฬา งานเทศกาลประเพณีต่างๆ เป็นต้น 
5. ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ถือเป็นองค์ประกอบสุดท้าย หมายถึง อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเพื่อให้การเดินทางท่อง เท่ียวท่ีมี
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ความสะดวกสบายและปลอดภัยโดยส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 
ประเภท ได้แก่ 
5.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ  
ประกอบด้วย 2 อย่ าง คือ1. การอ านวยความสะดวกในการเข้า  และออกประเทศ เป็นการ                 
อ านวยความสะดวกในการผ่านเข้าและออกของนักท่องเท่ียว  และ 2 . การให้บริการท่องเท่ียว               
เป็นการให้บริการความสะดวกในระหว่างการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ได้แก่  การให้บริการ 5 
ประเภท คือ  บริการท่ีพักแรม บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว บริการอาหารและบันเทิง บริการ
จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
5.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยอ้อม เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศแล้ว แม้จะไม่มีการท่องเท่ียว รัฐบาลก็ต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก
เหล่านี้แก่ประชาชน ส่วนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวถือเป็นผลพลอยได้  ประกอบด้วยส่ิงอ านวยความ
สะดวก 3 ด้าน คือ  
5.2.1 ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หมายถึง อ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นต่อการยังชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ และส่งผลเป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเท่ียวด้วย ได้แก่ การส่ือสาร การไฟฟูา  การประปา การคมนาคม การสุขาภิบาล 
การศึกษา และการสาธารณสุข  
5.2.2 ด้านความปลอดภัย หมายถึง อ านวยความสะดวกท่ีรัฐบาลให้ความ
ปลอดภัยท้ังร่างกาย ทรัพย์สิน การเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว ด้วยการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม และความเดือดร้อนต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น เช่น การโจรกรรม ปล้นชิงทรัพย์สิน การก่อความไม่
สงบ และความปลอดภัยจากบริการท่องเท่ียว เป็นต้น  
5.2.3 ด้านอื่นๆ หมายถึง อ านวยความสะดวกท่ีเสริม หรือสนับสนุนเพิ่ม
ความสะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียว เช่น การบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การบริการเสริมความ
งาม และการรักษาพยาบาล การศึกษาลักษณะการท่องเท่ียวและองค์ประกอบของการท่องเท่ียวนั้นท าให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการไปท่องเท่ียว  
 
2.1.3  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐบาล  และ
หน่วยงาภาคธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชน ท่ีจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว หรือ 
หน่วยธุรกิจ หรือ องค์กรอื่นๆท่ีจัดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก และจัดบริการให้แก่นักท่องเท่ียว จาก
ความหมายดังกล่าวแล้ว อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหน่วยธุรกิจและองค์กร
อื่นๆ ในทางด้านเศรษฐกิจโดยส่วนรวม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเกี่ ยวข้องกับ การซื้อการขาย การ
สร้างผลผลิตและบริการต่างๆแก่นักท่องเท่ียว กล่าวคือการประกอบกิจกรรมด้วยการน าปัจจัยการผลิต
ต่างๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ 
และขายบริการด้านการท่องเท่ียวนั้นให้แก่  ผู้เยี่ยมเยือน       
  Collier and Harraway (1997) ได้อธิบายถึง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีองค์ 
ประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วน คือ 1. การขนส่ง (Transportation) โดยการขนส่งท าให้นักท่องเท่ียวสามารถ
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เดินทางจากท่ีพักไปยังแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 2. ท่ีพัก 
(Accommodation) ท่ีพักมีหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท แตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ประกอบการ รสนิยมของนักท่องเท่ียว และสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว  3. ส่ิงดึงดูดใจ  กิจกรรม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ (Attractions Activities and Ancillary services) เพื่อ
ความเพลิดเพลินบันเทิงใจและความสนุกสนานในการเดินทางท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว และเพื่อให้เกิดความประทับใจในส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
บริการ 4. การขาย (Sales) โดยการขายท าให้เกิดการกระจายการให้บริการด้านการท่องเท่ียวจากผู้ผลิต
ไปสู่ผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว หน่วยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ผู้ขายส่ง บริการด้านการท่องเท่ียว 
(Tour Operator) ตัวแทนการจัดการเดินทาง (Travel Agents)  
ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยจ าแนก
ตามลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (ความหมายและความส าคัญของการท่องเท่ียว, ออนไลน์, 2553)  
                      1. เป็นสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Goods) สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
คือการให้บริการ ผู้บริโภคหรือผู้มาเย่ียมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเย่ียมเยือนเพียงแต่ได้รับ
ความพึงพอใจจากส่ิงท่ีเห็นหรือส่ิงท่ีได้รับเท่านั้น บุคลากรท่ีท างานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก       
           2. เป็นสินค้าท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ีไปหาผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้า และ
บริการ ณ สถานท่ีผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ        
          3. เป็นสินค้าท่ีไม่สูญสลาย โดยเป็นสินค้าและบริการท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกหลาย
ครั้ง ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบ ารุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยท่ีสุด        
                    4. เป็นสินค้าท่ีเปล่ียนหรือไม่เปล่ียนกรรมสิทธิ์ก็ได้ เนื่องจากสินค้าในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังท่ีเมื่อผู้เยี่ยมเยือนได้ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าบางประเภทมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร และของท่ีระลึก เป็นต้น แต่บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้ 
หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตาม
ระยะเวลาท่ีตกลง และโดยเฉพาะสินค้าประเภทบริการ อาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือการดูแล ผู้เยี่ยมเยือน
เพียงแต่ได้รับบริการเหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1.) องค์ประกอบหลัก และ(2.) องค์ประกอบเสริม โดย
องค์ประกอบหลัก คือองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเท่ียว  ได้แก่  ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว  ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  ธุรกิจท่ีพักแรม  ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร  ธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ และองค์ประกอบเสริม คือ องค์ประกอบท่ีสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก  ธุรกิจการเดิน ทางท่องเท่ียวเพื่อจัดประชุมสัมมนา MICE (Meeting Incentive 
Convention and Exhibition)  การบริการข่าวสารข้อมูล การอ านวยความสะดวกทางด้านความ
ปลอดภัย การอ านวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง 
 
2.1.4  รูปแบบของการท่องเท่ียว        
              การท่องเท่ียวมีอยู่หลายรูปแบบตามพฤติกรรมการพักผ่อนของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ลักษณะตัวเลือกของการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบมีลักษณะแตกต่างกันออกไป องค์การท่องเท่ียวโลก  
(www.unwto.org) อ้างถึงใน วารัชย์ มัธยมบุรุษ (ออนไลน์, 2553) ได้มีการก าหนดรูปแบบการ           
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ท่องเท่ียว ได้ 3 รูปแบบหลักได้แก่ 1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 
2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และ3. รูปแบบการท่องเท่ียวใน
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด้วย 
 1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ                                          
1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่อง เท่ียว
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อม 
และการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามของภูมิ
ทัศน์ท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล 
ได้ความรู้ ได้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยัง
พื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเล้ียงสัตว์  เพื่อช่ืนชม                  
ความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้  มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีแห่งนั้น                           
 1.5 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา                 
ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีท่ีปรากฏในท้องฟูาแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะ
จักรวาล มีความรู้ ความประทับใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน                                                 
              2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด้วย                                      
          2.1 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวั ติศาสตร์  เพื่อ ช่ืนชมและเพลิ ดเพลิน                    
ในสถานท่ีท่องเท่ียว ได้ความรู้  มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยท่ี
ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว                               
2.2 การท่องเท่ียวชมวัฒนธรรม และประเพณี (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์ เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพ พิธีกรรม
ต่างๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบน
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พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียว                              
         2.3 การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism)  
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บ้านชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์
พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ ดูผลงานสร้ างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นบ้านมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว  
 
 3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบด้วย                                         
              3.1 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลินเพลิน 
และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน อนึ่ง การท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม (Health Beauty and 
Spa)                      
3.2 การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจจธรรมแห่งชีวิตมีการ
ฝึกท าสมาธิ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มขึ้น มีจิตส านึกต่อ
การรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวที่ยั่งยืน นอกจากนั้นนักท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เช่น การ
ท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปะ หัตถกรรมไทยรวมถึงการบังคับ
ช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น                 
 3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมของชาวบ้าน
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง 
หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพื่อให้มีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งมีคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี
เพิ่มขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ
การจัดการการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน                                                                  
            3.4 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ               
เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุ๊กเกอร์ กระดานโต้คล่ืน 
สกีน้ า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานต่ืนเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
3.5 การท่องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ ท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวแล้วได้รับความสนุกสนาน
ต่ืนเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่              
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3.6 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึง นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นท่ีไปเยือน เพื่อการเรียน รู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อ การรักษา
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน  
      3.7 การท่องเท่ียวพ านักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
หลังเกษียณอายุจากการท างานท่ีต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยท่ีห้าของชีวิต คือ การ
ท่องเท่ียวโดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3-4 ครั้งต่อปี คราวละนานๆอย่างน้อย 1 เดือน 
 
3.8 การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดน าเท่ียวให้แก่
กลุ่มลูกค้าของบริษัทท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเปูาหมายหรือเกิน
เปูาหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจ าหน่ายเครื่องไฟฟูา ผู้แทนบริษัทจ าหน่าย
เครื่องส าอางจากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ท่ีสามารถขายสินค้าประเภทนั้นได้มากตามท่ีบริษัทผู้แทน
จ าหน่ายในประเทศต้ังเปูาหมายไว้เป็นการให้รางวัล โดยการจัดน าเท่ียว และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมต้ังแต่ 2-7 วัน 
เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่องเท่ียวท่ีต่าง ๆ อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการน า
เท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง            
3.9 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม หรือ MICE (Meeting Incentive Convention 
and Exhibition) เป็นการจัดน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ท่ี จัดประชุม มีรายการจัดน าเท่ียวก่อน                    
การประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการน าเท่ียวหลังการประชุม (Post-tour) โดยการจัดรายการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ไปท่ัวประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือส าหรับผู้ท่ีร่วม
เดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววันเดียว หรือรายการเท่ียวพักค้างแรม 2 
- 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 
    3.10 การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู้จัดการการท่องเท่ียวคัดสรร
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความ
แตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานต้ังแต่ 2 - 7 วัน หรือมากกว่านั้น เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–agro Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ (Agro-
historical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel) การท่องเท่ียวเชิง
ธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (Geo- historical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-
cultural Tourism) เป็นต้น  
 
2.2  ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.2.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
                   Ecotourism เป็นค าท่ีเกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยน าค า 2 ค ามา
รวมกัน ได้แก่ Eco และ Tourism ค าว่า Eco แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ส่วน Tourism 
แปลว่า การท่องเท่ียว Ecotourism จึงแปลว่า การท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย หมายความถึง                   
การท่องเท่ียวที่เน้นในด้านส่ิงแวดล้อมอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท้ังพืช สัตว์ และมนุษย์   ส่วน
ค าว่า นิเวศ ซึ่งเป็นค าภาษาสันสกฤตท่ีน ามาใช้ในภาษาไทย แปลว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยเช่นกัน ฉะนั้น 
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นศัพท์บัญญัติท่ีมีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมเพื่อ
ขยายความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน,2525) 
          การท่อง เท่ียวเชิงนิ เวศเป็น เพียงรูปแบบหนึ่ งของการท่องเท่ียวแบบยั่ งยืน 
(Sustainable Tourism) ท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเอง และแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวในรูปแบบอื่น 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (Nature  
Based Tourism ) เช่น แหล่งท่องเท่ียวประเภทอุทยาน วนอุทยาน เกาะแก่ง และชายทะเล เป็นต้น แต่
อาจหมายรวมถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหากส่ิงเหล่านี้ปรากฏอยู่ใน
หรือเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศธรรมชาติ  
 2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อย
หรือต่ า หรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางลบ เพราะฉะนั้นการปูองกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการท่องเท่ียว จึงเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารจัดการ เช่น ไม่เน้นปริมาณนักท่องเท่ียวไม่ สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกเกิน
ความจ าเป็น เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูด เป็นต้น 
 3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้
และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ (รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่น) ตลอดจนผลกระทบของมนุษย์ท่ีมีต่อระบบนิเวศ เพื่อให้นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
ในเชิงบวก เพราะฉะนั้นการจัดระบบบริการข้อมูลและการส่ือความหมายธรรมชาติ  รวมท้ังการเพิ่มพูน
ศักยภาพของมัคคุเทศก์จึงเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้น  
4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการคิด (วางแผน) การท า (ปฏิบัติหรือด าเนินการ)  และการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่นๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม (สมชัย เบญจชย,2548 )   
องค์กรและนักวิชาการในประเทศไทยได้มีการสรุปความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศไว้ โดย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2539) ให้ค านิยามว่า การเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพ
สังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ  และ
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและให้ชุมชนท้องถิ่น การสร้างจิตส านึก ให้ทุกฝุาย
ร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในต่างประเทศอีกจ านวนมากท่ีได้ให้ค าจ ากัดความ และ
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Ceballos Lascurain (1991) 
ได้อธิบายถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยัง
แหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการท าลายหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์  เพื่อช่ืนชม 
ศึกษาเรียนรู้ และ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ปุา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น Elizabeth Boo (1991) ได้อธิบายถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่า เป็น
การท่องเท่ียวแบบอิงธรรมชาติท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนส าหรับการ
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ปกปูองดูแลรักษาพื้นท่ี และมีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมท้ังให้การศึกษาและสร้าง
จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม The Ecotourism Society (1991) ได้อธิบายถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่า 
เป็นการเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็
ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น 
Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากค าจัดกัดความของ  The 
Ecotourism Society ให้ส้ันและกะทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้น โดยกล่าวว่าการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นดีขึ้น The Common Wealth Department of Tourism (1994) 
ได้ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่า เป็นการท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด้าน
การศึกษา การเข้าใจธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน ค าว่า ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน
นั้น หมายถึง การปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Ralph 
Buckley (1995) ได้ให้ค านิยามส้ันๆว่า การท่องเท่ียวท่ีอาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการท่ียั่งยืน 
และองค์ประกอบทาง การศึกษา ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์ Costas Christ (2002) ให้ความหมายว่า 
เป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีธรรมชาติพร้อมกับอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปด้วย และช่วยสร้างสวัสดิการให้ชุมชน
ท้องถิ่น และยังได้กล่าวอีกว่า นักท่องเท่ียวสับสนค าว่าท่องเท่ียวธรรมชาติกับค าว่าท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งไม่
เหมือนกัน เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องใช้ธรรมชาติ และปฏิบัติต่อสัตว์ปุาอย่างยั่งยืน และยังต้องบริจาคเงินช่วยเหลือ
เพื่อเป็นทุนในการอนุรักษ์รวมท้ังเพื่อให้คนในชุมชนมีฐานะดีขึ้น และองค์การส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Society) และองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ให้ค านิยามว่า 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ท่ีจะท าให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากรในท้องถิ่น  
 
2.2.2  องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึง หลักท่ีส าคัญของการท่อง เท่ียวเชิง
นิเวศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
1. องค์ประกอบด้านพื้น ท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยว เนื่อง                      
กับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมท้ังแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  
(Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ          
  2 .องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมไปถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การปูองกันการเกิดมลพิษและมลภาวะ รวมไปถึงการควบคุม
อย่างมีขอบเขต จึงจัดได้ว่าเป็นการท่องเท่ียวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
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  3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการให้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องต่อนักท่องเท่ียว 
ประชาชนภายในท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง   
             4. องค์ประกอบด้านการมี ส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมี                
ส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมในทางความคิด วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว  อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในท้องถิ่น ท้ังการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อ
กลับมาบ ารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้วย 
องค์ประกอบส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากสถาบันการท่องเท่ียวเพื่อการอนุ รักษ์
ส่ิงแวดล้อมได้ ให้ลักษณะส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่ามีหลักการพื้นฐาน 5 อย่าง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. ต้องอยู่บนพื้นท่ีฐานของธรรมชาติ (Nature Based Tourism) หมายถึง ต้อง
เจาะจงเรื่องชีววิทยา ลักษณะกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และวัฒนธรรม ศึกษา เรื่องการ
อนุรักษ์ การวางแผน การพัฒนา การจัดการด้านท่องเท่ียว เพราะท้ังหมดเป็นพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ 
2. ต้องท าให้ระบบนิเวศยั่งยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เป็น
การท่องเท่ียวที่ประกอบด้วยเศรษฐกิจท่ียั่งยืน สังคมท่ียั่งยืน และส่ิงแวดล้อมยั่งยืน การท าแหล่งท่องเท่ียว
ยั่งยืนกุญแจส าคัญ น าไปสู่การจัดการกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนท่ียอมรับกันในการจัดการด้านธรรมชาติวิทยา เป็นการพัฒนาด้านศักยภาพในการรับรองและ
คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งจะท าให้ส่ิงแวดล้อมคงอยู่ และไม่ได้รับความเสียหาย 
3. การให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ (Environmentally Educative 
Tourism) เป็นการศึกษาส่ิงแวดล้อมและแปลความหมาย ส่ิงนี้เป็นเครื่องมือส าคัญสร้างความสนุกสนาน
และให้ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างมีความหมาย ช่วยดึงดูดผู้คนท่ีปรารถนาจะมีส่วนร่วมให้
ปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีส านึก โดยพัฒนาความคิด จิตใจ ความรู้สึกช่ืนชมต่อส่ิงแวดล้อมการศึกษามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและชุมชน ซึ่งช่วยให้กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
การแปลความหมายช่วยให้นักท่องเท่ียวเห็นภาพในการพิจารณาส่ิงแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ซึ่งให้ท้ังคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเช่นกัน 
4. ต้องให้ชุมชนมีรายได้ (Locally Beneficial Tourism) เป็นการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ถือว่าไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียว ชุมชนในท้องถิ่นมักให้ความร่วมมือกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้วยการให้ความรู้ 
ให้บริการ ให้ความสะดวก และขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลประโยชน์เหล่านี้จะมีประโยชน์กว่าท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีให้ต่อแหล่งท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วยก่อให้เกิดรายได้
จากการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว นอกเหนือไปจากผลต่อสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ต้องให้นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction) โดย ความพึงพอใจ
เป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อนักท่องเท่ียว แมคอินทอช (McIntosh; 1975 อ้างถึงใน Pearce. 1991) กล่าวว่ามนุษย์
มี Fulfillment Needs เรื่องการท่องเท่ียวซึ่งเรียกว่า Travel Needs Ladder ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนของ
ความพึงพอใจการท่องเท่ียว เช่น พอใจในเรื่องของความปลอดภัย พอใจในเรื่องของความมั่น คงทางสังคม 
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พอใจในข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถูกต้อง พอใจกับการจัดประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
พอใจความคาดหวังท่ีเป็นจริงให้กับนักท่องเท่ียว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจควรเป็นอันดับรองจาก
การอนุรักษ์ ( ปิยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551 ) 
จากการศึกษาแนวคิดด้านความหมายของการท่องเท่ียว องค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียว  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า การท่องเท่ียวตามแนวคิดขององค์กรการท่องเท่ียวโลก คือ 
การเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เพื่ออยู่ประจ า โดย
องค์ประกอบของการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย นักท่องเท่ียว การตลาดการท่องเท่ียว การขนส่ง 
ทรัพยากร และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวให้เติบโตตามแนวคิดของ Collier and Harraway (1997) ท่ีให้ความส าคัญกับ การขนส่ง ท่ีพัก 
กิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการ และการขายเป็นหลัก  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น
สินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่มีการเคล่ือนไปหาผู้บริโภค ดังนั้นหากต้องการให้ผู้บริโภคเข้ามาหาสินค้าจึงต้อง
สร้างความดึงดูดใจ และน่าสนใจ เพื่อให้เกิดความต้องการ โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆในการท่องเท่ียว ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของแหล่งท่องเท่ียวๆนั้นว่าจะดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใด เนื่องจากรูปแบบทรัพยากรในพื้นท่ี
ท่ีแตกต่างกัน จะท าให้รูปแบบการท่องเท่ียวแตกต่างกันไป และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ ท่ีมีระบบนิเวศเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และต้องอาศัยการเรียนรู้และ
ความร่วมมือจากท้ังชุมชนในท้องถิ่น และนักท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีในการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว   
 
2.3  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับการตลาดการท่องเที่ยว 
การจัดการท่ีมุ่ ง เน้นไปสู่ความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยอาศัยการวิ จัยการตลาด                  
การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก าลังอยู่ในความต้องการเพื่อให้ธุรกิจได้รับ                     
ประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการแก่นักท่องเท่ียว ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดการท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญไว้ดังนี้ 
 Victor T.C Middleton (1998) ได้ให้ความหมายว่าของการตลาดท่องเท่ียวว่าเป็นการศึกษา
ความต้องการของนักท่องเท่ียว (อุปสงค์) และการจัดองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (อุปทาน) ให้สอดคล้องกันโดยให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mixed) ของประเภทธุรกิจบริการ นอกจากนี้ สิทธิ์ศักด์ิ เตียงหงา (2554) ได้อธิบายถึง 
การตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Marketing for tourism Industry) ในความหมายและความส าคัญ
ของตลาดการท่องเท่ียว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการท่องเท่ียว การจัดล าดับความส าคัญของตลาด
เปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้                                      
1. มีจุดสนใจ (Attraction) ท่ีนักท่องเท่ียวจะให้ความสนใจ โดยจุดสนใจนี้อาจ 
เกิดขึ้นใหม่หรือมีอยู่ด้ังเดิมแล้ว และมีความส าคัญท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเท่ียว 
 2. จุดหมายปลายทาง (Destination) สถานท่ีท่องเท่ียวควรเป็นจุดหมายหลักท่ี
นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญ  เช่น เป็นประเทศหรือเมือง หรือสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญ  
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3.  สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) สถานท่ีท่องเท่ียวต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก และหากนักท่องเท่ียวไม่สามารถจะเดินทางเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ 
นับว่าสถานท่ีดังกล่าวยังไม่พร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว  ความส าคัญของความสามารถเข้าถึงได้นี้ 
เป็นส่วนส าคัญมากต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว และมีส่วนท่ีท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเติบโตได้มาก
หรือน้อย การเดินทางสามารถใช้ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางน้ า  
4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ธุรกิจการท่องเท่ียวต้องประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นฐานท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีท่องเท่ียวได้ เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ โครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้อาจมิใช่ส่ิงถาวร หรืออาจท าขึ้นช่ัวคราว   
5. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวจะน ามา
พิจารณาเป็นอันดับแรก ได้แก่ การบริหารด้านอาหาร น้ าด่ืมและท่ีพัก ยารักษาโรค และความปลอดภัย ซึ่ง
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับตลาดการท่องเท่ียวดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยซึ่งได้
ท าการศึกษาทางด้านอุปสงค์ของนักท่องเท่ียว โดยวัดจากความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอุปทาน ในด้านของปัจจัยส าคัญในการให้บริการส าหรับนักท่องเท่ียว
กลุ่มเปูาหมาย และต่อตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 
2.4  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
2.4.1  ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน 
สภาบริหารห่วงโซ่อุปทาน (supply chain council) ได้อธิบายถึง การบริหารอุปทาน
และอุปสงค์ ต้ังแต่แหล่งวัตถุดิบและช้ินส่วน การผลิตและการประกอบ คลังสินค้าและการติดตามสินค้าคง
คลัง การเสนอใบส่ังซื้อและการบริหารใบส่ังซื้อ การกระจายสินค้าตลอดทุกๆช่องทาง และส่งมอบให้กับ
ลูกค้า โดย Chen และPaulraj (2004) ไ ด้ให้ค าจ ากัดความของ โซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่
อุปทาน หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์ คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร 
และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคล่ือนย้ายสินค้าหรือบริการ จาก ผู้จัดหาไปยังลูกค้า 
กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้า
ส าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer) โดยท่ัวไปแล้ว จุดเริ่มต้นของห่วง
โซ่อุปทานมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทาง ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ผ่าน
กระบวนการแปรรูปโดยมนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การก่อโครงร่าง , การ
ประกอบ หรือการรวมเข้าด้วยกัน ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งท่ีมีการเคล่ือนย้าย 
ปริมาณของสินค้าก็จะลดลงทุกๆครั้ง และไกลกว่าจุดก าเนิดของมัน และท้ายท่ีสุด ก็ถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภค 
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ภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่อุปทานในบริษัท 
 
               จากภาพท่ี 2.2 : ลูกศรแสดงถึง การจัดการความสัมพันธ์ของผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดการโซ ่
อุปทานภายใน  แลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ( Chen และ Paulraj, 2004) 
ในประเทศไทย ได้มีการสรุปความหมายและค าจ ากัดความของห่วงโซ่อุปทาน โดย สุ
ปรีดี ศรวัฒนา (ออนไลน์, 2008) ได้ให้ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไว้ว่าความ
เช่ือมโยงท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการผลิต และการจัดส่งสินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิตสินค้า ถึง 
ผู้ซื้อ หรือลูกค้า โดยจะเน้นท่ีการท าให้กิจกรรมการส่ังซื้อวัตถุดิบ และส่วน ประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นไป
อย่างราบรื่น และประหยัดท่ีสุด โซ่อุปทาน ประกอบด้วยการผลิต และการกระจายของสินค้าหลากหลาย
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน ท้ังในแง่ของเวลาการจัดส่ง ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจัยท้ังหมด
ล้วนเปล่ียนแปลงง่าย และท านายได้ยาก การจัดการกับห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือน
กับการรักษาสมดุลของส่ิงท่ีสลับซับซ้อนซึ่งต้องการการเตรียมความพร้อมท่ีดีเยี่ยม และมีการวางแผนท่ี
เหมาะสมพร้อมรับมือกับข้อมูลในอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และความหมายของห่วงโซ่อุปทาน 
จากโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2010) คือ การรวมเอาหัวใจส าคัญ
ของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้ังแต่การแยกวัตถุดิบไปจนกระท่ังถึงเสร็จส้ินกระบวนการหรื อถึงมือ
ลูกค้าท่ีใช้สินค้าตลอดจนกระบวนการท่ีอยู่ระหว่างกลาง อันได้แก่ การขนส่ง การเก็บสินค้า และการขาย
สินค้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้ สถาบันการวิจัยโลจิสติกส์ (2553) ได้อธิบายความหมายของห่วงโซ่
อุปทาน ไว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการจัดซื้อกับการตลาดในลักษณะท่ีเป็นบูรณาการ 
การค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน ท้ังระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่
อุปทานต่างก็จะมีภาระหน้าท่ี (Function) แตกต่างกันในแต่ละส่วนของตลาด โดยต่างก็เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการตลาด และการผลิตโดยมีเปูาหมายท่ีชัดเจน Supply Chain เป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด โดย เฉพาะส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mixed) ซึ่งจะเห็นว่า Supply Chain จะเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  (Product Concept) การจัดหาวัตถุดิบ (Product Design , Raw Material 
Supply) กระบวนการเกี่ยวกับการผลิต (Production Process) การขนส่ง(Transportation) คลังสินค้า
และการกระจายสินค้า (Warehouse and Distributor) เพื่อจัดจ าหน่ายต่อไปยังผู้ค้าส่ง และร้านค้าปลีก 
จนกระท่ังสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย(End Consumers) กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า ห่วงโซ่ของ
การสร้างมูลค่า หรือ Value Chain 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในต่างประเทศท่ีได้ให้ค าจ ากัดความของห่วงโซ่อุปทานโดย
เน้นท่ีห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ซึ่ง Tapper และ Font (2004) ได้ให้ความหมายของห่วง
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โซ่อุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism Supply Chain) ว่าเป็นห่วงโซ่ท่ีประกอบด้วย ผู้ค้าท่ีมีส่วนร่วมใน
แต่ละขั้นตอนของสินค้าและบริการ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าในธุรกิจการท่องเท่ียว  
และ X.Zhang et al. (2009) ได้ให้อธิบายห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวไว้ว่า หมายถึง เครือข่ายขององค์กร
ด้านการท่องเท่ียวที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ส าหรับการท่องเท่ียว รวมไปถึงการ
ส่งมอบบริการนั้นให้กับนักท่องเท่ียว รวมไปถึง Kaukal et (2000) ได้มีการจัดองค์ประกอบของห่วงโซ่
อุปทานของการท่องเท่ียว โดย แบ่งส่วนประกอบออกเป็น  4  ส่วน ได้แก่ 1. ผู้จัดจ าหน่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียว (Suppliers)  2. ผู้ประกอบการทัวร์ (Tours Operator ) 3. ตัวแทนการท่องเท่ียว (Agents) 
และ 4. ลูกค้า (Customers) ซึ่งถือว่าองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเป็นหนึ่ง
เดียวกันในห่วงโซ่อุปทาน 
  ห่วงโซ่อุปทานในการท่องเท่ียวโดยท่ัวไปจะไม่มีการเคล่ือนย้ายของสินค้าเนื่องจาก
เป็นทรัพยากรแหล่งนั้นๆ ไม่สามารถท าการเคล่ือนย้ายได้ แต่จะเป็นการเคล่ือนย้ายผู้บริโภคเข้ามาสู่พื้นท่ี 
โดยผ่านขั้นตอนการใหบ้ริการด้านต่างๆ โดย องค์กรหรือผู้ดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิต 
ซึ่งก็คือต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน และขั้นตอนต่างๆในการเคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียวมายังแหล่งท่องเท่ียว คือ
ขัน้ตอนในการเคล่ือนย้ายสินค้าและส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  และปลาย
น้ าของห่วงโซ่อุปทานก็คือ นักท่องเท่ียวซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยวัตถุประสงค์ส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน
การท่องเท่ียวก็คือ การสร้างความพอใจให้กับนักท่องเท่ียว 
 
2.4.2  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols,  Jr. (1999) ได้อธิบายถึง การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management )ไว้ว่า หมายถึง การจัดการกระบวนการต่างๆท่ี              
เกี่ยวข้องกับอุปทานของสินค้าและบริการ โดยการปฏิสัมพันธ์จะมีลักษณะเชิงบูรณาการ โดยมีเปูา หมาย
ในการท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และสนองตอบต่อความต้องการของตลาด การผลิต การกระจาย และการส่ง
มอบสินค้า และรวมถึงการส่ือสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนรวมของ
ธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน สรุปได้ว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางธุรกิจ ต้ังแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน้ า (Upstream Source) จนถึงการส่งมอบ
สินค้าและบริการปลายน้ า  (Downstream Customers) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะครอบคลุมถึง
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการผลิต 
รวมถึงกระบวนการเคล่ือนย้ายสินค้าจนถึงมือผู้ต้องการสินค้า ท้ังนี้กระบวนการต่างๆ จะมีปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะของบูรณาการโดยมุ่งท่ีจะลดต้นทุนรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  อันน ามาซึ่ง
ความสามารถในการแข่งขันท่ีเหนือกว่า  นอกจากนี้ Kogg (2003) และ Island (2005) ได้กล่าวไว้ว่า
ความก้าวหน้าในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและการยอมรับสินค้าจากผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม มีผลกระทบให้ผู้ผลิตต้องมีการพัฒนาท้ังระบบ ต้ังแต่ระบบต้นน้ าของโรงงานไปจนถึงปลายน้ า
ของระบบห่วงโซ่อุปทาน Cox (1999) กับ Mentzer และคณะ (2001 ตลอดจน Halldorsson และ
คณะ (2003) ได้อธิบายถึง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานว่า เป็นแนวทางของการรวมการท างานของแต่
ละองค์กรเข้าด้วยกันจนเข้าสู่การท างานในระบบเครือข่ายขององค์กร  
นอกจากนี้ได้มีการให้ความหมายของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management หรือ SCM) ในประเทศไทยไว้ว่า เป็นกระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน
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นับต้ังแต่การน าเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการส่ังซื้อ จนกระท่ังส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลท่ีท าให้เกิด
กระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปท่ัวทั้งองค์การ การไหลเวียนของข้อมูลยังรวมไปถึงลูกค้า 
และผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย (การจัดการสายโซ่อุปทาน Supply Chain Management, ออนไลน์, 2009) และ 
มานะ ชัยวงค์โรจน์ (2546) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้องค์การยกระดับความสามารถในการบริหาร เช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่ม
ผลิตภาพ หรือ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่ ม
โอกาสในการออกสินค้าใหม่ให้เร็วขึ้น การเปิดตลาดใหม่ๆ การสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น ส่งเสริม
ความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือ 
กระบวนการโดยรวมของการไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรมต่างๆ ผ่านองค์การท่ีเป็นผู้
ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ไปจนถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยท่ีองค์การต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจต่อกันในการปรับตัวขององค์การเพื่อการบริหาร จัดการห่วงโซ่อุปทานนั้น ส่ิงท่ีส าคัญ คือ เพื่อให้
องค์การมี ความสามารถในการบริหาร ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ การปรับมุมมอง
การด าเนินงานเข้าสู่แนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงควรเข้าใจความหมายของการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วนเพื่อท่ีจะสามารถพิจารณา และก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง และส าหรับ
การบริหารจัดการท้ังในปัจจุบันและอนาคตองค์การควรมีการให้ความส าคัญกับประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
     1. การท าก าไรในปัจจุบันท าได้ยากขึ้น ในอนาคตองค์การอาจต้องมีการจัดการผลก าไร
อย่างเจาะจงตามประเภทลูกค้า และสินค้า และมองหาโอกาสในการสร้างก าไรระยาวในอนาคต 
            2. ผู้น าองค์การในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร การพัฒนาองค์การจะเป็นไป
ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking Organization)     
            3. การท างานของบุคลากรจะเน้นการท างานได้หลากหลาย ท างานข้ามวัฒนธรรม และ
ได้รับค่าตอบแทนตามผลงาน และให้ความส าคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของ   
            4. ช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ก าลังเปล่ียนแปลงและเปิดโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางด้ังเดิม
ก าลังเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อรักษาสภาพทางการตลาด มีการก าหนดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทาง
ใหม ่มีการรวบรวมคนกลางและก าหนดการลงทุนธุรกิจใหม่     
            5. การมีช่องทางมากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์ การมีลูกค้าท่ีหลากหลาย จ านวนคู่แข่งท่ี
เพิ่มขึ้น ท าให้การบริหารองค์การท าได้ยากขึ้น และเข้าสู่การเป็นองค์การขยายและเน้นการตอบสนอง
ลูกค้าเฉพาะเป็นบุคคล          
            6. ใช้ระบบช่วยในการตัดสินใจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 
            7. การประเมินผล และการน าทิศทางองค์การมุ่งเน้นมูลค่าของหุ้นและมูลค่าเพิ่มของ
ธุรกิจ 
                      8. เน้นสินค้าบริการเฉพาะตัว และให้ความส าคัญกับราคามากขึ้น ลูกค้ามีความคาดหวัง
ต่อบริการมากข้ึน       
                      9. คุณภาพถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องมีและลูกค้าไม่ต้องการสินค้าหลากหลาย แต่ต้องการ
สินค้าท่ีเหมาะกับตน องค์การจะต้องเน้นการท าตลาดเจาะจงโดยใช้แหล่งวัตถุดิบร่วมกัน รวมท้ังเน้นการ
ผลิตสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น      
                     10. การตลาดต้องกลายเป็นมุ่งเน้นลูกค้าแต่ละราย     
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                     11. การบริหารเน้นการสร้างพันธมิตรมากขึ้น เช่น การเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งมากขึ้นท้ัง
ในลักษณะเอกเทศและพหุภาคี  
           ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จึงได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงประสิทธิภาพของการขนส่งและกิจกรรมการ
วางแผน วัสดุและการควบคุมข้อมูล รวมไปถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่ายของห่วงโซ่อุปทาน  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบริการ  
ส าหรับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการนั้น ได้มีการให้ความหมายจากนักวิชาการโดย  
Kotler (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความของการบริการ คือ กิจกรรมหรือประโยชน์เชิงนาม ธรรมซึ่งฝุายหนึ่งได้
เสนอเพื่อขายให้กับอีกฝุายหนึ่ง  โดยผู้รับบริการไม่ได้ครอบครองการบริการนั้นอย่างเป็นรูปธรรม 
กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ได้  และGronroos (1990) ได้
ให้ค าจ ากัดความของการบริการ คือ กิจกรรม หรือชุดของกิจกรรม ซึ่งอาจอยู่ในสภาพท่ีจับต้องได้หรือไม่ก็
ตาม เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการหรือระบบของการบริการ ซึ่งจัดเตรียมไว้
เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้า นอกจากนี้ Weber. (1966) ได้อธิบายถึง การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุดคือ การให้บริการท่ีไม่ค านึงถึงตัวบุคคล เป็นการให้บริการท่ีปราศจาก
อารมณ์ ความชอบพอ สนใจเป็นพิเศษโดยทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันตามเกณฑ์เมื่ออยู่ใน
สภาพที่เหมือนกัน  
  2.5.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
  แนวคิดในเรื่องการบริการเป็นแนวคิดท่ีได้ระบความสนใจเป็นอย่างมากในวงการการ
ท่องเท่ียว การบริการ และการพักผ่อนหย่อนใจ (Fick และ Ritchie, 1991; Lewis และ Chambers, 
1989; Mackay และ Crompton, 1988) การให้บริการหมายถึง กิจกรรมใดๆ หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ี
ฝุายหนึ่งเป็นผู้มอบให้กับอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งผลประโยชน์นั้นเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้และไม่สามารถจะส่งผลให้
เกิดการครอบครองส่ิงใดภายหลังการส่งมา การผลิตการบริการอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาง
กายภาพ (Kotler และคณะ, 1989) 
  2.5.1.1 ลักษณะของการบริการ การบริการมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
จับต้องได้ (intangibility) เน่าเสีย (perishability) ไม่สามารถแบ่งแยกได้ระหว่างการผลิต(ให้บริการ) กับ
การบริโภค(รับบริการ) และมีลักษณะของการไม่เป็นเนื้อเดียวกัน(Heterogeneity) 
  2.5.1.2 กระบวนการการบริการ จุดเน้นของกิจกรรมและการด าเนินการของ
อุตสาหกรรมการบริการอยู่กระบวนการการบริการซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า encounter หรือ service 
process ซึ่งหมายถึง ช่วงขณะท่ีลูกค้าและผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Shostack, 1985) 
Shostack (1985) ให้จ ากัดความค าว่า กระบวนการบริการ หมายถึงช่วงขณะซึ่งผู้บริโถคมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับการบริการ ขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ์ในการ
ให้บริการในขณะท่ีแขกพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง หรือกระบวนการบริการท่ีลูกทัวร์ได้ รับขณะเท่ียวชม
สถานท่ีกับมัคคุเทศก์ในหนึ่งวัน เป็นต้น 
2.5.1.3 การจ าแนกประเภทบริการ มีการจ าแนกประเภทการบริการเอาไว้หลากหลาย 
 เช่น จ าแนกประเภทตามขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลในระหว่างการให้บริการ ผลงานของ 
Mill (1986) ซึ่งมักจะถูกน ามาอ้างอยู่บ่อย ได้จ าแนกประเภทการบริการออกเป็น 3 อย่างได้แก่ 
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1.Maintenance – interactive service เป็นบริการท่ีเรียบง่ายท่ีสุด การบริการมี 
ความคงเส้นคคงวา มีความแตกต่างกันน้อย เช่น บริการในร้านอาหารประเภทจานด่วนจะมีมาตรฐาน
เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน หรือประเภทใด 
       2.Task – interactive service การบริการนี้เป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงมากขึ้น เป็น
กิจกรรมท่ีผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือจะต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น การให้บริการ
ทางด้านการเงินของเจ้าหน้าท่ีธนาคาร หรือบริษัทนายหน้าต่างๆ 
       3.Personal – interactive service เป็นบริการท่ีขึ้นอยู่กับการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
กันเป็นหลัก เป็นบริการที่ต้องใช้หลักทางด้านวิชาการสูง มีข้อผูกมัดสูง การบริการขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละคน มีการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันและต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่างกันสูงใน
กระบวนการการให้บริการ 
  การบริการทางด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมมีลักษณะเป็นการบริการประเภทท่ี  3 นี้
เพราะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์อย่างมีศิลปะระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า เช่น พนักงานเสิร์ฟจะต้องฝึกฝน
วิธีการเสิร์ฟอาหารอย่างถูกวิธี มัคคุเทศน์จะต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนการออกทัวส์จริง ส่ิงเหล่านี้เป็น
ตัวก าหนดคุณภาพของการบริการท่ีมอบให้กับนักท่องเท่ียว และเป็นจุดเน้นของการวิเคราะห์คุณภาพการ
บริการ 
  2.5.1.4 คุณภาพการบริการ นักทฤษฏีหลายคนได้อภิปรายถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ เช่น Gronroos, (1978, 1982, 1984) และ Parasuraman กับคณะ (1985, 1986, 1988) 
ส าหรับ Parasuraman กับคณะ (1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการมีคุณสมบัติท่ีเลือนราง และไม่มี
การให้ค าจ ากัดความท่ีชัดเจน และตัวผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการก็ยังไม่มีใครก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ 
  2.5.1.5 มิติต่างๆของคุณภาพการบริการ Lehtinon และ Lehtinen (1982) คุณภาพ
การบริการประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
  1. มิติทางด้านกายภาพ (physical) ของการบริการ 
  2. มิติทางด้านองค์กร (corpoate) ของการบริการ 
  3. มิติด้านปฏิสัมพันธ์ (interaction) ของการบริการ 
 Gronroos (1984) จ าแนกคุณภาพการบริการออกเป็น 2 อย่างคือ คุณภาพทางด้านเทคนิค 
(Technocal quality) และคุณภาพทางด้านหน้าท่ี (Functional quality) 
  1. คุณภาพทางเทคนิค หมายถึง ส่ิงท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริการหรือผลของการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 
  2. คุณภาพด้านหน้าท่ี หมายถึง กิริยาอาการหรือการแสดงออกท่ีผู้ให้บริการแสดงต่อ
ลูกค้าในขณะท่ีให้บริการ 
 Gronroos (1984) ยังได้เน้นถึงผู้ให้บริการว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งมอบการบริการด้วย 
 Martin (1987) ได้จ าแนกคุณภาพของการบริการออกเป็น 2 มิติ ซึ่งแตกต่างไปจาก Gronroos 
มิติท้ัง 2 ในทัศนะของ Martin คือมิติทางด้านกลไก (Procedural) และมิติทางด้านปฏิสัมพันธ์ระว่าง
บุคคล (Convivial) Martin ได้อธิบายมิติท้ัง 2 ไว้ดังนี้ 
  1. มิติทางด้านกลไก (Procedural dimension) หมายถึง ลักษณะทางด้านกลไก และ
ระบบการจ าหน่าย หรือการกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า 
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  2. มิติทางด้านปฏิสัมพันธ์ระว่างบุคคล (Convivial dimension) หมายถึง ลักษณะของ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและเน้นท่ีการมีทัศนะคติท่ีดีท่ีผู้ให้บริการมีต่อลูกค้า การแสดงพฤติกรรมท่ีดี 
ทักษะทางด้านค าพูด และทักษะการแสดงออก โดยไม่ใช้ค าพูด รวมไปถึงความเอาใจใส่ท่ีผู้ให้บริการมีต่อ
ลูกค้า ความเป็นมิตร การให้ค าแนะน า การยกย่องชมเชย การตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิทยา
ของลูกค้า การเรียกชื่อลูกค้าอย่างเหมาะสม การแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างจริงใจ ความอ่อนน้อม ความมีไหว
พริบปฏิภาณ ความใส่ใจ ไปจนถึงการใช้น้ าเสียงท่ีเหมาะสม 
  2.5.1.6 คุณภาพการบริการกับความคาดหวัง  Gronroos (1982) กล่าวว่าผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบความคาดหวังจากการบริการ (Service expectations) กับการรับรู้เกี่ยวกับการบริการท่ีเขา
ได้รับ เพื่อท่ีจะประเมินคุณภาพการบริการ Lewis และ Booms (1983) ได้ช้ีใหเ้ห็นว่าการส่งมอบบริการท่ี
มีคุณภาพ หมายถึงการท าตามความคาดหวังของลูกค้า ส่วน Eiglier และ Langeard (1987) กล่าวว่า
คุณภาพการบริการ หมายถึง ศักยภาพในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า ถ้าความคาดหวังของ
ลูกค้าไม่ได้รับการตอบสนอง ลูกค้าจะประเมินการบริการนั้นว่า มีคุณภาพต่ า และเมื่อความคคาดหวังของ
ลูกค้าได้รับการตอบสนองเท่ากับท่ีคาดหวังไว้หรือสูงกว่าท่ีคาดไว้ ลูกค้าจะประเมินคุณภาพการบริการนั้น
ว่า มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามอีกความเห็นของ Lewis (1987) มีอยู่ว่าเราสามารถวัดความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้ (ของลูกค้า) และความคาดหวัง (ของลูกค้า) ได้ และผลต่างจะแสดงให้เห็นถึงว่าคุณภาพ
อาจจะมีอยู่หรืออาจจะไม่มี โดยไม่ส าคัญว่าคุณภาพจะหมายถึงอะไร 
      2.5.1.7 ลักษณะการเป็นผู้น าด้านบริการ  Parasuraman, Zethamal และBerry 
(1990) กล่าวว่า ผู้น าด้านการบริการควรมีลักษณะดังนี้คือ  
1. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริการ (Service Vision) คือ การมองถึงคุณภาพของการ
บริการว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้แต่ละองค์กรประสบความส าเร็จในธุรกิจนั้นๆ โดยมองว่าการให้บริการท่ีมี
คุณภาพอยู่ตลอดเวลา จะเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะสร้างก าไรให้แก่องค์กรได้ และผู้น าจะต้องไม่หยุดยั้งในการ
พัฒนาคุณภาพในการบริการของตน   
2. มีมาตรฐานสูง (High Standard) คือ การสร้างความแตกต่างในการบริการซึ่งไม่ใช่
เพียงแค่การมีบริการท่ีดีเท่านั้น โดยต้องมองเห็นว่าในบางครั้งเพียงจุดเล็กๆท่ีให้ความสนใจก็จะสามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างการบริการท่ีประทับใจให้แก่ลูกค้า
ในครั้งแรกที่ใช้บริการ มีการพัฒนาความน่าเช่ือถือในการบริการให้เกิดแก่ธุรกิจบริการของตนเอง  
3. มีแบบอย่างผู้น าในธุรกิจบริการ (In-the field leadership style) การเป็นผู้น าใน
การบริการจ าเป็นต้องลงไปสัมผัสกับการบริการจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนส่ังการเท่านั้น ซึ่งหมายถึง 
การใกล้ชิดกับพนักงานผู้ให้บริการ การให้ค าแนะน า การยกย่อง การแก้ไขปัญหา การสอบถาม และการ
รับฟัง เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆในงานบริการท่ีเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการสร้างและบริหารทีมงานบริการท่ีดีด้วย  
4. มีความซื่อสัตย์ (Integrity) ลักษณะท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของการเป็นผู้น าในการ
บริการ คือ ความซื่อสัตย์ โดยจะต้องท าในส่ิงท่ีถูกต้อง แม้ว่าส่ิงนั้นจะท าให้ต้นทุนเพิ่มข้ึน  
 
2.5.2 โมเดลคุณภาพการบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman และคณะ 
จากการศึกษาวิจัยของ Parasuraman, Zethamal และBerry (1990) ได้มีการ 
ก าหนดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ โดยใช้ช่ือโมเดลคุณภาพการบริการ SERVQUAL โดย
แบ่งออกเป็น 10 ประเด็น ดังนี้ 
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  1. ความเช่ือถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสม่ าเสมอของมาตรฐานในการบริการ 
และความเช่ือถือได้ หมายถึง การท่ีบริษัทได้ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องในครั้งแรกท่ี
ได้รับบริการ  
2. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม และความเต็มใจใน 
การให้บริการแก่ลูกค้า และยังรวมถึงการให้บริการภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
  3. ความสามารถ (Competence) หมายถึง การท่ีผู้ให้บริการมีความรู้และมีทักษะท่ีดีใน
การให้บริการ 
  4. การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับความสะดวก ไม่มี
ขั้นตอนท่ีซับซ้อนเกินไป ใช้เวลาในการรอคอยน้อย และผู้ให้บริการอยู่ในสถานท่ีท่ีติดต่อได้สะดวก เวลา
เปิดและปิดให้บริการมีความเหมาะสม 
  5. การมีมารยาท (Courtesy) หมายถึง ผู้ให้บริการท่ีมีความสุภาพอ่อนโยนต่อการ
ให้บริการ ให้การเคารพต่อลูกค้า ให้ความสนใจและเป็นมิตร และมีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
  6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การท่ีผู้ให้บริการสามารถท่ีจะอธิบาย
ให้ลูกค้าเข้าใจถึงการบริการได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และแจ้ง
รายละเอียดของค่าบริการให้ลูกค้าได้รับทราบ 
  7. ความไว้วางใจได้ (Credibility) หมายถึง ความไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือท่ีลูกค้าจะ
ได้รับและความซื่อสัตย์ท่ีผู้ให้บริการจะมีต่อลูกค้า 
  8. ความมั่นคง (Security) หมายถึง บริการท่ีได้รับจะต้องปราศจากความเส่ียงจากส่ิงท่ี
เป็นอันตรายหรือปัญหาต่างๆต้องให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในชีวิตทรัพย์สิน ช่ือเสียง 
  9. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding the customer) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้ให้บริการต้องเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและสนใจท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการนั้น 
10. ลักษณะทางกายภาพหรือส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibility) หมายถึง การเตรียม 
วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ท่ีใช้ในการบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
การให้บริการการท่องเท่ียวดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับข้ันตอนของการส่งมอบสินค้าให้แก่ 
ลูกค้า และนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การศึกษาการให้บริการช่วยให้
สามารถระบุตัวแปรท่ีส าคัญ และเหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเครื่องมือในการท าการวิจัยท่ีส่งผล
ต่อห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี SERVQUAL  
  โมเดลของ SERVQUAL ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัยสาขาวิชา
และองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจคุณภาพการบริการ และเป็นท่ียอมรับกันในหมู่นักวิจัยว่าเป็น
โมเดลท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมกับการบริการท่ีหลากหลาย เช่น การค้าปลีก นายหน้า ไปจนถึงบริการ
ด้านรักษาและซ่อมแซม 
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมขอองนักวิชาการทางด้านความพึงพอใจต่างๆ พบว่า แนวคิดนี้ยังหา
ข้อยุติไม่ได้และยังไม่สามารถให้ความหมายได้ชัดเจน และวิธีการวัดความพึงพอใจท่ีเป็นท่ียอทรับกัน ใน
เชิงวิชาการยังขาดอยู่ มีผู้ท่ีเคยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจมาแล้วมีอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
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Allen และคณะ (1988) Lewis และ Pizam (1982) Mayo และ Javis (1981) Pearce (1980 และ 
1984) Pizam (1994) Ryan (1991 และ 1995) Qu และ Li (1997) เป็นต้น แต่การให้ความจ ากัดความ
ความพึงพอใจท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 
 
 2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจในมุมุมองท่ีแตกต่างกัน 
        ความหมายของความพึงพอใจมีความแตกต่างในหลายมุมมองจะกล่าวงถึงในบางมุมมอง
ดังต่อไปนี้ 
  2.6.1.1 ความพึงพอใจจากมุมมองของความคาดหวัง (Expectation) และประสบการณ์ 
(Experiences)  Cadotte และคณะ, 1982 ระบุความหมายพึงพอใจ หมายถึงการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างความหวังต่างๆ กับประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็ฯในเชิงของการกระท า (performance) เมื่อ
ประสบการณ์ดังกล่าวมีความแตกต่าง ในทางลบจากความคาดหวัง จะท าให้เกิดความไม่พอใจขึ้น 
(dissatiafaction) ในด้านของการท่องเท่ียว ความพึงพอใจมักเข้าใจกันว่า หมายถึงความคาดหวังต่างๆ ท่ี
คนนนเรามีก่อนการเดินทาง (Moutinho, 1987; Whipple และ Thach, 1988) จากมุมมองในด้ารความ
คาดหวังและประสบการณ์ท่ีก าลังพูดถึงตอนนี้เราอาจจะให้ค าจ ากัดความของค าว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียว
ต้องการได้รับจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือน (Pizam และคณะ, 1987) เมื่อเอาประสบการณ์ท่ีได้รับมา
เปรียบเทียบกับความคาดหวังต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวได้ต้ังเอาไว้ ส่งผลออกมาเป็นความรู้สึกของการบรรลุ
ความต้ังใจ (gratification) ก็หมายถึงว่านักท่องเท่ียวจะเกิดความพึงพอใจ (Pizam และคณะ, 1978) 
2.6.1.2 แนวคิดสัมพัทธ์แห่งความพึงพอใจ (Relativity of the satisfaction concept)   
แนวความคิดสัมพัทธ์แห่งความพึงพอใจได้ถูกน าเสนอเป็นครั้งแรกโดย Olander (1977) และ  
Hughes (1991) ซึ่งบุคคลหลัง Hughes กล่าวว่าถึงแม้ประสบการณ์ต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวได้รับจะไม่ได้
ตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเท่ียว แต่นักท่องเท่ียวก็ยังอาจจะยังคงมีความพึงพอ ใจกับการ
ท่องเท่ียวครั้งนั้น Hughes ได้จ าแนกความพึงพอใจทางด้านบวกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พอใจอย่างยิ่ง 
(very satisfied) พอใจมาก (quite satisfied) และพอใจ (satisfied)  
Hughes ได้พบว่านักท่องเท่ียวท่ีระบุว่าความคาดหวังของเขามีความเหมือน (similar) กับ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ จะแสดงความพึงพอใจในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเท่ียวที่ระบุว่าความคาดหวัง
ค่อนข้างจะคล้าย (somewhat alike) กับประสบการณ์ท่ีได้รับจะแสดงออกถึงความพอใจในระดับท่ีต่ า
กว่า ระดับความพึงพอใจจะลดลง ถ้าความคาดหวังไม่ได้รับการรตอบสนองให้เป็นไปดังคาด Pearce 
(1988) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หรือการบรรลุความคาดหวังอาจจะขึ้นอยู่กบว่าบุคคลให้คุณค่าหรือตีค่า
ผลลัพธ์ของความคาดหวังนั้นมากน้อยแค่ไหน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจของคนเราขึ้นอยู่กับ
ค่านิยมหรือความเช่ือต่างๆ แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับของ Orlander (1977) ท่ีได้กล่าว ความพึง
พอใจควรจะได้รับการวัดหรือประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานค่านิยมหรือความเช่ือต่างๆของบุคคล 
 
 2.6.1.3 ความพึงพอใจเป็นแนวคิดท่ีประกอบด้วยหลายมิติ 
เป็นท่ียอมรับกันในหมู่นักวิจัยท้ังหลายว่า ความพึงพอใจเป็นแนวคิดท่ีประกอบด้วยมิติเพียงด้าน
เดียว อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องเพราะความพึงพอใจประกอบด้วยมิติท่ีหลากหลาย ซึ่งแต่ละ
มิติมีความเป็นเอกเทศ ผู้ท่ีเห็นด้วยกับความคิดนี้ได้แก่ Hughes (1991) และ Pizam (1991) ดังนั้นความ
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พึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวของเขาย่อมเป็นความพึงพอใจท่ีมีความหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ เป็นด้านๆ เช่น ส่ิงต่างๆท่ีเขาได้รับประสบการณ์ในระหว่างการ
ท่องเท่ียว อาทิเช่น ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (ท่ีพัก ร้านอาหาร การคมนาคม ฯลฯ) 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ทิวทัศน์ ความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ความสะอาด 
บริสุทธิ์ ฯลฯ) หรือความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละมิติจะต้องได้รับการวิเคราะห์แยกกันไป
เป็นด้านๆไป การท่ีเราระบุความพึงพอใจโดยแยกเป็นด้านๆไปนี้ จะท าให้เราสามารถทราบว่านักท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจต่อด้านใดหรือเรื่องใด และเรื่องอะไรบ้างท่ีท าให้เขาไม่พอใจในการท่องเท่ียวครั้งนี้ 
เพราะว่าไม่ใช่ว่าในการท่องเท่ียวครั้งหนึ่งคนเราจะพอใจกับทุกเรื่องท่ีเราประสบ และก็ไม่ใช่เราจะไม่พอใจ
กับทุกๆเรื่องท่ีเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียว (Whipple และ Thach, 1988) 
 2.6.1.4 มิติด้านต่างๆของความพึงพอใจ 
การท่ีเราจะวัดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเราจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์มิติ
ด้านต่างๆของความพึงพอใจ (Pizam และคณะ, 1998) มิติความพึงพอใจประกอบด้วยมิติ 2 ด้านคือ 1. 
มิติด้านทางกายภาพ หรือ instrumental dimension ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจต่อผลการกระท า
ทางด้านกายภาพ เช่น ความใส ความสะอาด ความหลากหลาย 2. มิติด้านความรู้สึก หรือ expressive 
dimension ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจต่อผลการกระท าทางด้านจิตวิทยาเช่น ความสะดวก ความสบาย 
(Swan และCombs 1976) ดังนั้นความพึงพอใจต่อเจ้าบ้านหรือผู้ให้บริการควรจะวัดท้ังทางด้านกายภาพ 
เช่น รูปร่างลักษณะภายนอก ความฉับไวในการให้บริการ และทางด้านจิตวิทยา เช่น ความีมิตรจิตมิตรใจ 
ความเอื้ออาทร เป็นต้น 
 2.6.1.5 ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาเมื่อนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ 
ผลท่ีเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเท่ียวเกิดความไม่พึงพอใจมี หลายอย่างด้วยกันตามทฤษฎีของ 
Moutinho (1987) นักท่องเท่ียวไม่ได้รับความพึงพอใจ ผลท่ีตามมาอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 1.นักท่องเท่ียวเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียวโดยไปท่ีอื่นแทนหรืออาจจะยังคงกลับมาเท่ียวท่ีแหล่งเดิม
โดยท่ียังคงมีหรือไม่มีการติดต่อกับเจ้าบ้าน 
 2.ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียวอาจจะเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่ง
ใหม่ไปเลย 
 3.ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจปานกลาง นักท่องเท่ียวอาจจะเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียว
เป็นท่ีใหม่ หรืออาจจะยังคงกลับมาเท่ียงแหล่งเดิมแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน 
 4.นักท่องเท่ียวที่มีความพึงพอใจปานกลางจนถึงความพอใจเป็นอย่างยิ่งอาจจะกลับมาเท่ียวท่ีเดิม
และเต็มใจท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้านต่อไป หรืออาจจะเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียวโดยท่ัวไปเท่ียวที่ใหม่ก็ได้ 
 
2.6.2 การประเมินประสิทธิภาพในด้านความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่มีต่อบริการการ
ท่องเที่ยว 
เปูาหมายสูงสุดของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism Supply Chain หรือ 
TSC) คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคือการวัดระดับของความพึง
พอใจกับการท่องเท่ียวและการบริการท่ีได้รับ และสามารถวัดได้จาก 2 มุมมอง โดยมุมมองท่ี 1 หมายถึง 
ความพึงพอใจโดยรวมกับองค์ประกอบการท่องเท่ียวและอื่นๆ ส าหรับ มุมมองท่ี 2 หมายถึง ระดับความ
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พึงพอใจกับบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของการบริการในการท่องเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มักจะตัดสินจากการบริการและสินค้าท่องเท่ียวในภาพรวม ดังนั้นคุณลักษณะของ
บริการจากการท่องเท่ียว สินค้าและบริการสามารถก าหนดได้โดยผ่านรูปแบบของ โมเดล SERVQUAL ใน
การวัดผลความพึงพอใจ  (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบ
มาตรการการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเท่ียวจากมุมมองของการบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทานการท่องเท่ียว และน าเสนอกรอบท่ัวไปส าหรับการวัดประสิทธิภาพการท างานของการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว การวัดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานสามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี 2.6.2.1 
ตารางที่ 2.6.2.1 การเปรียบเทียบมาตรการการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการผลิต และการ
ท่องเที่ยว   
 
ประสิทธิภาพ                              
ทางด้านการเงิน 
ประสิทธิภาพ                                
ทางด้านการด าเนินงาน 
ภาพรวม                                                
ของห่วงโซ่อุปทาน 
 1.ต้นทุนโดยรวม ระยะเวลาในการตอบสนอง  
ต่อลูกค้า 
ความพึงพอใจของลูกค้า 
 2.ต้นทุนค่าจัดส่ง ระยะเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการ
ผลิต 
ความยืดหยุ่นของระบบ  
ห่วงโซ่อุปทานท่ีมี                    
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 3.ต้นทุนทางด้านการผลิต    
 ของโรงงาน 
คุณภาพสินค้า  
 4.ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ความเพียงพอของสินค้า    
 ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน     
 (ROI)     
 รายรับท้ังหมด     
 ก าไร     
ท่ีมา : Yimaz and Bititci (2006) 
 
การประเมินในระดับท่ี 1  มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพภายในองค์กรและความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริการการท่องเท่ียวโดยรวม  โดยน าเครื่องมือการบริการเชิงคุณภาพ 
(Service Quality Management ; SERVQUAL) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติส าคัญ คือ 
1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  หมายถึง ความสามารถในการให้บริการได้ตรงกับ
สัญญาท่ีให้ไว้กับลูกค้า บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุก
จุดของการบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้
ความไว้วางใจได้ 
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2. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)  หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ี
จะให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคาได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย 
และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมท้ังมีการกระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว   
3. ความไว้วางใจ (Assurance)  หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้
เกิดขึ้นกับลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่า
ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด              
4. รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้
เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารท่ีใช้ใน
การติดต่อ รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการ โดยบริการท่ีถูก
น าเสนอออกมาจะเป็นรูปธรรมและท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น       
 5. การเอาใจใส่ (Empathy)  หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตาม
ความต้องการท่ีแตกต่างของลูกค้าแต่ละราย  (Parasuraman, et.al, 1988)  
                       การประเมินในระดับท่ี 2 ประกอบด้วยขั้นตอนของการรับค าส่ังซื้อ (receive-order 
)  ก่อนการส่งมอบบริการ (Pre-delivery) การส่งมอบบริการ (Delivery) และหลังการส่งมอบบริการ 
(Post-delivery)  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพถูกต้ังขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนท่ีประกอบ
อยู่ในโซ่คุณค่า   
                       การประเมินในระดับท่ี 3  เป็นการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งมอบบริการ ซึ่งประกอบด้วย ท่ีพักอาศัย (Accommodation) การขนส่ง 
(Transportation) และผู้แทนบริษัทน าเท่ียวภาคพื้นดิน (Incoming travel agents) โดยการประเมิน
คุณภาพของการบริการนั้น Yilmaz และ Bititci (2006) ได้น าเสนอหลักการของโมเดลSERVQUAL และ
หลักการของการวัดความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการ โดยการน าการประเมินภายในองค์กรจากข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability) ความสามารถในการให้บริการ (Productivity) ต้นทุน (Cost) กระแสเงินสด (Cash 
Flow) และความสามารถในให้บริการ (Capacity Management)  มาประกอบเพื่อเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพ
และมาตรฐานในการให้บริการ  
จากการศึกษาพบว่าการประเมินประสิทธิภาพในด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อบริการการท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึงการวัดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยให้ความส าคัญไปท่ี
ปัจจัยทางด้านต้นน้ า และปัจจัยทางด้านกลางน้ าของระบบห่วงโซ่อุปทานซึ่งสะท้อนถึงภาพรวมของห่วงโซ่
อุปทาน  
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 
   2.7.1 คุณภาพการท่องเที่ยว 
คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Juran, 1964) การเป็นไปตามความ 
ต้องการ หรือสอดคล้องกับข้อก าหนด (Crosby,1979)  คุณภาพของการออกแบบและความสอดคล้องใน
การด าเนินงาน ท่ีจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าของผลงาน (Deming, 1940) การประหยัดท่ีสุด มี
ประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ (Ishikawa, 1985) ส่ิงท่ีดี
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ท่ีสุดส าหรับเงื่อนไขด้านการใช้งาน และราคาของลูกค้า (Feigenbaum, 1961)หรือมาตรฐาน  ผลงาน 
ประสิทธิภาพ และความพอใจ(ทิพวรรณ,2547) 
            จากการศึกษาความหมายของคุณภาพท่ีผู้เช่ียวชาญกล่าวมาจะเห็นว่า คุณภาพเป็นค าท่ีมี
ความหมายเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี สามารถสรุปความสอดคล้องของความหมายได้ 3 
ด้าน คือ  การเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด   การสร้างความพอใจให้ลูกค้า และด้านต้นทุนการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
            ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น ซึ่งมิใช่
เรื่องท่ีประเมินจากส่ิงของท่ีจับต้องได้ หรือเป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว แต่จะต้องน าปัจจัยอื่นๆท่ีเป็น
นามธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย  หากพิจารณาคุณสมบัติของคุณภาพสามารถจะแยกออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก ่
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
             พิจารณาจากคุณสมบัติส าคัญ 8 ด้าน คือ สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ  ความเช่ือถือได้  ความ
สอดคล้องตามท่ีก าหนด  ความทนทาน  ความสามารถในการให้บริการ  ความสวยงาม และการรับรู้
คุณภาพหรือช่ือเสียงของสินค้า 
2. คุณภาพของงานบริการ 
ประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ 10 ด้านคือ ความเช่ือถือได้ การตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ   การเข้าถึงได้  ความสุภาพ  การติดต่อส่ือสาร ความน่าเช่ือถือ  ความปลอดภัย  ความ
เข้าใจลูกค้า  และสามารถรู้สึกได้ในบริการ 
             ในทางการท่องเท่ียวที่มีท้ังผลิตภัณฑ์และงานบริการเป็นสินค้าประกอบกัน การพัฒนาคุณภาพ 
การท่องเท่ียว  จึงน่าจะหมายถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ดีขึ้น  
  2.7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555 – 2559 
  โดยท่ีการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 
ทุกประเทศต่างก็ให้ความส าคัญกับการลงทุนและการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ  ประกอบกับบริบทท่ีเปล่ียนไปท้ังสถานการณ์และปัจจัยเส่ียงด้านการท่องเท่ียวที่นับวันจะมีความ
ซับซ้อนรุนแรงและเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น  จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวไทย โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาประสงค์  เปูาหมาย  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ  มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวระดับโลก  สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้   โดยค านึงถึงความเป็นธรรม  สมดุล และ
ยั่งยืน” 
 เป้าประสงค ์
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึน โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร้างมูลค่า 
และคุณค่า 
3. สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
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เป้าหมาย 
1. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า5 อันดับ หรือเป็นล าดับ 1-7 ของทวีปเอเซีย9 
1.1 อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า5 อันดับ หรือเป็นล าดับ 1-7 ของทวีปเอเซีย 
1.2 อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน 
การด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นล าดับท่ี 1-7 ของทวีป
เอเซีย 
1.3 อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นล าดับท่ี 1-7 ของทวีปเอเซีย 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. กลุ่มท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 8 กลุ่มท่องเท่ียว 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจัย 
สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 
3. เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวให้มีความพร้อม 
ในการรองรับการเปล่ียนแปลง และมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
4. สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
5. บูรณาการงานด้านการท่องเท่ียวให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก 
ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาประสงค์ ของแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2.8.1 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 
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          ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ (2549) จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวภายใต้ศักยภาพและข้อจ ากัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  พบว่ามี ศักยภาพความโดดเด่น
ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เนื่องจากมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกันมายาวนาน 
และผูกโยงกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟูน  ส่วนข้อจ ากัดในการพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ได้แก่สินค้าการท่องเท่ียวที่ยังขาดจุดเด่น จุดขายทางการท่องเท่ียวรวมทั้งการไม่สามารถสร้า
แบรนด์ของสินค้าให้เป็นท่ีรู้ จักและมีช่ือเสียงในระดับสากลได้  มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ
ปรับแก้ไขข้อจ ากัดโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยควบคู่กับการท่องเท่ียว  การเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัด  ให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นของตนเองเพื่อมาสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชน โดยเน้นส่ิงท่ีมีในชุมชนเป็นหลัก เพื่อน ามาใช้เป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว  นอกจากนี้.ควรมี 
แนวทางการบูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท้ังใน
ระดับกลุ่มจังหวัดท่ีเน้นความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และในระดับชุมชนท่ีเน้นทบทวน
ศักยภาพของตนเอง การจัดท าแผนการท่องเท่ียวที่ชัดเจน และการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในระดับชุมชน  
 
ไพฑูรย์ นิยมนา และคณะ (2549) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวเชิง 
พื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน   โดยท าการศึกษากลุ่มโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ท้ังกลุ่มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกลุ่มอื่นๆท่ียังไม่ได้รับการรับรองจาก
การศึกษาในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ท้ังส้ิน 26 แห่ง  จ าแนกลักษณะเด่นๆ ท่ีเป็นลักษณะร่วมได้เป็น 4 
ลักษณะ คือ 1) เป็นโฮมสเตย์ท่ีมีวิถีชีวิต แหล่งโบราณคดีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 2) เป็นโฮมสเตย์ท่ี
ต้ังอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม 3) เป็นโฮมสเตย์ท่ีมีสัตว์เล้ียงเป็นจุดเด่น มีกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ใน
การจูงใจนักท่องเท่ียว และ 4) เป็นโฮมสเตย์ท่ีสามารถเดินทางไปเท่ียวเพื่อชมวิถีชีวิตชาวบ้านของประเทศ
เพื่อนบ้านได้ ส าหรับปัญหาของโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ พบว่าส่วนใหญ่ขาดการประชาสัมพันธ์ตนเอง 
และขาดการจัดเป็น เครือข่ายระหว่างกลุ่มของโฮมสเตย์ โดยการจัดเป็น เครือข่ายมีเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาเท่านั้น  การพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ ความยั่งยืนควรจัดท า
ยุทธศาสตร์ดังนี้  รวบรวมข้อมูลชาวต่างประเทศท่ีแต่งงานกับสตรีในภาคอีสาน และจัดท าเอกสารแนะน า
โฮมสเตย์แจกจ่ายไปยังบุคคลดังกล่าวเพื่อส่งต่อไปยังชาวต่างประเทศ  ส่งส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน
นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีช่ืนชอบเข้ามาพักท่ีโฮมสเตย์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีแล้ว จัดกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างประเทศ ณ โฮมสเตย์ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีเหมาะสม  และเปิดช่องทางการท่องเท่ียวไป
ยังประเทศลาว ณ จุดโฮมสเตย์ลาดเจริญ ท่าล้ง และประเทศเขมร ณ จุดผ่านแดน บ้านละลม โดยการ
ส ารวจจุดเด่นของประเทศลาวและ เขมรในจุดท่ีเป็นท่ีต้ังโฮมสเตย์ 
 
งอกงาม เอี่ยมศรีปล่ัง (2549) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
จังหวัดนนทบุรีภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า   ศักยภาพและทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีวิจัย 4 แหล่งมีคะแนนประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกัน นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดีเท่าท่ีควร  มีความต้องการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับสูง มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจังหวัดนนทบุรี
ภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นท่ีวิจัย 4 แหล่ง.ใน 4 ด้าน คือ กลยุทธ์ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กลยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว   กลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุน
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การให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ และกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
ปองผล ธวัลหทัยกุล และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในกลุ่มแ จังหวัดอีสานใต้   พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม เพราะความน่าสนใจของวิถีชีวิตเกษตรกรรม   กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ
มากท่ีสุดคือกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ  แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ไว้ดังนี้  ด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว เน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้
สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ด้านการพัฒนาบริการการท่องเท่ียว  กลยุทธ์พัฒนาด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์พัฒนาด้านอื่นๆเช่น ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว
กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ และ
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเท่ียว 
 
วิชร นันต๊ะยานา และคณะ (2548) ศึกษาวิจัย แนวทางในการพัฒนาเมืองท่องเท่ียวคู่กับ 
เมืองอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการจัดเวทีเสวนา  ผลการวิจัยพบว่า  
องค์กรต่างท่ีเกี่ยวข้องกับงานการท่องเท่ียวและประชาชนมีความเห็นต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็น
เมืองท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม ดังนี้ โดยท่ัวไปการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
และสามารถพัฒนาควบคู่กันโดยมีการบริหารจัดการท่ีดี แต่ในการส่วนของจังหวัดเชียงรายควรเน้นพัฒนา
ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเพราะอุตสาหกรรมท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมจะถูกท าลาย วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมด้ังเดิมความเป็นท้องถิ่นของเชียงรายเปล่ียนแปลง สร้างค่านิยมทางวัตถุมากกว่าความเจริญทาง
จิตใจ ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม   อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเท่ียวคู่กับเมือง
อุตสาหกรรม  จะท าให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ลดการออกนอกพื้นท่ีเพื่อหางานท า จังหวัด
เชียงรายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขงเหมาะกับการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ภาพลักษณ์ของจังหวัดดีขึ้น  ดังนั้นแนวทางท่ีควรท าคือการพัฒนาต้องค านึงถึงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับ
พืชผลการเกษตร มีความพร้อมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีการศึกษาปัญหา 
ผลกระทบและวิธีการปูองกันเช่น การก าจัดมลภาวะ ลดขยะ การรักษา ส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีทุกด้านทุกขั้นตอน ต้องมีหน่วยงาน
ราชการและองค์การท่ีเกี่ยวข้องต้อและมีบทบาทต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเท่ียวคู่กับ
เมืองอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน โดยต้องค านึงถึงอุปสรรคจากการมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนไม่ชัดเจน 
ขาดงบประมาณสนับสนุน ไม่มีเจ้าภาพท างานท่ีจริงจัง ชุมชนไม่มีส่วนร่วม ภาครัฐไม่มีความจริงใจ 
นโยบายภาครัฐไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีจริง ส่ือไม่มีจุดยืนในการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริงปัจจุบันนักท่องเท่ียว
ลดลง 
 
2.8.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว พบว่างานวิจัยของ 
Silvia Muhcina และVeronica Popvici (2008)  และ George Q. Huang และคณะ (2010) สามารถ
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แสดงรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการของห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ไปยังปลายน้ า โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญ และส่วนเกี่ยวข้องท้ังใน
ประเด็นหลักและประเด็นย่อย  และสามารถน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการน าตัวแปรท่ีเหมาะสมของ
ระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวในแต่ละขั้นตอน ท้ังตัวแปรหลัก และตัวแปรย่อย เพื่อประยุกต์ใ ช้ใน
การศึกษาวิจัยต่อไป โดยงานวิจัยของ Silvia Muhcina และVeronica Popvici (2008) ได้ท าการศึกษา
ลักษณะและปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจส าหรับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว โดยเน้นท่ี
ธุรกิจการบริการประเภททัวร์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย พบว่า 
ประสิทธิภาพองค์กรเกิดจาก ปัจจัยต่างๆ เช่นการประสานงานและความร่วมมือของสมาชิกและผู้มีส่วน
ร่วม มีส่วนสนับสนุนด้านกิจกรรมของกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  และจากงานวิจัยได้มีการ
อธิบายถึง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ว่า คือ การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อ การ
เลือกผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโลจิสติกส์ เช่นเดียวกับการร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายในทุกช่องทาง
การตลาด และโลจิสติกส์ก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีหมายถึงการจัดซื้อ การสนับสนุนการด าเนินงานและการ
กระจายสินค้า ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้จัดจ าหน่ายไปจนถึงผู้บริโภค หรือกล่าวได้ว่าโลจิกส์ติก 
คือ การน าเสนอสินค้าและบริการในท่ีท่ีเหมาะสม  เวลาท่ีเหมาะสม  คุณภาพท่ีผู้บริโภคต้องการ และ
สามารถสร้างก าไรให้แก่องค์กรได้ (Balan, 2006) นอกจากนี้ สภาบริหารโลจิสติกส์ ได้ให้ความจ ากัดความ
ของการบริหารจัดการการส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานว่า การส่งมอบได้รวมกิจกรรมการบริหารจัดการของทุก
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดจ าหน่าย การจัดหา และกิจกรรมท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ รวม
ไปถึงการประสานงานและความร่วมมือจากคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน กล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารการส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย ประเภทของสินค้าและบริการซึ่งมีส่วนในการ
สร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย รวมท้ังผู้จัดจ าหน่ายและผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ร้านค้าเครือข่ายขนาดใหญ่หรือคนกลางในการให้บริการ (สภาบริหารโลจิ
สติกส์ ,1991)  
         สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ และภัทราพร สร้อยทอง (2554) การศึกษาวิจัยการบริหารและการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง
การบริหารและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีออกแบบให้มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องอยู่ 4 ประการ คือ 
1)เอกลักษณ์และความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม 2) การให้การศึกษา
แก่นักท่องเท่ียว และองค์กรจัดการท่องเท่ียว 3) การบริหารและการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น และมีกิจกรรมช้ีวัดการบริหารและการจัดการ 48 ตัวพบว่า อุทยาน
แห่งชาติท้ัง 7 แห่งมีการบริหารและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดับต้ังแต่ร้อยละ 79.18 ขึ้น
ไปถึงร้อยละ 89.58 ของแบบจ าลอง แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการบริหารและ
การจัดการเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวมี
ความยั่งยืน อุทยานแห่งชาติในกลุ่มท่ีศึกษาสามารถปฏิบัติได้ในระดับน่าพึงพอใจมาก คือปฏิบัติได้มากกว่า 
3 ใน 4 ของตัวช้ีวัด ส าหรับตัวช้ีวัดท่ีอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ การท า 
Landmark บ่งบอกการเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติ การเผยแพร่ความรู้และแนะน าอุทยานแห่งชาติทาง
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดเขตอ่อนไหวต่อการเส่ือมโทรม การจัดล าดับความส าคัญของพื้นท่ี
อ่อนไหวต่อการเส่ือมโทรม การก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีอุทยานแห่งชาตอสามารถรองรับ
ได้ การก าหนดให้มีระยะเวลาปิด-เปิด การบ าบัดน้ าเสีย การหมุนเวียนการใช้พื้นท่ีเพื่อบริการนักท่องเท่ียว 
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การเฝูาติดตามการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนชุมชนท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ 
 
     โดยสาระส าคัญของการบริหารการส่งมอบในห่วงโซ่ อุปทานด้านการท่องเท่ียวจะ
ประกอบด้วย การประสานงานของกิจกรรมในประเภทการจัดการโลจิสติกส์  ได้แก่ การรวมกิจกรรม
ภายใน และภายนอกของระบบโลจิสติกส์ในระดับองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้องค์ประกอบของกลยุทธ์
ในการพัฒนากิจกรรมสามารถท าให้แตกต่างกันออกไปได้ตามรูปแบบของธุรกิจและกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน พันธมิตรท่ีส าคัญส าหรับการบริหารการส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ให้บริการสินค้าวัสดุ 
และผู้ให้บริการ ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว คนกลาง เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจและตัวแทนชุมชน
ท้องถิ่น ผู้บริโภค 
  2.8.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ (2549) จากผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโฆษณา เช่น 
แผ่นพับ โบรชัวร์ ซึ่งท าให้นักท่องเท่ียวยังได้รับข้อมูลไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควร การประชาสัมพันธ์จะเป็นการท่ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการแถลงข่าวหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางจังหวัดได้จัดขึ้น การส่งเสริม
การขายและการขายโดยพนักงานจะมีการใช้น้อยมาก เพราะแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานราชการ และส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน าเท่ียว หรือผู้ประกอบการอื่นๆ จัดท าเพื่อ
ขายแพคเก็จทัวร์ จึงท าให้มีการจัดการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวดังกล่าวน้อย ในส่วนปัญหาอุปสรรค
ของการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้ คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งมีหลายหน่วยงานท าให้ขาดการประสานงานท่ีดีจึงท าให้เกิดการขาดความร่วมมือ
ร่วมใจในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว นอกจากนี้ความไม่พร้อมและขาดศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวท าให้การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวไม่เป็นท่ีประสบความส าเร็จเพราะนักท่องเท่ียวเข้ามา
เท่ียวแล้วเกิดความรู้สึกไม่ประทับใจ การท่ีไม่มีความต่อเนื่องในการส่งเสริมการตลาดก็เป็นส่ิงส าคัญเพราะ
นักท่องเท่ียวจะได้รับข้อมูลท่ีไม่เป็นปัจจุบัน แม้กระท่ังชุมชนในท้องถิ่นไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ช่วยกันส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวหรือขาดบุคลากรในหน่วยงาน ท าให้การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว
ไม่ต่อเนื่องและไม่ทันต่อฤดูกาลการท่องเท่ียว อีกประการ คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่ง เสริม
การตลาดการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ โดยกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับการส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้เป็นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวโดยเรียงจากมากไปน้อย คือ 1)การโฆษณา 
คือ นิตยสาร วารสารทางการท่องเท่ียวและส่ิงพิมพ์ 2)การประชาสัมพันธ์ คือ แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และ
พร้อมด้วยการจัดทัศนศึกษา 3)การส่งเสริมการขาย คือ การจัดแสดงสินค้าและจัดนิทรรศการโดยรัฐและ
เอกชน 4)การขายโดยพนักงาน คือ การขายโดยพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมซื้อขายระหว่างผู้ปรกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวและลูกค้า และแนวทางยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและ
จัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน โดย
ใช้ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวที่มีอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีแม้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่
ไม่ต้องทุ่มงบประมาณจ านวนมาก ท้ังยังไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนได้ในท่ีสุด 
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   George Q. Huang และคณะ ได้มีการอธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์                   
การท่องเท่ียว การระบุและส ารวจประเด็นปัญหาหลักของแนวคิดในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
(Tourism Supply Chains) และการบริหารห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว (Tourism Supply Chains 
management) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวที่มีโดยมากนั้น งานวิจัยส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการจัดจ าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดอย่างเต็มท่ีโดยพิจารณา ลักษณะของผู้จัด
จ าหน่ายท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนในการจัดหาและการบริโภคของผลิตภัณฑ์ในการท่องเท่ียว แต่งานวิจัยใน
ครั้งนี้ได้มีการศึกษาระบบของการท่องเท่ียวในปัจจุบันจากมุมมองของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียว และพัฒนากรอบแนวคิดส าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว  โดยมีวิธีการใน
การด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 1. ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ ห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเพื่อระบุ อธิบาย และ
พัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว ได้แก่ อนุกรมวิธาน กรอบแนวคิด
และการทบทวนวรรณกรรม 2. ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเชิงประจักษ์ การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ท่ี
เฉพาะเจาะจงและใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยนักวิจัยหรือจากแหล่งอื่นๆท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 3.การศึกษาเชิงปริมาณ การวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาวิธีการส าหรับ การบริหารห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว โดยใช้แบบจ าลองเชิงปริมาณ รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การจ าลองแบบ stochastic และ heuristics  
   รูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน และลักษณะการไหลของสินค้าและการไหลย้อนกลับของ
ข้อมูล ประกอบด้วย 7 กระบวนการทางธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. การ
จัดการบริการลูกค้า 3. การจัดการความต้องการ 4. การจัดการค าส่ังซื้อ 5. การจัดการการผลิตของโรงงาน 
6. การจัดซื้อ 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการโฆษณาสินค้า รายละเอียดในการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ทางการท่องเท่ียวกับประเด็นของการบริหารจัดการทางด้านการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน
ดังภาพที่ 2.3 
 
ภาพที่ 2.3  การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางการท่องเท่ียวกับประเด็นของการบริหารจัดการ 
                       ทางด้านการท่องเท่ียว 
        ท่ีมา : George Q. Huang et all. (2010) 
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  การบริหารห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว ขั้นตอนแรก คือ ก าหนดเปูาหมายท่ีส าคัญ
หรือประเด็นหลักของการขับเคล่ือนหรือวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวและต้องมีการ
ระบุอย่างชัดเจน ปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ความยั่งยืนของการ
ท่องเท่ียว ค่าของเงิน ความต้องการการเปล่ียนแปลง และการลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยเปูาหมายสูงสุด
ของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียว คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ในระดับท่ีนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจกับองค์ประกอบของการท่องเท่ียวและการบริการท่ีได้รับ และสามารถตรวจสอบได้จากความพึง
พอใจโดยรวมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว และความพึงพอใจต่อการบริการการท่องเท่ียวแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมากนักท่องเท่ียวมักจะตัดสินใจองค์ประกอบของการท่องเท่ียวและการบริการใน
ภาพรวม (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)  ดังนั้นบทสรุปส าหรับงานวิจัย คือ ควรมีการ
ก าหนดเปูาหมายใหม่ส าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีน าเสนอ
ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพการท างานของบริษัทการท่องเท่ียวของแต่ละองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว และการวัดความแตกต่างของกลยุทธ์สามารถวัดได้จากความร่วมมือ
ประสานงาน การแข่งขัน โครงสร้าง ช่องทาง และรูปแบบความต้องการของตลาด  
 
  นอกจากนี้สามารถท าการศึกษาการตัดสินใจขององค์กรในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานโดยเปรียบเทียบได้จากระดับกลยุทธ์ ยุทธวิธีการด าเนินงาน  การบริหารกิจกรรมต่างๆในห่วงโซ่
อุปทานการท่องเท่ียวขององค์กรท่ีมีอยู่ท้ังในกลยุทธ์ เทคนิคเฉพาะและขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งประเด็น
ส าคัญเหล่านี้มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียงท้ังระบบท่ีสามารถ
เปรียบเทียบขั้นตอนในการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้เท่ากับตัวแปรทางด้านต้นน้ า ส่วนขั้นตอน
ทางด้านการส่งมอบสินค้าและบริการหรือการให้บริการผ่านทางองค์กรท่ีมีส่วนร่วมนั้น เทียบเท่าได้เท่ากับ
เป็นตัวแปรทางด้านกลางน้ า และผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญหลักในการรับบริการหรือ
ตัวแปรทางด้านปลายน้ า ท าการศึกษาได้โดยการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
  ตัวแปรทางด้านต้นน้ าท่ีได้น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ปัจจัยทางด้านต้น
น้ าของห่วงโซ่อุปทานท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านองค์กร ท่ีส่งผลต่อ
ขั้นตอนอื่นๆของห่วงโซ่อุปทานท้ังระบบโดยอาศัยการศึกษาทบทวนผ่านทางงานวิจัยของ Tanapat 
Sangaroon (2011) ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานในการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสรุปรูปแบบของการบริหารห่วงโซ่ อุปทานในการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน รวมไปถึงปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่อุปทานในการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม การวิจัยครั้งนี้จึงได้น าคุณลักษณะท่ีส าคัญขององค์กรต่อการบริหารจัดการ
ทางด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน มาเป็นตัวแปรหลักของปัจจัยทางด้านต้นน้ า 
โดยได้มีการจัดแบ่งคุณสมบัติท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรท่ีสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านต้นน้ า 
(Upstream) 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ทรัพยากรและศักยภาพ (Resource & Capability) หมายถึง ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสมรรถนะขององค์กรมีส่วนท าให้องค์กรสร้างความได้เปรียบท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันได้แก่ 
พนักงาน ความสามารถทางด้านการบริหารการเงิน  และแหล่งข้อมูลทางด้านเทคนิคท่ีมีผลต่อการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยการกระตุ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการในปัจจัยเหล่านี้
เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. คุณลักษณะขององค์กร  (Business Features)  หมายถึง ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อ
โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน พนักงาน คุณภาพ นโยบายองค์กร 
การด าเนินการในกิจกรรมภายในองค์กร การจัดการทางด้านการตลาด และการสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า 
3. การเคล่ือนท่ีของข้อมูล (Information Flows) หมายถึง การพัฒนาการอย่างต่อ 
เนื่องในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้ ความสามารถ การเปล่ียนแปลง และวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเป็นส่วนส าคัญในการติดต่อส่ือสารและกระตุ้นให้องค์กรกระตือรือร้นใน
การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติการและการด าเนินการ รวมไปถึงช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้แก่องค์กร 
4. ค่านิยมและวัฒนธรรม (Value and Culture) หมายถึง องค์กรควรมีการวาง แผน
และอาศัยความร่วมมือจากผู้จัดการและพนักงาน รวมไปถึงการปลูกฝังความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่น รวมไปถึงการมีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder Integration) หมายถึง 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดท้ังระบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และการ
ด าเนินงานร่วมกัน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาท าการบริหารจัดการความต้องการของผู้บริโภคในระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันจากท้ังภายใน และภายนอก 
6. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี (Experience and Previous Practices)  
หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์จากประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีจากในอดีตมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและปูองกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ าซ้อน รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางท่ีจะท าให้ลดปัญหา และหลีกเล่ียงอคติในการ
ด าเนินงานและสามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  
โดยงานวิจัยเรื่องได้น าแนวคิดปัจจัยด้านต้นน้ า 6 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนา
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลต่อไป 
 
2.8.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
                   จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ตัวแปรทางด้านกลางน้ า คือ ขั้นตอนระหว่างการส่งมอบ
สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  โดย Collier and Harraway (1997) ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการโดยตรง (Direct Providers)ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ได้แก่  
1. การขนส่ง  (Transportation)  การขนส่งท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้าถึงยังแหล่ง 
ท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวการขนส่งมีหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
          2. ท่ีพัก  (Accommodation)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวจึงจ าเป็นต้องมีท่ีพักใน
บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเท่ียว   เช่น   โรงแรม   รีสอร์ท  อพาร์ทเม้นท์ เกสต์เฮ้าส์ การให้บริการด้านท่ี
พักอาจแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ   รสนิยมของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเท่ียว  
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            3. ส่ิงดึงดูดใจกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ (Attractions Activities 
and Ancillary Services)   วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือ
ต้องการได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทางท่องเท่ียว   ส่ิงดึงดูด
ใจให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวอาจเป็นสถานท่ี (sites) หรือ เหตุการณ์ (Events)  ซึ่งเกิดได้ตามธรรมชาติ
หรือมนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในการให้บริการการ
ท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านการเดิน
ทางเข้าออกประเทศ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
            4. การขาย (Sales) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายบริการด้านการท่องเท่ียวจากผู้ให้บริการไปยัง
ผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องหลายฝุาย เช่น  ผู้ขายส่งบริการด้าน
การท่องเท่ียว(Tour Operator)  ตัวแทนจัดการเดินทาง(Travel Agents)  ตัวแทนจ าหน่ายและเฉพาะ
ทาง(Specially Chandlers) 
            Richard Tapper (2004) ได้น าเสนอความเช่ือมโยงของธุรกิจภายในโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียว  โดยยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบหลักตามแนวคิดของ Collier and Harraway อันได้แก่ การขนส่ง 
ท่ีพัก การขาย ส่ิงดึงดูดใจ กิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ   และได้เพิ่มเติม
องค์ประกอบท่ีส าคัญอื่นในโซ่อุปทานการท่องเท่ียวอีก 12 ประเด็น  ได้แก่ ลูกค้า (Customers) การตลาด
และการขาย (Marketing & Sales) การจัดการน าเท่ียว(Tour operating) การจัดหาอาหารและเครื่องด่ืม
(Catering, food & beverages) ธุรกิจซักรีด (Laundry)  การผลิตอาหาร(Food Production) การก าจัด
ของเสียและน ากลับมาใช้ใหม่ (Waste recycling & disposal)  ระบบไฟฟูาและน้ าประปา (Energy & 
water supplies) โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งทรัพยากรท่องเท่ียว (Infrastructure, services & 
resources of destinations) เฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือ(Furniture & crafts)  วัฒนธรรม เหตุการณ์ทาง
สังคมและกีฬา (Cultural, social & sports events)  การเดินทางระยะส้ันและส่ิงดึงดูดใจ (Excursions 
& attractions)  การขนส่งภาคพื้นดิน(Ground transport)  และด าเนินการภาคพื้นดิน(Ground 
operations)  
 
อย่างไรก็ดีแม้ว่า  Tapper จะน าเสนอความเช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวไว้
ถึง 16 ประเด็น แต่งานวิจัยของเขากลับเลือกศึกษาเฉพาะองค์ประกอบหลักในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียว 4 ด้าน ได้แก่ ท่ีพัก (Accommodation) การขนส่ง (Transport) การให้บริการน าเท่ียวและ
กิจกรรม (Ground handlers, excursions and activities) อาหารและงานฝีมือ (Food and craft) 
 กรณีศึกษาจากประเทศท่ีก าลังพัฒนา พบว่าการท่องเท่ียวท าให้มีการเพิ่มการจ้างงาน
ในท้องถิ่น การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่น การปลูกและการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้า 
(Western Samoa, 2008) การจัดต้ังเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว
ในประเทศและสนับสนุนการขยายธุรกิจ (Zambia, 2008) การก าหนดคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและ
การสร้างความยั่งยืน มีการน าโปรแกรมท่ีสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนมาใช้ในการการตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม (Lanzarote and Calvia, 2008) เช่นเดียวกับการวัดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
และการเปล่ียนแปลงของตลาดการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ และการด าเนินงานสามารถปรับเปล่ียนได้ตาม
ความเหมาะสม รวมไปถึงการให้การศึกษาด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง (Rottnest Island, 
and Calvia, 2008)  นอกจากนี้สถานประกอบการควรมีการติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบและฟื้นฟู
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ส่ิงแวดล้อม และศึกษาตัวช้ีวัดท่ีมีผลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Couran Cove, and the Maldives, 
2008) จากการศึกษาขององค์กรและบริษัทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกิจการท่องเท่ียวในสหราช
อาณาจักร และประเทศในแถบยุโรปพบว่า ขั้นตอนของการปฏิบัติการเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การ
ท่องเท่ียว ท่ีท าได้ง่ายท่ีสุดคือในส่วนของทางด้านท่ีพัก และส่ิงท่ียากท่ีสุด คือในส่วนของทางด้านการขนส่ง 
และทางด้านกิจกรรมต่างๆ และในส่วนท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาคของการผลิต อาหาร และงานฝีมือ
ท้องถิ่น ก็เป็นส่วนท่ีสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดท่ีสุด ในส่วนของความ
ยั่งยืนทางด้านสถานท่ีนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมากและในขั้นตอนนี้
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาท่ีนานกว่าขั้นตอนอื่นๆส าหรับความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกัน โดยรวมสรุป
ได้ว่าปัจจัยส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน คือ ขั้นตอนของการด าเนินการผ่านความสัมพันธ์ในรูปแบบธุรกิจกับ
ธุรกิจ การส่งมอบความยั่งยืน การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ต้องมีพื้นฐานมาจากกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ องค์กรบุคคลท่ีสามสามารถมีส่วนร่วมโดยการใช้เครื่องมือท่ีสามารถน าไปปฏิบัติการได้ และการ
ให้ความช่วยเหลือโดยการการระบุปัญหาท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข และการสร้างความร่วมมือของผู้มี
ส่วนได้เสียร่วมกัน รวมไปถึงการตรวจสอบขั้นตอนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ ท่ีเน้นการบูรณา
การการปรับปรุงความยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการท่ีมีคุณภาพ  
  ในปี 2008  Tapper และ Font ได้ร่วมงานกับ Karen Schwartz และ Marianna 
Kornilaki โดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในการผลิต แต่ละเลยปัจจัยด้านความต้องการท่ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับภาคการบริการในการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียว
แบบยั่งยืนสามารถเพิ่มความยั่งยืนในการจัดการกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน  โดยการพิจารณา
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจของกิจกรรมทางธุรกิจ  
   โดยการวิจัยนี้จะน าเสนอประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ในสหราชอาณาจักร และประเทศแถบยุโรปโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายช้ันและท า
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่ างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี 2004 กลุ่มเปูาหมายเป็น
ผู้ประกอบการทัวร์ท่ีเป็นสมาชิกสนับสนุนการด าเนินการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
และองค์กรพัฒนาเอกชนท่ัวโลกมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว  นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
รายงานของบริษัท เว็บไซต์และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้
ให้ข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการน ามาใช้บริหารการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวที่เป็นผู้ค้าคนกลาง ผู้ค้าส่ง สามารถช้ีให้เห็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้จัดจ าหน่าย 
  ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน คือ 
ความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงานกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนให้
เกิดแนวความคิดทางด้านความยั่งยืน  ทรัพยากรขององค์กรในการลงทุนด้านความยั่งยืน ปัจจุบันได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์ความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและภาคอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน ส่ิงส าคัญคือการน าแนวทางปฏิบัติ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายมาด าเนินการอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวควรตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนจึงต้องเน้นท่ี
ด้านคุณภาพ และควบคุมปัญหาท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท่องเท่ียว รวมไปถึงการส่ือสาร และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มการรับรู้ด้านตลาดท่องเท่ียวและความ
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ต้องการของนักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  
  ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะทางด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยให้มีการ
ส่งเสริมผู้ประกอบทัวร์ค านึงถึงการมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับองค์ประกอบภาคการบริการได้แก่ ด้านท่ี
พัก ด้านการขนส่งและการจัดการทางภาคพื้นดิน การทัศนศึกษาและกิจกรรม และอาหารและงานฝีมือ 
ส าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวแปรทางด้านกลางน้ าท่ีมีความส าคัญและเหมาะสมในการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
ทางการท่องเท่ียว โดยสามารถแบ่งตัวแปรทางด้านกลางน้ าออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่  1. ตัวแปร
ทางด้านท่ีพัก  2. ตัวแปรทางด้านการขนส่ง และการจัดการหรือการเดินทาง 3. ตัวแปรทางด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวและกิจกรรม และ4. ตัวแปรทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
 จินตนา สมสวัสด์ิ และคณะ (2552) จากงานวิจัยเรื่อง การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและประเมินมูลค่าทางด้านนันทนาการของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขาพนมรุ้ง ภูพระบาท และภูกุ้มข้าว 
การศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือ อุปสงค์ของการท่องเท่ียวด้วย
วิธีการต้นทุนการเดินทาง และการค านวณหามูลค่าทางด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว ได้ท าการศึกษาข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของ
นักท่องเท่ียว ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา พาหนะการเดินทาง 
และกิจกรรมท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ในการวิเคราะห์
อุปสงค์ของการท่องเท่ียวด้วยวิธีการต้นทุนการเดินทาง ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเท่ียวด้วยวิธีการต้นทุนการเดินทางระดับบุคคล ( Individual Travel Cost 
Method : ITCM) และการวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเท่ียวด้วยวิธีการต้นทุนการเดินทางระดับเขต 
(Zonal Travel Cost Method : ZTCM) โดยปัจจัยหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวคือต้นทุนการเดินทาง ซึ่งในการศึกษาได้แบ่งต้นทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนการเดินทางไม่
คิดค่าเสียโอกาส ต้นทุนการเดินทางคิดค่าเสียโอกาสแบบคิด ณ อัตราค่าจ้างเต็ม และต้นทุนการเดินทาง
คิดค่าเสียโอกาสคิด ณ 1/3 ของอัตราค่าจ้าง จากผลการวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเท่ียวในส่วนท่ี 2 ได้ท า
การค านวณหามูลค่าทางนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ผลดังนี้คือ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขา
พนมรุ้งมีมูลค่าเท่ากับ 2,383 ล้านบาทต่อปี แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูกุ้มข้าวมีมูลค่าเท่ากับ 306 ล้านบาท
ต่อปี และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูพระบาทมีมูลค่าเท่ากับ 121 ล้านบาทต่อปี 
 
2.8.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยทางด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 
การศึกษาตัวแปรทางด้านปลายน้ า ท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทานการท่องเท่ียวพบว่า ตัวแปรทางด้านปลายน้ า คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อระบบการจัดการและการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการการท่องเท่ียว ท าให้การศึกษาครั้งสามารถน าตัวแปรทางด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมา
ก าหนดให้เป็นตัวแปรทางด้านปลายน้ าในห่วงโซ่อุปทานในการท่องเท่ียว จากงานวิจัยของ Taweesak 
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(2011) ได้น าทฤษฏีของการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใต้
สมมุติฐานของการเคล่ือนย้ายนักท่องเท่ียวจากพัทยาไปเกาะล้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวม
ไปถึงการจัดเตรียมระบบการทางการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการรองรับนักท่องเท่ียว เป็นการใช้กล
ยุทธ์ส าหรับการปรับปรุงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับการลดค่าใช้จ่าย การบริหาร
แบบ One-stop Service รวมถึงปัจจัยส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ และความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 
งานวิ จัย ดังกล่าวไ ด้ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย                
ตัวแปรอิสระ คือ ระดับความส าคัญส าหรับการใช้ระบบโลจิสติกส์ต่อกิจกรรมต่างๆของนักท่องเท่ียว ตัว
แปรตาม คือ ประสิทธิภาพท่ีวัดได้จากความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการใช้เทคนิคของโลจิสติกส์ผ่าน
ทางกิจกรรมต่างๆ และตัวแปรแทรก คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อ ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม โดยงานวิจัยมีการใช้สถิติ ได้แก่ Spearman และ Pearson Product Moment 
Correlation  และ Content Analysis ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งใน
อนาคต ส่ิงอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานของเกาะล้าน และจากการผลของการศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจะน ามาใช้ในการออกแบบพัฒนาการปรับปรุงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ด้วยระบบโลจิสติกส์ในกิจกรรมต่างๆน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
 2.8.6  บทสรุปจากการทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและห่วงโซ่อุปทาน
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผ่านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท้ังระบบ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า งานวิจัยน้ีจึงเลือกศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเหล่าน้ีในระบบห่วงโว่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า ปัจจัยใดและปัจจัยย่อยใดๆ มีผลกระทบระหว่างกัน
ในรูปแบบใด โดยใช้เทคนิคของการวิเคราะห์สถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ใน
การสร้างแบบจ าลองด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อได้สมการการถดถอย ซึ่งสมการท่ีได้น้ีจะช่วยท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ี
เหมาะสมในการน าไปเป็นแนวทาง และวาดเส้นทางความสัมพันธ์ (Path Model) ตามหลักการของการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เพื่ออธิบายความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามขนาดของความสัมพันธ์ เพื่อ
น าความรู้ท่ีได้เสนอต่อองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนารูปแบบการด าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่าน
กระบวนการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าท่ีมี
ความส าคัญเช่ือมโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคตและการ
เกิดความพึงพอใจต่อนักท่องเท่ียว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เพื่อให้องค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว ท่ีคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต รวมไปถึงสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเท่ียว 
 
2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนบทความวิชาการและบทความด้านการวิจัยน ามา
สู่กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณี
ตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย สรุปได้ตาม
ภาพท่ี 2.4 
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    ภาพท่ี 2.4    กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาค    
                    ตะวันออกเฉียงเหนือกรณีตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา         
และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Tanapat Sangaroon. (2011) Richard Tapper. (2004) และ Jooste. (2005) 
 
จากรูปท่ี 2.4 แสดงถึง ห่วงโซ่อุปทาน ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1. ปัจจัย
ด้านต้นน้ า หรือ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม 
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร ส่วนท่ี 2. ประกอบด้วย การเคล่ือนย้ายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าคน
สุดท้าย  ส่วนท่ี 3. ประกอบด้วย ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ( End Customer ) และส่วนท่ี 4 แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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 จากการศึกษาข้อมูลในอดีตและจากงานวิจัยต่างๆ พบว่า ปัจจัยด้านต้นน้ า หรือการบริหารจัดการ 
มีการกล่าวถึงตัวแปรย่อยต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบส าหรับการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านต้นน้ าของห่วง
โซ่อุปทานโดยท่ัวไปของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพบว่าตัวแปรท่ีน ามาใช้ในงานเรื่อง An Analytical 
Framework of Sustainable Suppy Chain Management น ามาจากงานวิจัยของ Tanapat 
Sangaron (2001) ท่ีท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานในการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ 1.ทรัพยากรและ
ศักยภาพ 2.คุณลักษณะขององค์กร 3.การไหลเวียนของข้อมูล 4.ค่านิยมและวัฒนธรรม 5.ความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ส าหรับกรณีปัจจัยด้านกลางน้ า หรือการบริการ โดยท่ัวไปคือขั้นตอนของการเคล่ือนย้ายสินค้า
และบริการไปยังผู้บริโภค โดยผ่านผู้จัดหาหรือผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ซึ่งธุรกิจการท่องเท่ียวมีการเคล่ือนย้าย
นักท่องเท่ียวไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ดังนั้นการให้บริการจึงจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ และสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้น าแนวคิดของ  Tapper 
(2004) และ Joose (2005)  มาเป็นตัวแปรในองค์ประกอบของปัจจัยกลางน้ า หรือปัจจัยการให้บริการ
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ตัว
แปร ได้แก่ 1.ท่ีพักอาศัย 2.การเดินทาง  3.สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม 4.อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
ในด้านปัจจัยปลายน้ า หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว หมายถึง นักท่องเท่ียว  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญ และมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางของ
กิจกรรมต่างๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากนักท่องเท่ียวจัดเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากท้ังปัจจัยต้น
น้ า และปัจจัยกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน โดยในด้านของการท่องเท่ียวพบว่าปัจจัยต้นน้ า หมายถึง 
ทรัพยากร มีผลต่อด้านการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  และปัจจัยกลางน้ า
หรือการให้บริการ นับว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น และเข้าถึงได้
ง่ายมากขึ้น และในส่วนของนักท่องเท่ียวพบว่าส่ิงจะได้รับจากการท่องเท่ียวก็คือ ประสบการณ์  โดยจาก
งานวิจัยด้านห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว พบว่าเปูาหมายสูงสุดของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียว คือ 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ซึ่งสามารถรับรู้ได้ผ่านทางประสบการณ์ท่ีได้รับ สามารถวัดได้จาก 1.ความ
พึงพอใจในภาพรวมขององค์ประกอบการท่องเท่ียวและอื่นๆ และ 2.ความพึงพอใจกับบริการท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวของการให้บริการในการท่องเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง โดยการวิจัยครั้งนี้ได้น าการวัดความพึง
พอใจโดยรวมการท่องเท่ียว มาใช้เนื่องจากได้ท าการศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท้ัง
ระบบ (Parasuraman,Zeithamal, & Berry,1998) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
งานวิจัยเรื่องการพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย    มีการด าเนินการ
วิจัย       ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี ้
 3.1   ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร  
 3.2.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3   ตัวแปรท่ีท าการวิจัย 
  3.3.1. ปัจจัยทางด้านต้นน้ า ( Upstream  Factors )   
  3.3.2  ปัจจัยทางด้านกลางน้ า ( Midstream Factors) 
  3.3.3  ปัจจัยทางด้านปลายน้ า ( Downstream Factors) 
 3.4   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.5   การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  3.5.1. การสร้างเครื่องมือ 
  3.5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 3.6   การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  3.6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data Source) 
  3.6.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data Source) 
 3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7.1 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านบุคคล 
  3.7.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาระดับค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรอิสระ 
  3.7.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) 
  3.7.4 วาดเส้นทางความสัมพันธ์ (Path Model) 
  3.7.5 หาขนาดผลกระทบ   
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3.1 ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ    
วิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง และใช้
แบบสอบถามในการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย มาเพื่อท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
1. ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ งานวิจัย บทความ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  เรียบเรียงความส าคัญ 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
3. พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 
4. ก าหนดกลุ่มประชากรท่ีจะท าการศึกษา  และระบุสถานท่ีในการท าวิจัย 
5. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง  พร้อมท้ังทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีได้ค านวณจากประชากรอย่างเหมาะสมแล้ว  
ตามสถานท่ีท าวิจัยท่ีระบุไว้ 
7. วิเคราะห์ผลการวิจัย 
8. สรุป  และอภิปรายผลท่ีได้จากการวิจัย 
9. ระบุข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
3.2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากร  
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยในปี พ.ศ. 2555 จากข้อมูลท่ีรวบรวมมีจ านวนนักท่องเท่ียวรวม 2 แห่งได้
ท้ังหมด 992,358 คน  สามารถจ าแนกนักท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย
จ านวน 963,643 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 97.11 ของจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด และ นักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศจ านวน 28,712 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 2.89 ของจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด ตาม
ตารางท่ี 3.2.1.1   และ  ตารางท่ี 3.2.1.2 
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ตารางท่ี 3.2.1.1 สถิตินักท่องเท่ียว รายได้ และจ านวนพาหนะในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ระหว่าง ปี 2547- 2555 
ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
ตารางท่ี 3.2.1.2  สถิตินักท่องเท่ียว รายได้ และจ านวนพาหนะในการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ระหว่าง ปี 2547- 2555 
ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2555 
หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
ปี พ.ศ. 
รายไดป้ระจ าปี
งบประมาณของ
อุทยาน ( บาท ) 
พาหนะ 
(คัน/ล า) 
จ านวนนักท่องเที่ยว ( คน ) 
ชาวไทย 
ชาว
ต่างประเทศ 
รวม 
2547 37,663,312.50 - - - 771,922 
2548 43,562,255.76 - - - 870,088 
2549 48,196,378.00 - 1,217,654 33.605 1,251,259 
2550 57,786,921.28 - 836,625 34,643 871,268 
2551 65,751,736.00 184,254 634,564 37,005 671,569 
2552 61,975,191.31 202,147 720,651 30,746 751,397 
2553 66,146,271.40 214,349 793,419 30,133 823,552 
2554 64,167,072.20 185,372 680,717 74,210 754,927 
2555 65,322,628.08 205,671 824,060 28,712 852,772 
ปี พ.ศ. 
รายไดป้ระจ าปี
งบประมาณของ
อุทยาน ( บาท ) 
พาหนะ 
(คัน/ล า) 
จ านวนนักท่องเที่ยว ( คน ) 
ชาวไทย 
ชาว
ต่างประเทศ 
รวม 
2547 4,276,720.00 - - - - 
2548 4,453,905.00 - - - - 
2549 5,154,770.00 - - - - 
2550 5,402,205.00 - - - - 
2551 6,551,035.00 24,095 104,292 718 105,010 
2552 7,572,643.00 31,871 123,877 632 124,509 
2553 5,914,967.00 27,426 793,419 798 794,217 
2554 7,580,830.00 28,990 131,863 572 132,435 
2555 8,103,445.00 - 139,583 - 139,583 
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3.2.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
    ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ดังนี้ 
    กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นนักท่องเ ท่ียว  ไ ด้แก่  ก ลุ่มนัก ท่อง เท่ียวชาวไทย ซึ่ ง เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพักผ่อนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย และจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้
สูตรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณด้วยสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (คณิต 
ไข่มุกด,์ 2546) ดังนี้              
 
สูตร        n   =      2
2
22
2
2
2
)1( 



zNd
Nz
                                            
โดยท่ี  n      =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
N     =     ประชากรขนาดจ ากัด 
d      =     ความคลาดเคล่ือนสูงสุดระหว่างค่าเฉล่ียประชากรกับค่าเฉล่ียตัวอย่างเท่ากับ 0.1 
            2Z  =    1.96 (ระดับความเช่ือมั่น 95%)      
            2  =    ค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง 
 
ความแปรปรวนของตัวอย่างประมาณการจาก 
                      =     1  (MAX – MIN)       
               4                      
         =     1  (5 – 1)        
                        4                                                                                                                            
         =     1  (4)                                     
                        4          
    2     =    1                        
จากจ านวนประชากรนักท่องเท่ียวชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 963,643 คน สามารถ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้ดังนี้ 
 
ค านวณ     n      =    (1.96)2(1)(963,643)   
             (0.1)2 (963,643-1) + (1.96)2(1)2 
             n      =     3701930     
               9640.2616  
                                        n      =     384.007  ~  385 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างน้อยเท่ากับ 385 ราย  และเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 440 ราย แบ่งตามอัตราส่วนจ านวนนักท่องเท่ียวเป็นเก็บท่ีอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จ านวน 340 ราย และท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือจ านวน 100 ราย   โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย
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ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆกัน 
  
3.3 ตัวแปรที่ท าการวิจัย 
ปัจจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลาง
น้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ า ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 3.3.1. ปัจจัยทางด้านต้นน้ า ( Upstream  Factors )  ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ 
          1.  ตัวแปรทางด้านทรัพยากรและศักยภาพ  
         2.  ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะขององค์กร 
         3.  ตัวแปรทางด้านการไหลของข้อมูล  
         4.  ตัวแปรทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรม 
         5.  ตัวแปรทางด้านความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         6.  ตัวแปรทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 3.3.2  ปัจจัยทางด้านกลางน้ า ( Midstream Factors) ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 
           1. ตัวแปรทางด้านท่ีพักอาศัย  
          2. ตัวแปรทางด้านการเดินทาง  
          3. ตัวแปรทางด้านสถานทีท่องเท่ียวและกิจกรรม   
          4. ตัวแปรทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
 
  3.3.3  ปัจจัยทางด้านปลายน้ า ( Downstream Factors) ประกอบด้วย 1 ตัวแปร คือ 
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยสร้างจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Closed Form) แบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ  
    ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย แบบ
เลือกตอบ (Checklist)  รวม 10 ข้อ  
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ปัจจัยด้านต้นน้ า) 
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 6 
ตัวแปร รวม 25 ข้อ ได้แก่ ตัวแปรทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ตัวแปรทางด้าน
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คุณลักษณะขององค์กร  ตัวแปรทางด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
ตัวแปรทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ตัวแปรทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสีย และตัว
แปรประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ส่วนท่ี4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(ปัจจัยด้านกลางน้ า) และความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักท่องเท่ียว (ปัจจัยด้านปลายน้ า) ของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย โดยส่วนของปัจจัยด้านกลาง
น้ าแบ่งออกเป็น 4 ตัวแปร รวม 24 ข้อ ได้แก่ ตัวแปรทางด้านท่ีพักอาศัย ตัวแปรทางด้านการเดินทาง ตัว
แปรทางด้านสถานท่ีและกิจกรรมตัวแปรทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น และในส่วนของปัจจัยด้าน
ปลายน้ ามี 1 ตัวแปรคือ ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักท่องเท่ียว 
 ส่วนที่5 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
(open – ended questions) รวม 2 ข้อ 
 ส าหรับแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ในแบบสอบถามนักท่องเท่ียวมี            
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Questions) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล (Likert’s Scale)  (อ้างถึงใน จตุพร เลิศล้า, 2551)  โดยระดับ
ความคิดเห็นในแต่ละข้อค าถาม เป็นดังนี้  
     
ระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อค าถาม มี  5 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์การให้คะแนน 
     พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
     พึงพอใจมาก 4 
     พึงพอใจปานกลาง 3 
     พึงพอใจน้อย 2 
     พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 
 
การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการ
บริหารจัดการทางด้านต้นน้ าและกลางน้ า ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย คือ ผู้วิจัยได้น าคะแนนความพึงพอใจ  มาก าหนดระดับค่าเฉล่ียออกเป็น  5 
ระดับ โดยพิจาณาจากช่วงคะแนนแต่ละระดับจากค่าอันตรภาคช้ัน โดยมีสูตรค านวณดังนี้ ( กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2544)   
I    =       R            
          K         
เมื่อ   I      =      ความกว้างของช้ัน        
 R     =      พิสัย ( ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)       
 K     =      จ านวนช้ัน          
แทนค่าตามสูตร          
 I       =         5  -1        =   0.80         
                      5    
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 เมื่อทราบค่าคะแนนในสูตรจะได้เกณฑ์ เพื่อน ามาก าหนดช่วงคะแนน  จากผลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ ดังนี้     
                             
ช่วงคะแนน ความหมาย 
           4.21 - 5.00 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20          ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40   ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60          ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
3.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 3.5.1. การสร้างเครื่องมือ มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก คือ ศึกษารวบรวมวรรณกรรม งานวิจัย  น ามาสรุปท่ีมาและความส าคัญ
ของปัญหาในการวิจัย และท าการก าหนดตัวแปรท่ีต้องการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน ต้นน้ า ปัจจัย
ทางด้านกลางน้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ า  
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าแบบสอบถามจากการปรับปรุงทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
ส่งใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบถึงความถูกต้องของค าถาม ท้ังด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของการต้ังค าถาม 
ว่ามีความครอบคลุมในส่ิงท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ และปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมตามค าแนะน า 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยน าเสนอแบบสอบถามต่อผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผศ.
ดร.ฐิรชญา มณีเนตร  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.
ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000 เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อค าถามต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาท าการปรับปรุง
จนมีความเท่ียงตรงและน าไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด โดยไปทดลองสอบถามนักท่องเท่ียว 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้มา หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) โดยเกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 จะพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัย 3 กลุ่ม (สุวิมล ติรกานนท์, 2550) 
 ขั้นตอนท่ี 5 ผู้วิจัยจะท าการปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นน าไปเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเท่ียวที่เป็นประชากรเป้าหมาย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
 3.5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
  จากการน าข้อมูลจากนักท่องเท่ียวจ านวน 30 ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เป็นสถิติวิเคราะห์ โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ ( ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) คือ 
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 α    =        k          1   -   Si  2 
                     k-1                 Sx 2 
 
เมื่อ         α    =  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
     k    =  จ านวนข้อสอบ 
             Si    =  ความแปรปรวนของคะแนนขอ้สอบแต่ละข้อ 
    Sx   =  ค่าแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 
ผลการทดสอบความน่า เ ช่ือถือ ดังกล่าวสรุปไ ด้ว่ า  ค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟา                
(α- Coefficient) ของปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลางน้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ า เท่ากับ 
0.952 0.942 และ 0.968 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเครื่องมือมีความน่าเช่ือถือ ส าหรับ
รายละเอียด ปรากฏตามตารางท่ี 3.5.2.1 
 
ตารางที่ 3.5.2.1 ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยว 
 
ท่ีมา : จากการส ารวจ พ.ศ. 2555 และจากการค านวณ 
 
ปัจจัย 
 
ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 
α- Coefficient 
ปัจจัยด้านต้นน้ า : การบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่  
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 0.806 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 0.833 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    (การไหลของข้อมูล) 
0.899 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 0.743 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.727 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 0.814 
รวมปัจจัยต้นน้ าโดยรวม  0.952 
ปัจจัยด้านกลางน้ า  : การให้บริการของอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่  
1. ด้านท่ีพักอาศัย 0.804 
2. ด้านการเดินทาง 0.796 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 0.827 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 0.841 
รวมปัจจัยกลางน้ าโดยรวม 0.942 
ปัจจัยด้านปลายน้ า  : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว  
1. ระดับความพึงพอใจโดยรวม 0.968 
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3.6   การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเรื่อง ห่วงโซอุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ดังกล่าวได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เป็นหลัก จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิดังต่อไปนี้ 
3.6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data Source) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิ จัยท้ังท่ีเป็นหนังสือ ต าราวิชาการ                   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ท่ีมีการบันทึกไว้แล้ว ข้อมูลจากรายงานการวิจัย บทความจาก
วารสารที่เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3.6.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data Source) มีรายละเอียดดังนี้ 
  การจัดเก็บข้อมูลโดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย จ านวน 
440 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของประชากรท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีโอกาสได้รับเลือกให้ตอบแบบสอบถามเท่าๆกัน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อขอ
อนุญาตเข้าไปท าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความน่าเช่ือถือ
เรียบร้อยแล้ว จากการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตามข้อ 3.5  
 2. เมื่อผู้บริหารของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อนุญาตให้สามารถเข้าไปท าการเก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยพร้อมทีมงานด าเนินการ
ประสานงานเข้าไปท าการสอบถามนักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่าง ตาม วัน เวลา ท่ีได้นัดหมาย  
 3. เมื่อได้แจกแบบสอบถามครบถ้วนส าหรับการวิจัย จะท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามและจัดท าข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามลักษณะข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือ และสถิติท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สรุปได้ดังต่อไปนี้  
 3.7.1 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ  สถิติท่ี
ใช้คือ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)    
 3.7.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาระดับค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรอิสระ คือปัจจัย
ทางด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามคือ ปัจจัยทางด้านกลางน้ า  รวมถึงตัวแปรอิสระ คือ 
ปัจจัยทางด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามคือ ปัจจัยทางด้านปลายน้ า และ ตัวแปรอิสระ 
คือ ปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบต่อทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า โดยใช้สถิติหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อพิจารณาค่าท่ีได้
จากการค านวณ ดังนี้     
  3.7.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) โดยท่ีค่า  r  อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  โดย
ท่ี หากค่า  r มีค่าเป็นลบ แสดงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ค่า r มีค่าเป็นบวก แสดงความสัมพันธ์ใน
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ทิศทางเดียวกัน  ค่า  r  มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก  
ค่า  r  มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม และหากค่า r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545)  ซึ่งสามารถพิจารณาค่า r ท่ีค านวณได้ (Cohen,1988 
อ้างอิงจาก ฉัตรศิริ  ปิยพิมลสิทธิ์,ออนไลน์, 2544) ดังนี้ 
   ความสัมพันธ์กันสูง   0.50  ≤  r  ≤  1.00 
                     ความสัมพันธ์กันปานกลาง  0.31  ≤  r  ≤  0.49 
         ความสัมพันธ์กันต่ า   0.10  ≤  r   ≤  0.30 
 
   3.7.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( r2 ) การน าค่า r 
ท่ีค านวณได้ ยกก าลังสองแล้วคูณด้วย 100 ผลคูณท่ีได้สามารถแปลความหมายได้ว่า ถ้าทราบค่าตัวแปรตัว
ท่ีหนึ่งแล้ว จะท านายค่าตัวแปรตัวท่ีสองได้ถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 100 × r2 % (ชู
ศรี วงศ์รัตนะ, 2550) โดย Haaland (1989) และ Hu (1999) ได้อธิบายไว้ว่า ค่า  r2 ยิ่งสูงเท่าใด ความ
แม่นย าของการน าสมการไปใช้เพื่อท านายหรือคาดคะเนผลลัพธ์ย่อมมีสูงมาก  
3.7.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) จ านวน 1 ตัวกับตัวแปร
อิสระ หรือตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรท านาย (Predictor Variable) มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป เพื่อทดสอบ
หาค่าขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ซึ่งความสัมพันธ์ท่ี
วิเคราะห์ได้จะน ามาสร้างสมการพยากรณ์ โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน(Beta) ซึ่งเป็น
ค่าท่ีแสดงถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม เมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนไป 1 หน่วย ( กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2544)      
3.7.4 วาดเส้นทางความสัมพันธ์ (Path Model) ตามหลักการของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) ท่ีได้จากการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมุติฐาน   
3.7.5 หาขนาดผลกระทบ  ศึกษาตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบทางตรงและตัวแปรอิสระท่ี มี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามในรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานซึ่งปรากฏอยู่ในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.3 
สมมุติฐานงานวิจัย 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการศึกษา 
(กรณีตัวอย่าง : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วน
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน 340 ชุด โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาแสดงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
  4.4.1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานทางด้านต้น
น้ า ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
  4.4.2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านกลางน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  4.4.3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  4.4.4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
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4.1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักทอ่งเที่ยวชาวไทยจ านวน 340 คนสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
176 
164 
 
51.8 
48.2 
รวม 340 100.0 
อายุ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
21 – 30  ปี 
31 – 40  ป ี
41 – 50  ป ี
51 – 60  ป ี
มากกว่า 60  ปี 
 
53 
127 
95 
31 
30 
4 
 
15.6 
37.4 
27.9 
9.1 
8.8 
1.2 
รวม 340 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 
9 
41 
36 
4 
210 
40 
 
2.6 
12.1 
10.6 
1.2 
61.8 
11.8 
รวม 340 100.0 
อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกร 
รับจ้างท่ัวไป 
อืน่ๆ 
 
98 
71 
67 
57 
11 
27 
9 
 
28.8 
20.9 
19.7 
16.8 
3.2 
7.9 
2.6 
รวม 340 100.0 
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ตารางที่ 4.1.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000  บาท 
30,001 – 40,000  บาท 
40,001 – 50,000  บาท 
มากกว่า 50,000  บาท 
 
114 
96 
47 
26 
28 
29 
 
33.5 
28.2 
13.8 
7.6 
8.2 
8.5 
รวม 340 100.0 
ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด 
กรุงเทพหรือปริมณฑล 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
155 
46 
8 
24 
7 
100 
 
45.6 
13.5 
2.4 
7.1 
2.1 
29.4 
รวม 340 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.1.1  พบว่า  นักท่องเท่ียวหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  มีรายได้ต่ ากว่า 10,000  บาทต่อเดือน 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีกรุงเทพหรือปริมณฑล 
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4.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตารางที่ 4.2.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ท่านเคยมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้หรือไม่ 
เคย 
ไม่เคย 
 
216 
124 
 
63.5 
36.5 
รวม 340 100.0 
จ านวนคร้ังที่ท่านมาเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ 
1  ครั้ง 
2 – 3  ครั้ง 
3 – 4  ครั้ง 
มากกว่า  5  ครั้ง 
 
25 
106 
106 
103 
 
7.4 
31.2 
31.2 
30.3 
รวม 340 100.0 
ท่านมักจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาใด 
มกราคม – มีนาคม 
เมษายน – มิถุนายน 
กรกฎาคม – กันยายน 
ตุลาคม – ธันวาคม 
 
28 
73 
137 
102 
 
8.2 
21.5 
40.3 
30.0 
รวม 340 100.0 
ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์ 
รถโดยสารประจ าทาง 
รถบริการน าเท่ียว 
อื่นๆ 
 
292 
30 
2 
10 
6 
 
85.9 
8.8 
0.6 
2.9 
1.8 
รวม 340 100.0 
ท่านใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณก่ีวัน 
1  วัน 
2 – 3  วัน 
3 – 4  วัน 
มากกว่า  5  วัน 
 
110 
213 
11 
6 
 
32.4 
62.6 
3.2 
1.8 
รวม 340 100.0 
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ตารางที่ 4.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
การเดินทางคร้ังนี้ท่านมากับใคร 
เดินทางมาคนเดียว 
เดินทางมากับครอบครัว 
เดินทางมากับเพื่อน 
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 
เดินทางมากับบริษัททัวร์ 
อื่นๆ 
 
   9 
184 
112 
 35 
 0 
 0 
 
2.6 
54.1 
32.9 
10.4 
   0 
  0 
รวม          340          100.0 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคร้ังนี้  
1 – 10  คน 
11 – 20  คน 
มากกว่า  21  คน 
 
311 
 27 
  2 
 
91.4 
 8.0 
0.6 
รวม           340        100.0 
อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย(ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเที่ยวคร้ังนี้ 
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า 1,000  บาท 
 
 43 
134 
 54 
 25 
 41 
 43 
 
12.6 
39.4 
15.9 
 7.4 
12.1 
12.6 
รวม 340         100.0 
ค่าที่พัก (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
81 
76 
70 
30 
38 
45 
 
23.8 
22.4 
20.6 
8.8 
11.2 
13.2 
รวม 340 100.0 
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ตารางที่ 4.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ค่าพาหนะ/คน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
54 
119 
61 
24 
25 
57 
 
15.9 
35.0 
17.9 
 7.0 
 7.4 
16.8 
รวม 340 100.0 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/คน (ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู และอื่นๆ) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100  บาท 
   101 – 200  บาท 
   201 – 300  บาท 
   301 – 400  บาท 
   401 – 500  บาท 
   มากกว่า  500  บาท 
73 
69 
85 
30 
21 
62 
21.5 
20.3 
25.0 
 8.8 
 6.2 
18.2 
รวม 340 100.0 
เหตุผลในการตดัสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก 
201 
139 
   59.1 
   40.9 
รวม 340   100.0 
ความสะดวกและรวดเรว็ในการเดินทาง 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
121 
219 
 
   35.6 
   64.4 
รวม 340 100.0 
ช่ือเสียงของสถานที่ท่องเท่ียว 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
137 
203 
 
   40.3 
   59.7 
รวม 340  100.0 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความอดุมสมบูรณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
239 
101 
 
 70.3 
 29.7 
รวม 340 100.0 
อื่นๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
19 
321 
 
  5.6 
 94.4 
                             รวม                                           340 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตารางที่ 4.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ในอนาคต ท่านคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่(ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) 
มาแน่นอน 
ไม่มาแน่นอน 
ยังไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
            279 
               9 
             52 
             82.1 
              2.6 
            15.3 
รวม             340            100.0 
ที่มา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ              
 
             จากตารางท่ี 4.2.1 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวท่ี
เขาใหญ่แล้ว ประมาณ 2 – 4 ครั้ง มักมาเท่ียวในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวใน
การเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเท่ียวท่ีเขาใหญ่ประมาณ 2 – 3 วัน และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 
จ านวนผู้มาท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอยู่ท่ีประมาณ 1- 10 คน อัตราค่าใช้โดยเฉล่ีย (ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการ
ท่องเท่ียวเขาใหญ่ มีค่าอาหาร อยู่ท่ี 201 – 400 บาท ค่าท่ีพักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท ค่าพาหนะ 
อยู่ท่ี 201 – 400  บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของท่ีระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 
201 – 300  บาท 
            ส าหรับเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศท่ีเขาใหญ่นั้น ส่วนใหญ่มี
เหตุผลคือ เขาใหญ่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมีจุดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์  มีช่ือเสียงและความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ตามล าดับ และในอนาคต นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะกลับมาท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศท่ีเขาใหญ่อย่างแน่นอน 
 
ตารางที่ 4.2.2  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
                   ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความรู้  และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ 
เลือก 
ไม่เลือก 
261 
79 
76.8 
23.2 
รวม                                                   340 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
71 
269 
20.9 
79.1 
รวม 340 100.0 
การเที่ยวชมสวนผลไม้ สวนป่า และฟาร์มปศุสัตว์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างหนึ่ง 
เลือก 
ไม่เลือก 
147 
193 
43.2 
56.8 
รวม 340 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 4.2.2  (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
                   ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความรู้  และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการจ ากัดและควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
เลือก 
ไม่เลือก 
161 
179 
47.4 
52.6 
รวม 340 100.0 
ไม่จ าเป็นต้องให้ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวต้องการมา
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
30 
310 
8.8 
91.2 
รวม 340 100.0 
การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
32 
308 
9.4 
90.6 
รวม 340 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 
เลือก 
ไม่เลือก 
204 
136 
60.0 
40.0 
รวม 340 100.0 
การชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกันมากๆ
จะเป็นผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
42 
298 
12.4 
87.6 
                         รวม                                             340                       100.0 
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียวและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
เลือก 
ไม่เลือก 
23 
317 
6.8 
93.2 
รวม 340 100.0 
การให้ความรู้แก่นักทอ่งเที่ยว ควรเปน็เจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู้จากหนว่ยงานภาครัฐทีร่ับผิดชอบตอ่แหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นโดยตรงเท่านัน้ 
เลือก 
ไม่เลือก 
73 
267 
21.5 
78.5 
รวม 340 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากตารางท่ี 4.2.2 เป็นการส ารวจ ความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้
และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศจะเลือกข้อค าถาม คือ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และเลือกว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ส่วนขอค าถามอื่นท่ี
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เลือก เช่น การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ี ยวเป็น
หลักโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
  
4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  ด้าน
กลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 4.3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า  
โดยวิเคราะห์ภาพรวมของการแต่ละปัจจัย มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 4.3.1.1 
 
ตารางที่ 4.3.1.1  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ     
                      ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) 
1. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
3. คุณลักษณะขององค์กร 
4. การน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์   (การไหลของข้อมูล) 
5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
3.51 
3.49 
3.41 
3.37 
 
3.37 
3.29 
0.95 
0.87 
0.89 
0.92 
 
0.92 
0.97 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
1 
2 
3 
4 
 
4 
5 
รวม 3.41 0.92 มาก  
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 4.3.1.1 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ    
                      ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยทางด้านกลางน้ า(การให้บริการ)     
1. ด้านการเดินทาง 
2. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
3. ด้านท่ีพักอาศัย 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
3.77 
3.64 
3.53 
3.40 
0.82 
0.89 
0.88 
0.95 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
1 
2 
3 
4 
รวม 3.56 0.86 มาก  
ปัจจัยด้านปลายน้ า     
1. ด้านความพึงพอใจโดยรวมของ.
นักท่องเท่ียว 
3.91 0.73 มาก 1 
รวม 3.91 0.73 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.1.1  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.62)  โดยปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวม คือ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวม ( x = 3.91)  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านการเดินทาง ( x = 3.77)  ปัจจัย
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ( x = 3.64)  ปัจจัยด้านท่ีพักอาศัย  ( x = 3.53)  ปัจจัยด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  ( x = 3.51)  ปัจจัยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ( x = 3.49)  ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ( x = 3.41)  ปัจจัยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ( x = 3.40)  ปัจจัยด้านการ
น าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ( x = 3.37)  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ( x = 3.37)  และปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจในภาพรวมน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ( x = 3.29)  ตามล าดับ 
 
 4.3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้าน
ต้นน้ า แบ่งเป็น  6  ตัวแปร  ดังนี้ 
  1. ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1. เจ้าหน้าท่ี
มีความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว  2. เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามาท่องเท่ียว  3. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจ
นักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  4. เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  5. มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม   
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 4.3.2.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
     ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
1. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความเต็มใจในการให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว มี
ความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
แก่นักท่องเท่ียว 
3. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่ 
นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้า
มาท่องเท่ียว 
4. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสามารถในการจูงใจนักท่องเท่ียว
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการจ ากัด
จ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวน
ยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวในอุทยานเพื่อ
ลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม 
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5 
รวม 3.51 0.95 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.2.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.51) โดยประเด็นด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.69) รองลงมาคือ 
ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมี
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามาท่องเท่ียว  ประเด็นด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจนักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และประเด็นด้านการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.62,  3.61,  3.42  และ 3.21  ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  1. มีการจัดเตรียม
สถานท่ี และมอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว   2. มีการจัดเตรียมความ
พร้อม ด้านสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 3. มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า    4. มีความสามารถในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม  
 
ตารางที่ 4.3.2.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
     ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
1. ความสามารถในการดูแลรักษา    
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ 
ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม 
2. การจัดเตรียมความพร้อม ด้าน
สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆเพื่อห้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
3. การจัดเตรียมสถานท่ี และมอบหมาย 
บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว 
4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
ใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจอง 
ห้องพักล่วงหน้า 
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4 
รวม 3.49 0.87 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.2.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.49) โดยประเด็นด้านการ
มีความสามารถในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพ
เดิม มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.71)  รองลงมาคือ ประเด็นด้านการจัดเตรียมความพร้อม ด้าน
สถานท่ีและส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ประเด็นด้านการจัดเตรียมสถานท่ีและ
มอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว และประเด็นด้านการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.54, 3.41 และ 
3.30  ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  1. มีการบริการและ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว  2. ได้รับความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ  3. 
นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงาน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที่ 4.3.2.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
     ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านคุณลักษณะขององค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า  
(การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร 
1. สามารถมองเห็นภาพโครงสร้าง
องค์กรของแหล่งท่องเท่ียวได้จาก
แผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบ
บริเวณอุทยานฯ   
3. การให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่
นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบถูกต้อง  
สะดวก และรวดเร็ว 
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รวม 3.41 0.89 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.2.3  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
คุณลักษณะขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.41) โดยประเด็นด้านสามารถมองเห็น
ภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.43)  รองลงมาคือ ประเด็นด้านการได้รับความร่วมมือในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ  และด้านการ
ให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว โดยมีค่า x  
เท่ากับ 3.42 และ 3.39  ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. ตัวแปรด้านการน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) แบ่งเป็น 4 
ประเด็น ได้แก่  1. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีระบบ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว  3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 4.3.2.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด 
               ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
1. การจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูล
เตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
2. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการ 
แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ      
ส่ือสารแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว   
3.46 
 
3.45 
 
3.31 
 
 
3.26 
0.98 
 
0.93 
 
0.92 
 
 
0.88 
มาก 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
รวม 3.37 0.92 ปานกลาง  
  
 จากตารางท่ี 4.3.2.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางใน
ภาพรวม ( x = 3.37) โดยประเด็นด้านการจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.46) รองลงมาคือ ประเด็นด้านมีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นด้านการมีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นด้านการมีระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.45, 3.31 และ 3.26 ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แบ่งเป็น  5  ประเด็น  ได้แก่  1. 
นักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  2. ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  3. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบเป็นเครือข่ายท่ี
ส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  4.  ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาเรียนรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา  5. ได้มีการก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของ
นักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที่ 4.3.2.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
   ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. มีการก าหนดระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่าง
เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
2. นักท่องเท่ียวสามารถประสานงาน
ด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่นเข้ามา 
เรียนรู้การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา 
4. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้มีส่วนร่วม 
ในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
5. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบ
เป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของอุทยานฯ 
3.74 
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3.23 
 
3.20 
0.91 
 
 
 
0.82 
 
 
1.01 
 
 
0.92 
 
0.95 
มาก 
 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
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5 
รวม 3.37 0.92 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 4.3.2.5  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.37) โดยประเด็นด้านการได้มี
การก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก ( x = 3.74) รองลงมาคือ ประเด็นด้านนักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านท่ีพักและ
ข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเด็นด้านการให้โอกาสชุมชนในท้องถ่ิน เข้ามาเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา  ประเด็นด้านการได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่
คนในท้องถ่ิน  และประเด็นด้านการมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบเป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.37,  3.31,  3.23  และ 3.20  ตามล าดับ   
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6. ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  1. เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้านอาหาร และเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  
2. มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  3. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรองนักท่องเท่ียว
โดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า  4. มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ี 
มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 4.3.2.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
    ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
1. มีความสามารถในการธ ารงรักษา
ความเป็นธรรมชาติ 
2. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรอง    
นักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย  
และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า 
3. เปิดโอกาสชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องด่ืมแก่
นักท่องเท่ียว 
4. มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท า 
หน้าท่ี มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
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มาก 
 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
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4 
รวม 3.29 0.97 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.2.6  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.29) โดยประเด็นด้านการ
มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.65) รองลงมาคือ 
ประเด็นด้านมีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรองนักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและ
สัตว์ป่า  ประเด็นด้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้าน
อาหาร และเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  และประเด็นด้านการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อท าหน้าท่ี 
มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.35, 3.03และ 2.96  ตามล าดับ   
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยทางด้านการให้บริการหรือปัจจัยด้าน
กลางน้ า  แบ่งเป็น  4  ตัวแปร  ดังนี้ 
 1. ตัวแปรด้านการเดินทาง  แบ่งเป็น  5 ประเด็น  ได้แก่  1. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว  2. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  3. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้ แก่
นักท่องเท่ียว  4. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  5. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่า
ท่ีหลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 4.3.3.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
           ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการเดินทาง 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการเดินทาง 
1. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายัง 
แหล่งท่องเท่ียว 
2. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก 
3. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 
4. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่
นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียว
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
5. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ี 
หลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
3.85 
 
3.84 
 
3.84 
 
3.80 
 
 
3.52 
0.83 
 
0.76 
 
0.84 
 
0.83 
 
 
0.88 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
1 
 
2 
 
2 
 
3 
 
 
4 
รวม 3.77 0.82 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.3.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การเดินทาง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.77) โดยประเด็นด้านสภาพเส้นทางในการ
เดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.85) รองลงมาคือ ประเด็นด้าน
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  ประเด็นด้านมีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทาง
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  ประเด็นด้านมีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ีหลากหลาย
เพื่อช่ืนชมธรรมชาติ  และประเด็นด้านมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง
ท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.84, 3.84, 3.80  และ 3.52  ตามล าดับ   
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 2. ตัวแปรด้านสถานที่และกิจกรรม  แบ่งเป็น  7 ประเด็น ได้แก่  1. มีจุดเด่นท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว  2. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถ
เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม  3. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  6. มีกิจกรรมพิเศษท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว 7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการ
ท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 4.3.3.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
        ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บรกิาร) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดบัความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
1. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่ 
นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
2. มีจุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ และมีความ
น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 
เดินทางมาท่องเท่ียว 
3. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการ 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม 
4. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายใน 
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว 
6. มีกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว 
7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ
นักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.86 
 
3.84 
 
 
3.69 
 
 
3.68 
 
3.65 
 
 
 
3.44 
 
3.36 
0.81 
 
0.89 
 
 
0.92 
 
 
0.83 
 
0.78 
 
 
 
0.94 
 
1.07 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
รวม 3.64 0.89 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.3.3.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.64) โดยประเด็นด้านการจัดพื้นท่ี
ส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.86) รองลงมา
คือ ประเด็นด้านมีจุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมา
ท่องเท่ียว ประเด็นด้านการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  ประเด็นด้านการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นด้านมีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  
ประเด็นด้านการมีกิจกรรมพิเศษท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว  และประเด็นด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่า x  เท่ากับ  3.84,  3.69,  3.68,  3.65,  3.44 และ 3.36ตามล าดับ   
 
 3. ตัวแปรด้านที่พักอาศัย  แบ่งเป็น  7  ประเด็น  ได้แก่  1. เจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  2. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ของท่ีพัก ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  3. มีการจัดการทางด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 4. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้บริการด้าน
ข้อมูลท่ีพักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการดูแลรักษา
ความสะอาดในบริเวณท่ีพักอย่างเหมาะสม  6. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ  7. มีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของเอกชน เพื่อ
บริการแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 4.3.3.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านท่ีพักอาศัย 
1. มีการจัดการด้านส่ิงอ านวยความ 
สะดวกในการให้บริการอย่าง 
เพียงพอต่อความต้องการ 
3.70 
 
 
0.86 
 
 
มาก 
 
 
1 
 
 
2. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะ และ 
การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ 
ท่ีพักได้อย่างเหมาะสม 
3. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคา
ของท่ีพักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มีความเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ 
3.64 
 
 
3.61 
 
0.84 
 
 
0.88 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
2 
 
 
3 
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ตารางที่ 4.3.3.3 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ  
                     ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อปุทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านท่ีพักอาศัย (ต่อ)     
4. มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของท่ีพักได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
นักท่องเท่ียว 
3.56 
 
 
0.84 
 
 
มาก 
 
 
4 
 
 
5. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการ
ให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.55 
 
0.84 
 
มาก 
 
5 
 
6. เจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพัก
อาศัย 
3.36 0.97 ปานกลาง 6 
7. มีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของ
เอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว 
3.31 0.97 ปานกลาง 7 
รวม 3.53 0.88 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.3.3  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ท่ีพักอาศัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.53) โดยประเด็นด้านการจัดการทางด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.70) 
รองลงมาคือ ประเด็นด้านการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีพัก
อย่างเหมาะสม ประเด็นด้านค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ  ประเด็นด้านการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ
ท่ีพัก ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการ
ให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  และประเด็นด้านการมีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจ
ของเอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.64,  3.61,  3.56,  3.55,  3.36  และ 3.31  
ตามล าดับ   
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 4. ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน  แบ่งเป็น  5  ประเด็น  ได้แก่  1.มีการ
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ  2. ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย  3. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ  4. มีการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว  5. ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 
ตารางที่ 4.3.3.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
      ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
1. มีการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการ
ด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึก
แก่นักท่องเท่ียว 
2.ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสะอาดและ
ถูกสุขอนามัย 
3. มีการให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ 
4. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ 
5. ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของ
ท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
3.52 
 
 
3.50 
 
 
3.47 
 
3.35 
 
 
3.18 
0.95 
 
 
0.89 
 
 
0.98 
 
0.93 
 
 
1.02 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
รวม 3.40 0.95 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3.3.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.40) โดยประเด็นด้านการ
จัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืมและของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ
แรก ( x = 3.52) รองลงมาคือ ประเด็นด้านร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความ
สะอาดและถูกสุขอนามัย ประเด็นด้านมีการให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ ประเด็นด้าน
ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และประเด็น
ด้านการให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.50,  
3.47,  3.35,  และ 3.18 ตามล าดับ 
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 4.3.4  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมหรือปัจจัยย่อยด้านปลายน้ า   
  ปัจจัยด้านปลายน้ า คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อภาพรวมในการท่องเท่ียว ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางที่ 4.3.4.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
      ปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว  ณ  
      อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของการท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว  ณ อุทยานฯ เขาใหญ่  
1. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
เข้ามาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
3.91 0.73 มาก 1 
รวม 3.91 0.73 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
  
 จากตารางท่ี 4.3.4.1 ผลของการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านปลาย
น้ า พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.91 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.4.1  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  
ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า 
 สมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
 
 4.4.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน 
โดยปัจจัยด้านต้นน้ า  ได้แก่  1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และ
ปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  1. ด้านท่ีพักอาศัย  2.ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
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ตารางที่ 4.4.1.1.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ                       
                        ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดบั
นัยส าคญัทาง
สถิติ 
(p-value) 
ระดบั
ความสัมพันธ ์
1.ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4.ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.630** 
0.616** 
0.625** 
 
0.651** 
0.717** 
0.797** 
0.397 
0.379 
0.391 
 
0.424 
0.514 
0.635 
0.000 
0.000 
0.000 
 
0.000 
0.000 
0.000 
สูง 
สูง 
สูง 
 
สูง 
สูง 
สูง 
รวม 0.673** 0.457 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001  
 
 จากตารางท่ี  4.4.1.1.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับนัยส าคัญท่ี
น้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้าน
กลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัย  (r = 0.673) 
 
ตารางที่ 4.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                        ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดบั
นัยส าคญัทาง
สถิติ 
(p-value) 
ระดบั
ความสัมพันธ ์
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.557** 
0.491** 
0.550** 
 
0.561** 
0.641** 
0.682** 
0.310 
0.241 
0.303 
 
0.315 
0.411 
0.465 
0.000 
0.000 
0.000 
 
0.000 
0.000 
0.000 
สูง 
ปานกลาง 
สูง 
 
สูง 
สูง 
สูง 
รวม 0.580 ** 0.341 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  จากตารางท่ี  4.4.1.1.2 พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านการเดินทาง  (r = 0.580) 
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ตารางที่ 4.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                        ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดบั
นัยส าคญัทาง
สถิติ 
(p-value) 
ระดบั
ความสัมพันธ ์
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.633** 
0.601** 
0.594** 
 
0.637** 
0.717** 
 
0.698** 
0.401 
0.361 
0.353 
 
0.406 
0.514 
 
0.487 
0.000 
0.000 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
0.000 
สูง 
สูง 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.647 ** 0.420 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางที่ 4.4.1.1.3  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อย
กว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  (r = 0.647) 
 
ตารางที่ 4.4.1.1.4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                         ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดบั
นัยส าคญัทาง
สถิติ 
(p-value) 
ระดบั
ความสัมพันธ ์
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ 
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
0.535** 
 
0.519** 
0.592** 
 
0.584** 
 
0.667** 
 
0.698** 
0.286 
 
0.269 
0.350 
 
0.341 
 
0.445 
 
0.487 
 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.599 ** 0.363 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
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 จากตารางท่ี  4.4.1.1.4  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (r = 0.599) 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถ
อธิบายได้  ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ าโดยสัมพันธ์
ทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  45.7,  42.0,  36.3  และ  34.1  ตามล าดับ 
 ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยกลางน้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านท่ีพัก
อาศัย  ด้านการเดินทาง  และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  
40.1,  39.7,  31.0  และ 28.6  ตามล าดับ 
 ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านคุณลักษณะขององค์กร โดยมากมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  37.9,  36.1  และ 26.9  
ตามล าดับ  และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้อยละ 24.1 
 ด้านการน าข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับ
ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น และ
ด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ   39.1,  35.3,  35.0  และ 30.3  ตามล าดับ 
 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  42.4,  
40.6,  34.1  และ 31.5  ตามล าดับ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ี
และกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้อยละ  51.4,  51.4,  44.5  และ  41.1  ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อย
ละ  63.5,  48.7,  48.7  และ 46.5  ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า และปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุป
ได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัยด้านกลาง
น้ าทางด้านการเดินทางมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง กับปัจจัยด้านต้นน้ าด้านคุณลักษณะของ
องค์กร 
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  4.4.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  1. ด้านท่ีพัก
อาศัย  2. ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และ  4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปปทาน  คือ  ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางที่ 4.4.1.2.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า กับ 
                         ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
ด้านท่ีพักอาศัย 
ด้านการเดินทาง 
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
0.621** 
0.569** 
0.597** 
0.644** 
0.386 
0.324 
0.356 
0.415 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
รวม 0.608 ** 0.370 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  4.4.1.2.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านกลางน้ า  จ านวน 4 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านกลางน้ ามี
ความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.608) 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านกลางน้ า  โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และด้านการเดินทาง  สัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียว  โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 41.5,  38.6,  35.6  และ  32.4  ตามล าดับ 
 
 4.4.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่  1. ด้านทรัพยากร
และศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ 6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ต่อปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  คือ 
ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางที่ 4.4.1.3.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                        ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ (การ ไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.424** 
 
0.479** 
0.481** 
 
 
0.468** 
 
0.475** 
 
0.585** 
0.180 
 
0.229 
0.231 
 
 
0.219 
 
0.226 
 
0.342 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
สูง 
รวม 0.485** 0.201 - ปานกลาง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  4.4.1.3  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับนัยส าคัญ
ท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.485) 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า กับปัจจัยด้านปลายน้ า สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับ
ปัจจัยด้านปลายน้ า โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 34.2  และปัจจัยด้านต้นน้ าด้านการน า
ข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับปัจจัยด้านปลายน้ า   คือ  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวใน
ภาพรวมของการท่องเท่ียว  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 23.1,  22.9,  22.6,  21.9  และ  
18.0  ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
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 เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้า  Pvalue  ≤  0.05  หมายถึง  ปฏิเสธ  H0   ยอมรับ  H1 
  ถ้า  Pvalue  ≥  0.05  หมายถึง  ยอมรับ  H0   ปฏิเสธ  H1 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านต้นน้ าท้ัง 6 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกลางน้ าท้ัง 4 
ปัจจัย โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า 0.05  ปัจจัยด้านกลางน้ าท้ัง 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0 .05  และ ปัจจัยด้านต้นน้ าท้ัง 6 ปัจจัย มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  ท าให้ปฏิเสธ H0   และ
ยอมรับ  H1   สรุปได้ว่า  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานท้ังทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้าน
ปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กัน 
 
 4.4.2  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี  2  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้าน
กลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และด้านอาหารและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 4.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
- 
0.704** 
0.767** 
 
0.689** 
0.649** 
 
0.624** 
- 
- 
0.787** 
 
0.713** 
0.646** 
 
0.589** 
- 
- 
- 
 
0.734** 
0.644** 
 
0.649** 
- 
- 
- 
 
- 
0.716** 
 
0.692** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.740** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 4.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
 
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
 
ตารางที่  4.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.107 
0.046 
0.047 
 
0.024 
0.286 
0.446 
2.191 
0.900 
0.831 
 
0.466 
5.820 
9.479 
0.029* 
0.369 
0.406 
 
0.641 
0.000* 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.715 64.944 142.763 0.000* 
 
 จากตารางท่ี  4.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านกลางน้ า ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  2  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
MID  = 0.107RES +0.286STA +0.446EXP 
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โดยท่ี   MID  =  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  (Midstream Factors) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.107  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.286  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.446  
หน่วยมาตรฐาน 
  จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ ามากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  ด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร  ตามล าดับ 
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 2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านท่ีพักอาศัย  
ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
 
ตารางที่  4.4.2.3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าในด้าน 
     ต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บริการ) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านที่พักอาศัย 1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.099 
0.118 
-0.015 
 
0.010 
0.185 
 
0.531 
1.919 
2.198 
-0.251 
 
0.179 
3.580 
 
10.704 
0.056 
0.029* 
0.802 
 
0.858 
0.000* 
 
0.000* 
ด้านการ
เดินทาง 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.124 
-0.056 
0.075 
 
0.005 
0.246 
 
0.404 
1.935 
-0.844 
1.011 
 
0.075 
3.823 
 
6.543 
0.054 
0.399 
0.313 
 
0.940 
0.000* 
 
0.000* 
ด้านสถานที่
และกิจกรรม 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.178 
0.107 
-0.058 
 
0.054 
0.317 
 
0.289 
3.067 
1.770 
-0.861 
 
0.887 
5.433 
 
5.185 
0.002* 
0.078 
0.390 
 
0.376 
0.000* 
 
0.000* 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่  4.4.2.3  (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า      
           ในด้านต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บริการ) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านอาหาร
และงานฝีมือ
ท้องถ่ิน 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
-0.024 
 
-0.043 
0.200 
 
0.011 
0.284 
 
0.390 
-0.383 
 
-0.672 
2.801 
 
0.168 
4.577 
 
6.554 
0.702 
 
0.502 
0.005* 
 
0.867 
0.000* 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ, *p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.683 6.788 122.710 0.000* 
2 0.510 5.393 59.822 0.000* 
3 0.599 8.995 85.368 0.000* 
4 0.544 7.340 68.272 0.000* 
  
  จากตารางท่ี  4.4.2.3  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้าน
กลางน้ าในด้านต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
  2.1.1  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านที่พักอาศัย 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
ACC  = 0.118BUF + 0.185STA + 0.531EXP 
 
โดยท่ี   ACC  =  ด้านท่ีอยู่อาศัย  (Accommodations) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  0.118 หน่วย
มาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.185  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.531  หน่วยมาตรฐาน 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                 ภาพที่  4.1  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานที่ 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.2.3        
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ตามล าดับ 
 
  2.1.2  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านการเดินทาง 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
TRA  =  0.246STA + 0.404EXP 
โดยท่ี   TRA  =  ด้านการเดินทาง  (Transportations) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
ACC 
EXP 
BUF 
STA 
0.118 
0.531 
0.185 
               หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
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 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.246  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.404  หน่วยมาตรฐาน 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
                              
                                  ภาพที่  4.2  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.2.3        
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านการเดินทางมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  
  2.1.3  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านสถานที่และกิจกรรม 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
GHA  =  0.178RES + 0.317STA + 0.289EXP 
 
โดยท่ี   GHA  =  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม (Ground Handles and Activities) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 
 
TRA 
EXP 
STA 
0.404 
0.246 
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 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป 0.178  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.317  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.289  หน่วยมาตรฐาน 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                               ภาพที่  4.3  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.2.3     
 
    
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
กลางน้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรมมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
และด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ตามล าดับ 
 
  2.1.4  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
FAC  =  0.200INF + 0.284STA + 0.390EXP 
 
 
 
GHA 
EXP 
RES 
STA 
0.178 
0.289 
0.317 
               หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
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โดยท่ี   FAC  =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (Foods and Crafts) 
 INF   =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  
 (Information Flows) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การ
ให้บริการ)  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น เปล่ียนไป 0.200  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
เปล่ียนไป  0.284  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
เปล่ียนไป  0.390  หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                   ภาพที่  4.4  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.2.3        
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมี ผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
กลางน้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ตามล าดับ 
 
FAC 
EXP 
INF 
STA 
0.200 
0.390 
0.284 
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ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ า สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 4.4.2.3  ดังนี้ 
 ด้านที่พักอาศัย  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
ต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.531  
รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านคุณลักษณะขององค์กร  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.185  และ  0.118  ตามล าดับ 
 ด้านการเดินทาง  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านการเดินทาง  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.404  
รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.246 
 ด้านสถานที่และกิจกรรม  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.317  รองลงมาคือ  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี และด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.289  และ  0.178  ตามล าดับ 
 ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาด
ผลกระทบเท่ากับ  0.390  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านการน าข้อมูล
ท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.284  และ 0.200  
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.4.2.4  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร    ขนาดของผลกระทบ 
1. ด้านท่ีพักอาศัย กับ 
   1.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   1.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.3  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
 
0.531 
0.185 
0.118 
2. ด้านการเดินทาง  กับ 
   2.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
0.404 
0.246 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม กับ 
   3.1  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.2  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.3  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
 
0.317 
0.289 
0.178 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
   4.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   4.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4.3  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
         (การไหลของข้อมูล) 
 
0.390 
0.284 
0.200 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.2.3  และภาพที่ 4.1, 4.2, 4.3  และภาพที่  4.4 
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 4.4.3  ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 3  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ี
และกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียว 
 H0 :  ปัจจัยด้านกลางน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านกลางน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัยด้าน
กลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  (Beta)  
และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังน้ี 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ตารางที่ 4.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ด้านทีพ่กัอาศัย 
ด้านการ
เดนิทาง 
ด้านสถานที่
และกิจกรรม 
ด้านอาหารและ
งานฝีมือ
ท้องถิ่น 
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือ 
   ท้องถ่ิน 
- 
0.763** 
0.787** 
0.761** 
- 
- 
0.747** 
0.672** 
- 
- 
- 
0.775** 
- 
- 
- 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
 จากตารางท่ี 4.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านกลางน้ า)  พบว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย   ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรมและด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.60 – 0.80  ดังน้ันจึงสามารถน าตัวแปรเหล่าน้ีไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
 
2.  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่  4.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
(การให้บรกิาร) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านท่ีพักอาศัย 
ด้านการเดินทาง 
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
0.200 
0.126 
0.073 
0.351 
2.641 
1.894 
0.961 
5.105 
0.009* 
0.059 
0.337 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
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Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.459 0.292 72.998 0.000* 
  
  จากตารางท่ี 4.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านกลางน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ าได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ท าให้ทราบสมมุติฐานท่ี 3  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  ยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  (ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
DOW  =  0.200ACC + 0.351FAC 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 ACC   =  ด้านท่ีพักอาศัย  (Accommodations) 
 FAC    =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (Foods and Crafts) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านท่ีพักอาศัย เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  
จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป 0.200  หน่วย
มาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป 
0.351  หน่วยมาตรฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                   ภาพท่ี  4.5  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 3 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.3.2   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
DOW 
FAC 
ACC 
0.351 
0.200 
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จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ าได้ว่า  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากที่สุด  รองลงมาคือ  ด้านท่ีพักอาศัย 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถอธิบาย
ภาพรวมได้ตามตารางท่ี 4.4.3.3  ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ินมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.351  
รองลงมาคือ  ด้านท่ีพักอาศัย  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.200 
 
ตารางที่ 4.4.3.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
2. ด้านท่ีพักอาศัย 
 
0.351 
0.200 
ท่ีมา  :  จากตารางที่ 4.4.3.2  และภาพท่ี 4.5 
 
4.4.4  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 4  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความร่วมมือของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า  
ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัยด้าน
ต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  (Beta)  
และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังน้ี 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 4.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4.ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6.ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
- 
0.704** 
0.767** 
 
0.689** 
0.649** 
 
0.624** 
- 
- 
0.787** 
 
0.713** 
0.646** 
 
0.589** 
- 
- 
- 
 
0.734** 
0.644** 
 
0.649** 
- 
- 
- 
 
- 
0.716** 
 
0.692** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.740** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 4.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
 
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่  4.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
1.ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2.ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3.ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4.ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6.ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
-0.051 
0.184 
0.080 
 
-0.005 
0.001 
 
0.460 
-0.698 
2.408 
0.948 
 
-0.066 
0.018 
 
6.523 
0.486 
0.017* 
0.344 
 
0.948 
0.986 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.361 0.345 32.923 0.000* 
 
 จากตารางท่ี  4.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  4  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  
H1  หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึง
พอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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DOW  =  0.184BUF + 0.460EXP 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร เปล่ียนไป  1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการ ท่องเท่ียว) เปล่ียนไป  
0.184  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป  1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) 
เปล่ียนไป  0.460  หน่วยมาตรฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
  
                              
                                ภาพที่  4.6  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 4 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.4.2  
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
(ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 4.4.4.3  ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรง
ต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  
0.460  รองลงมาคือ  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.184 
 
DOW 
EXP 
BUF 
0.460 
0.184 
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ตารางที่ 4.4.4.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
 
0.460 
0.184 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 4.4.4.2  และภาพที่ 4.6 
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บทท่ี 5  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการศึกษา 
(กรณีตัวอย่าง : อุทยานแห่งชาติภูเรือ) 
 
 +การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ส่วนของอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ผลการศึกษาแสดงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 5.1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ จังหวัดเลย 
 5.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวของปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.4.1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานทางด้านต้น
น้ า ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
  5.4.2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านกลางน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  5.4.3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  5.4.4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติภู
เรือ จังหวัดเลย 
ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คนสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 5.1.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
41 
59 
 
41.0 
59.0 
รวม 100 100.0 
อายุ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
21 – 30  ปี 
31 – 40  ป ี
41 – 50  ป ี
51 – 60  ป ี
มากกว่า 60  ปี 
 
7 
33 
36 
19 
5 
- 
 
7.0 
33.0 
36.0 
19.0 
5.0 
- 
รวม 100 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4 
5 
9 
- 
58 
24 
 
4.0 
5.0 
9.0 
- 
58.0 
24.0 
รวม 100 100.0 
อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกร 
รับจ้างท่ัวไป 
อื่นๆ 
 
14 
33 
27 
20 
- 
2 
4 
 
14.0 
33.0 
27.0 
20.0 
- 
2.0 
4.0 
รวม 100 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 5.1.1  (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000  บาท 
30,001 – 40,000  บาท 
40,001 – 50,000  บาท 
มากกว่า 50,000  บาท 
 
14 
26 
30 
9 
12 
9 
 
14.0 
26.0 
30.0 
9.0 
12.0 
9.0 
รวม 100 100.0 
ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด 
กรุงเทพหรือปริมณฑล 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
 
40 
13 
6 
9 
2 
26 
4 
 
40.0 
13.0 
6.0 
9.0 
2.0 
26.0 
4.0 
รวม 100 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.1.1  พบว่า  นักท่องเท่ียวหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จะมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  ระดับการศึกษา
อยูใ่นระดับปริญญาตรี โดยเป็นกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีงานท าแล้ว 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักจ านวนมากมีรายได้อยู่ท่ี  20,001 – 30,000  บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่จะเป็น
นักท่องเท่ียวทีอ่าศัยอยู่ในเกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตารางที่ 5.2.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ท่านเคยมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้หรือไม่ 
เคย 
ไม่เคย 
 
73 
27 
 
73.0 
27.0 
รวม 100 100.0 
จ านวนคร้ังที่ท่านมาเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ 
1  ครั้ง 
2 – 3  ครั้ง 
3 – 4  ครั้ง 
มากกว่า  5  ครั้ง 
ไม่ระบ ุ
 
56 
10 
4 
3 
27 
 
56.0 
10.0 
4.0 
3.0 
27.0 
รวม 100 100.0 
ท่านมักจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาใด 
มกราคม – มีนาคม 
เมษายน – มิถุนายน 
กรกฎาคม – กันยายน 
ตุลาคม – ธันวาคม 
ไม่ระบ ุ
 
14 
- 
2 
57 
27 
 
14.0 
- 
2.0 
57.0 
27.0 
รวม 100 100.0 
ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์ 
รถโดยสารประจ าทาง 
รถบริการน าเท่ียว 
อื่นๆ 
 
98 
- 
1 
1 
- 
 
98.0 
- 
1.0 
1.0 
- 
รวม 100 100.0 
ท่านใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณก่ีวัน 
1  วัน 
2 – 3  วัน 
3 – 4  วัน 
มากกว่า  5  วัน 
 
23 
49 
26 
2 
 
23.0 
49.0 
26.0 
2.0 
รวม 100 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 5.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
การเดินทางคร้ังนี้ท่านมากับใคร 
เดินทางมาคนเดียว 
เดินทางมากับครอบครัว 
เดินทางมากับเพื่อน 
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 
เดินทางมากับบริษัททัวร์ 
อื่นๆ 
 
2 
48 
33 
17 
- 
- 
 
2.0 
48.0 
33.0 
17.0 
- 
- 
รวม 100 100.0 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคร้ังนี้  
1 – 5  คน 
6 – 10  คน 
มากกว่า 11 คน 
 
72 
26 
2 
 
72.0 
26.0 
2.0 
รวม 100 100.0 
อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย(ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเที่ยวคร้ังนี้ 
ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า 1,000  บาท 
 
4 
22 
28 
10 
13 
23 
 
4.0 
22.0 
28.0 
10.0 
13.0 
23.0 
รวม 100 100.0 
ค่าที่พัก (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
13 
20 
31 
11 
18 
7 
 
13.0 
20.0 
31.0 
11.0 
18.0 
7.0 
รวม 100 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 5.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ค่าพาหนะ/คน 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
5 
11 
31 
11 
21 
21 
 
5.0 
11.0 
31.0 
11.0 
21.0 
21.0 
รวม 100 100.0 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/คน (ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู และอื่นๆ) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100  บาท 
   101 – 200  บาท 
   201 – 300  บาท 
   301 – 400  บาท 
   401 – 500  บาท 
   มากกว่า  500  บาท 
11 
8 
14 
9 
15 
43 
11.0 
8.0 
14.0 
9.0 
15.0 
43.0 
รวม 100 100.0 
เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถานที่ทอ่งเที่ยวมีจุดเด่นที่เปน็อัตลักษณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก  
60 
40 
60.0 
40.0 
 รวม   100 100.0 
ความสะดวกและรวดเรว็ในการเดินทาง 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
27 
73 
 
27.0 
73.0 
รวม 100 100.0 
ช่ือเสียงของสถานที่ท่องเท่ียว 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
34 
66 
 
34.0 
66.0 
รวม 100 100.0 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความอดุมสมบูรณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก 
53 
47 
53.0 
47.0 
รวม 100 100.0 
อื่นๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
3 
97 
 
3.0 
97.0 
รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 5.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ในอนาคตท่านคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่  (ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) 
มาแน่นอน 
ไม่มาแน่นอน 
ยังไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
63 
6 
31 
63.0 
6.0 
31.0 
รวม 100 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
         
        จากตารางท่ี 5.2.1  ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  พบว่า  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวที่อุทยานฯ ภูเรือแล้ว ประมาณ 1 ครั้ง มักมาเท่ียวในช่วงเดือน ตุลาคม 
– ธันวาคม โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเท่ียวท่ีอุทยานฯ ภูเรือ  ประมาณ 2 – 
3 วัน และมากับครอบครัวเสียเป็นส่วนใหญ่ จ านวนผู้มาท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอยู่ท่ีประมาณ 1- 5 คน ส่วน
อัตราค่าใช้โดยเฉล่ีย (ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเท่ียวภูเรือ มีค่าอาหารค่าท่ีพักและค่าพาหนะต่อคน อยู่
ท่ี 401 – 600 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของท่ีระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 
500  บาท 
        ส าหรับเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น  ส่วน
ใหญ่มีเหตุผลคือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมีจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์  เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  มีช่ือเสียงและความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ตามล าดับ และใน
อนาคต นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือ อย่างแน่นอน 
 
ตารางที่ 5.2.2  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
                    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความรู ้ และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปน็การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่จากการท่องเที่ยว ที่มีความสมัพันธ์กับระบบนิเวศ 
เลือก 
ไม่เลือก 
66 
34 
66.0 
34.0 
รวม 100 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
26 
74 
26.0 
74.0 
รวม 100 100.0 
การเท่ียวชมสวนผลไม้ สวนป่า และฟารม์ปศุสัตว ์เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างหนึง่ 
เลือก 
ไม่เลือก 
36 
64 
36.0 
64.0 
รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 5.2.2  (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
                    ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ความรู ้ และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
รวม 100 100.0 
พื้นทีแ่หล่งทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องมีการจ ากัดและควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
เลือก 
ไม่เลือก 
51 
49 
51.0 
49.0 
รวม 100 100.0 
ไม่จ าเปน็ตอ้งให้ความรูด้้านธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแก่นักท่องเท่ียวเพราะนักท่องเที่ยวต้องการมาเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
8 
92 
8.0 
92.0 
รวม 100 100.0 
การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นทีแ่หล่งทอ่งเที่ยวเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
13 
87 
13.0 
87.0 
รวม 100 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทีมุ่่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 
เลือก 
ไม่เลือก 
57 
43 
57.0 
43.0 
รวม 100 100.0 
การชักน าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเที่ยวในแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกันมากๆจะ
เป็นผลดตีอ่แหล่งทอ่งเที่ยวนัน้ 
เลือก 
ไม่เลือก 
14 
86 
14.0 
86.0 
รวม 100 100.0 
เฉพาะหนว่ยงานภาครัฐเท่านั้นที่ควรเข้าไปมีสว่นร่วมในแหล่งทอ่งเที่ยวและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
เลือก 
ไม่เลือก 
13 
87 
13.0 
87.0 
รวม 80 100.0 
การให้ความรู้แก่นักทอ่งเที่ยว ควรเปน็เจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู้จากหนว่ยงานภาครัฐทีร่ับผิดชอบตอ่แหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นโดยตรงเท่านัน้ 
เลือก 
ไม่เลือก 
29 
71 
29.0 
71.0 
รวม 100 100.0 
ที่มา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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               จากตารางท่ี 5.2.2 เป็นการส ารวจ ความรู้และความเข้าใจในความหมายของการ
ท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศของนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ  พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมี
ความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศจะเลือกข้อค าถาม คือ การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ   เลือกข้อท่ีว่า  พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
จ าเป็นต้องมีการจ ากัดและควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียวให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  และเลือกข้อ
ท่ี  ว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน ส่วนขอค าถามอื่นท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เลือก เช่น การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวเป็นหลักโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
 
5.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  ด้าน
กลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 5.3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้าน
ปลายน้ า  โดยวิเคราะห์ภาพรวมของการแต่ละปัจจัย มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 5.3.1.1 
ตารางที่ 5.3.1.1  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ 
                      ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) 
1. ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
5. คุณลักษณะขององค์กร 
6. การน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
3.29 
3.29 
3.25 
3.23 
3.18 
3.05 
0.86 
0.98 
1.01 
1.08 
0.96 
1.00 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
รวม 3.22 0.98 ปานกลาง  
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ตารางที่ 5.3.1.1  (ต่อ)  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว 
       ต่อปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยทางด้านกลาง (การให้บริการ)     
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
3. ด้านการเดินทาง 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
3.20 
3.20 
3.18 
3.07 
1.00 
1.07 
1.05 
1.01 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
1 
1 
2 
3 
รวม 3.16 1.03 ปานกลาง  
ปัจจัยด้านปลายน้ า     
1. ด้านความพึงพอใจโดยรวมของ 
นักท่องเท่ียว 
3.50 0.87 มาก 1 
รวม 3.50 0.87 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.1.1  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.29)  โดยปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบใน
ภาพรวม คือปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว ( x = 3.50)  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรและค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากันท่ี  
( x = 3.29)  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( x = 3.25)  ปัจจัยด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  ( x = 3.23)  ปัจจัยด้านท่ีพักอาศัยและด้านสถานท่ีและกิจกรรม ( x = 3.20)  ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะขององค์กรและด้านการเดินทาง โดยระดับความพึงพอใจเท่ากันท่ี ( x = 3.18)  ปัจจัยด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ส่วนปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจในภาพรวมน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการน าข้อมูล
ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่า x  
เท่ากับ  3.05   
 
 5.3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัย
ด้านต้นน้ า แบ่งเป็น  6  ตัวแปร  ดังนี้ 
  1.  ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  1. มีการ
จัดเตรียมสถานท่ี และมอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  2. มีการจัดเตรียม
ความพร้อม ด้านสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 3. มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า    4. มีความสามารถ
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม  
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ตารางที่ 5.3.2.1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านต้นน้ า 
      ของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดบัความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
1. ความสามารถในการดูแลรักษา   
สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯใหค้ง
ความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม 
2. การจัดเตรียมความพร้อม ด้านสถานท่ี  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อ 
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
3. การจัดเตรียมสถานท่ี และมอบหมาย  
บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้แก่นักท่องเท่ียว 
4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
ใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจอง 
ห้องพักล่วงหน้า 
3.54 
 
 
3.37 
 
 
3.24 
 
 
3.02 
0.94 
 
 
0.77 
 
 
0.90 
 
 
0.93 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
รวม 3.29 0.86 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.29) โดยประเด็น
ด้านการมีความสามารถในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติ
ตามสภาพเดิม มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.54)  รองลงมาคือ ประเด็นด้านการจัดเตรียมความพร้อม 
ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ประเด็นด้านการจัดเตรียมสถานท่ี
และมอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว และประเด็นด้านการน าระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.37, 
3.24 และ 3.02  ตามล าดับ 
 
 2. ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  1. เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้านอาหาร และเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  
2. มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  3. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรองนักท่องเท่ียว
โดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า  4. มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ี 
มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 5.3.2.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
     ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
1. มีความสามารถในการธ ารงรักษา
ความเป็นธรรมชาติ 
2. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรอง    
นักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย  
และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า 
3. เปิดโอกาสชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใน 
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องด่ืมแก่
นักท่องเท่ียว 
4. มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท า 
หน้าท่ี มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
3.53 
 
3.50 
 
 
3.24 
 
 
 
2.88 
0.85 
 
1.01 
 
 
0.86 
 
 
 
1.20 
มาก 
 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
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4 
รวม 3.29 0.98 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.29) โดยประเด็นด้านการ
มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.53) รองลงมาคือ 
ประเด็นด้านมีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรองนักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและ
สัตว์ป่า  ประเด็นด้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้าน
อาหาร และเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  และประเด็นด้านการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ี 
มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.50, 3.24และ 2.88  ตามล าดับ   
 
  3. ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แบ่งเป็น  5  ประเด็น  ได้แก่  1. 
นักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  2. ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  3. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบเป็นเครือข่ายท่ี
ส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  4.  ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาเรียนรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา  5. ได้มีการก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของ
นักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 5.3.2.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
   ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้มีส่วนร่วม 
ในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
2. มีการก าหนดระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่าง
เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
3. นักท่องเท่ียวสามารถประสานงาน
ด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
4. ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามา 
เรียนรู้การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา 
5. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบ 
เป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของอุทยานฯ 
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5 
รวม 3.25 1.01 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.3  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.25) โดยประเด็น
ด้านการได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.34) รองลงมา
คือ ประเด็นด้านการได้มีการก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามา
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ประเด็นด้านนักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านท่ีพักและข้อมูล
ข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ประเด็นด้านการให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา และประเด็นด้านการมีธุรกิจท่ีพักของเอกชน
โดยรอบเป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.33,  3.26,  3.21  และ 
3.09  ตามล าดับ   
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   4. ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1. เจ้าหน้าท่ี
มีความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว  2. เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามาท่องเท่ียว  3. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจ
นักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  4. เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  5. มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ี ยวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม   
 
ตารางที่ 5.3.2.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
     ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
1. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี 
ความเต็มใจในการให้บริการแก่  
นักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
2. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการ
จ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและ
จ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวใน
อุทยานเพื่อลดมลภาวะทาง
ส่ิงแวดล้อม 
3. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
แก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาใน
การเข้ามาท่องเท่ียว 
4. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว 
มีความสามารถในการให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว 
5. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสามารถในการจูงใจ
นักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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รวม 3.23 1.08   
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.23) โดยประเด็น
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ด้านเจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.29)  
รองลงมาคือ  ประเด็นด้านการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวในอุทยานฯ 
เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม  ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามาท่องเท่ียว  ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้
ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว และประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจนักท่องเท่ียวให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน โดยมีค่า x  เท่ากับ 
3.28,  3.25 และ 3.16  ตามล าดับ   
 
 5.  ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  1. มีการบริการ
และข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว  2. ได้รับความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ  3. 
นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงาน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที่ 5.3.2.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
               ด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านคุณลักษณะขององค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบรหิารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร 
1. การให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่ 
นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง  
สะดวก และรวดเร็ว 
2. ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบ 
บริเวณอุทยานฯ   
3. สามารถมองเห็นภาพโครงสร้าง
องค์กรของแหล่งท่องเท่ียวได้จาก
แผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3.19 
 
 
3.19 
 
 
 
3.15 
0.88 
 
 
0.95 
 
 
 
1.05 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
รวม 3.18 0.96 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.5  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
คุณลักษณะขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.18) โดยประเด็นด้านการ
ให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว กับประเด็นด้าน
การได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชน
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยรอบบริเวณอุทยานฯ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรกและมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ x  เท่ากับ 3.19 รองลงมาคือ 
ด้านสามารถมองเห็นภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.15 
 
 6. ตัวแปรด้านการน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) แบ่งเป็น 4 
ประเด็น ได้แก่  1. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีระบบ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว  3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 5.3.2.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด 
       ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
1. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการ 
แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว   
3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
ส่ือสารแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. การจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูล
เตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
3.20 
 
3.03 
 
3.03 
 
 
2.95 
0.95 
 
1.04 
 
0.97 
 
 
1.04 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
2 
 
 
3 
รวม 3.05 1.00 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ  
 
 จากตารางท่ี 5.3.2.6  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางใน
ภาพรวม ( x = 3.05) โดยประเด็นด้านมีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.20) รองลงมาคือ ประเด็นด้านการมีระบบรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียวกับประเด็นด้านการมีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสาร
แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน และประเด็นด้านการจัดท าระบบ
ส าหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.03 และ 2.95 ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  5.3.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยทางด้านการให้บริการหรือ
ปัจจัยด้านกลางน้ า  แบ่งเป็น  4  ตัวแปร  ดังนี้ 
  1.  ตัวแปรด้านที่พักอาศัย  แบ่งเป็น  7  ประเด็น  ได้แก่  1. เจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  2. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของท่ี
พัก ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  3. มีการจัดการทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 4. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการดูแลรักษาความสะอาดใน
บริเวณท่ีพักอย่างเหมาะสม  6. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มี
ความเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ  7. มีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของเอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 5.3.3.1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านกลาง 
                      น้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บรกิาร) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดบัความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านท่ีพักอาศัย 
1. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ี
พักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 
ความเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ 
2. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะ และ 
การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ 
ท่ีพักได้อย่างเหมาะสม 
3. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการ 
ให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่ 
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดการด้านสิ่งอ านวยความ 
สะดวกในการให้บริการอย่าง 
เพียงพอต่อความต้องการ 
5. มีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของ 
เอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว 
6. มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง 
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของท่ีพัก 
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
นักท่องเท่ียว 
7. เจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว 
ปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย 
3.43 
 
 
3.37 
 
 
3.20 
 
 
3.19 
 
 
3.15 
 
3.06 
 
 
 
2.97 
 
1.01 
 
 
1.09 
 
 
1.05 
 
 
1.01 
 
 
0.90 
 
1.03 
 
 
 
0.95 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
รวม 3.20 1.00 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากตารางท่ี 5.3.3.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ท่ีพักอาศัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.20) โดยประเด็นด้านค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 
มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.43)  รองลงมาคือ  ประเด็นด้านการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการ
ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีพักอย่างเหมาะสม   ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการ
ให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นด้านการจัดการทางด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  ประเด็นด้านการมีเครือข่ายด้านท่ีพัก
กับธุรกิจของเอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว  ประเด็นด้านมีการจัดการด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของท่ีพัก ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  และประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ีมีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.37,  3.20,  3.19,  
3.15,  3.06  และ 2.97  ตามล าดับ 
 
 2.  ตัวแปรด้านสถานที่และกิจกรรม  แบ่งเป็น  7 ประเด็น ได้แก่  1. มีจุดเด่นท่ีเป็น   อัต
ลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว  2. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถ
เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม  3. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  6. มีกิจกรรมพิเศษท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว  7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการ
ท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 5.3.3.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
1. ตัวแปรด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
มีจุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ และมีความ 
น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 
เดินทางมาท่องเท่ียว 
3.47 
 
 
1.00 
 
 
มาก 
 
 
1 
 
 
2. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่ 
นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
3.33 
 
1.14 
 
ปานกลาง 
 
2 
 
3. มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.31 
 
 
1.00 
 
 
ปานกลาง 
 
 
3 
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ตารางที่ 5.3.3.2  (ต่อ)ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัย 
                       ด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
4. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการ 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่าง
เหมาะสม 
5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใน 
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
นักท่องเท่ียว 
3.20 
 
 
 
3.11 
 
 
 
 
1.11 
 
 
 
1.09 
 
 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6. มีกิจกรรมพิเศษท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว 
2.99 
 
1.08 
 
ปานกลาง 
 
6 
 
7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ 
นักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็น 
มัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.99 1.06 
 
ปานกลาง 6 
รวม 3.20 1.07 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.3.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.20) โดยประเด็นด้านมีจุดเด่นท่ี
เป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ
แรก ( x = 3.47)  รองลงมาคือ  ประเด็นด้านการจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม ประเด็นด้านการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประเด็นด้านการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  ประเด็นด้านมีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  และ
ประเด็นด้านการมีกิจกรรมพิเศษท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถาน ท่ีท่องเท่ียวกับประเด็นด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจเท่ากัน โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.33,  3.31,  3.20,  3.11  และ 2.99  ตามล าดับ   
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 3.  ตัวแปรด้านการเดินทาง  แบ่งเป็น  5 ประเด็น  ได้แก่  1. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว  2. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  3. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว  4. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  5. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่า
ท่ีหลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 5.3.3.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านการเดินทาง 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการเดินทาง 
1. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก 
2. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่อ 
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 
3. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ี 
หลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
4. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายัง   
แหล่งท่องเท่ียว 
5. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่ 
นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 
ท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
3.36 
 
3.22 
 
3.22 
 
3.10 
 
3.02 
0.95 
 
1.07 
 
1.04 
 
1.19 
 
1.00 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
รวม 3.18 1.05 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.3.3  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การเดินทาง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.18) โดยประเด็นด้านนักท่องเท่ียวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.36)  รองลงมาคือ  ประเด็นด้านมี
การท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและประเด็นด้านมีการจัดวาง
ระบบเส้นทางเดินป่าท่ีหลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน  ประเด็นด้านสภาพ
เส้นทางในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  และประเด็นด้านมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่
นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.22, 3.10  และ 
3.02  ตามล าดับ   
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 4.  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน   แบ่งเป็น  5  ประเด็น  ได้แก่  1.มีการ
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ  2. ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย  3. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ  4. มีการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ี ระลึกแก่
นักท่องเท่ียว  5. ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
   
ตารางที่ 5.3.3.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
       กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเด็นย่อยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
1. มีการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการ
ด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึก
แกน่ักท่องเท่ียว 
2. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ 
3. ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของ
ท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
4. มีการให้บริการด้านอาหารและ 
เครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ 
5. ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสะอาดและ 
ถูกสุขอนามัย 
3.14 
 
 
3.07 
 
 
3.07 
 
3.06 
 
3.00 
1.04 
 
 
1.06 
 
 
1.00 
 
0.99 
 
0.94 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
รวม 3.07 1.01 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 5.3.3.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.07) โดยประเด็นด้านการ
จัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืมและของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ
แรก ( x = 3.14) รองลงมาคือ ประเด็นด้านราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพและประเด็นด้านการให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน ประเด็นด้านมีการให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม
อย่างเพียงพอ  และประเด็นด้านร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสะอาดและ
ถูกสุขอนามัย โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.07,  3.06  และ  3.00  ตามล าดับ   
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  5.3.4  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยภาพรวมหรือปัจจัยย่อยด้านปลายน้ า   
 ปัจจัยด้านปลายน้ า คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อภาพรวมในการท่องเท่ียว  ณ อุทยาน
แห่งภูเรือ  จังหวัดเลย 
ตารางที่ 5.3.4.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว   
               ณ อุทยานแห่งภูเรือ จังหวัดเลย 
ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของการท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว  ณ อุทยานฯ ภูเรือ  
1. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
เข้ามาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
3.50 0.87 มาก 1 
รวม 3.50 0.87 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
  
 จากตารางท่ี 5.3.4.1  ผลของการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี  x  เท่ากับ  3.50 
 
5.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.4.1  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  
ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า 
 สมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
 
 5.4.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน   ได้แก่  1. ด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี   ต่อปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  
ได้แก่  1. ด้านท่ีพักอาศัย  2.ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  4. ด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่น 
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ตารางที่ 5.4.1.1.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                        ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์ก
การท านาย
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้ านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.743** 
 
0.677** 
0.713** 
 
 
0.796** 
 
0.781** 
 
0.850** 
0.552 
 
0.458 
0.508 
 
 
0.634 
 
0.610 
 
0.723 
 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.760** 0.581 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.1.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p ≤ 0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์สูง
กับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัย  (r = 0.760) 
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ตารางที่ 5.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                       ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.672** 
 
0.722** 
0.647** 
 
 
0.653** 
 
0.707** 
 
0.698** 
0.452 
 
0.521 
0.419 
 
 
0.426 
 
0.500 
 
0.487 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.683 ** 0.468 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.1.2  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านการเดินทาง  (r = 0.683) 
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ตารางที่ 5.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                        ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.667** 
 
0.685** 
0.626** 
 
 
0.735** 
 
0.741** 
 
0.755** 
0.445 
 
0.469 
0.392 
 
 
0.540 
 
0.549 
 
0.570 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.702** 0.494 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.1.3  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  (r = 0.702) 
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ตารางที่ 5.4.1.1.4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
                         ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
0.482** 
 
0.524** 
0.546** 
 
 
0.690** 
 
0.687** 
 
0.718** 
0.232 
 
0.275 
0.298 
 
 
0.476 
 
0.472 
 
0.516 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
ปานกลาง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.608 ** 0.378 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.1.4  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (r = 0.608) 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถ
อธิบายได้  ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ าสัมพันธ์
ทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านการเดินทาง  และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  58.1,  49.4,  46.8  และ  37.8  ตามล าดับ 
  
 ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  
และด้านสถานท่ีและกิจกรรม  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  55.2,  45.2,  และ 44.5  
ตามล าดับ  ส่วนด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรร้อยละ 23.2 
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 ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านคุณลักษณะขององค์กร โดยมากมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรมด้านท่ี
พักอาศัย    และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  52.1,  46.9,  
45.8  และ 27.5  ตามล าดับ   
 ด้านการน าข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ปัจจัยด้านต้นน้ า
ทางด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ   50.8,  41.9,  39.2  และ  29.8  
ตามล าดับ 
 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  63.4,  
54.0,  47.6  และ 42.6  ตามล าดับ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ี
และกิจกรรม  ด้านการเดินทาง  และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้อยละ  61.0,  54.9,  50.0  และ 47.2  ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย   ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อย
ละ  72.3,  57.0,  51.6  และ 48.7  ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า และปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุป
ได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า   
 
  5.4.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  1. ด้านท่ีพัก
อาศัย  2. ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และ  4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปปทาน  คือ  ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว 
ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
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ตารางที่ 5.4.1.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า กับ 
         ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
0.620** 
0.690** 
0.732** 
0.749** 
0.384 
0.476 
0.536 
0.561 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
รวม 0.698 ** 0.489 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.2.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านกลางน้ า  จ านวน 4 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านกลางน้ ามี
ความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.698) 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านกลางน้ า  โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม ด้านการเดินทาง  และด้านท่ีพักอาศัย  สัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียว โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรร้อยละ 56.1,  53.6,  47.6  และ  38.4  ตามล าดับ 
 
  5.4.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  1. ด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ 6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ต่อปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  
คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 
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ตารางที่ 5.4.1.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
         ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้ านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.480** 
 
0.502** 
0.403** 
 
 
0.552** 
 
0.623** 
 
0.591** 
0.230 
 
0.252 
0.162 
 
 
0.305 
 
0.388 
 
0.349 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
ปานกลาง 
 
สูง 
ปานกลาง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.525** 0.281 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  5.4.1.3.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.525) 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า กับปัจจัยด้านปลายน้ า สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และด้านคุณลักษณะขององค์กร  มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 38.8,  34.9, 30.5  และ  25.2 
ตามล าดับ  ปัจจัยด้านต้นน้ าด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร และด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับปัจจัยด้านปลายน้ า   คือ  
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียว  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 
23.0,  และ  16.2  ตามล าดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
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 เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้า  Pvalue  ≤  0.05  หมายถึง  ปฏิเสธ  H0   ยอมรับ  H1 
  ถ้า  Pvalue  ≥  0.05  หมายถึง  ยอมรับ  H0   ปฏิเสธ  H1 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านต้นน้ าท้ัง 6 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกลางน้ าท้ั ง 4 
ปัจจัย โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า 0.05  ปัจจัยด้านกลางน้ าท้ัง 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  และ ปัจจัยด้านต้นน้ าท้ัง 6 ปัจจัย มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  ท าให้ปฏิเสธ H0   และ
ยอมรับ  H1   สรุปได้ว่า  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานท้ังทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้าน
ปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กัน 
 
 5.4.2  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี  2  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้าน
กลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และด้านอาหารและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 5.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1.ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2.ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3.ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4.ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6.ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
- 
0.743** 
0.741** 
 
0.700** 
0.668** 
 
0.616** 
- 
- 
0.782** 
 
0.696** 
0.691** 
 
0.662** 
- 
- 
- 
 
0.761** 
0.707** 
 
0.706** 
- 
- 
- 
 
- 
0.784** 
 
0.813** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.780** 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 5.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.85  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
 
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
 
ตารางที่  5.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
1.ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2.ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3.ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4.ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6.ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.182 
0.134 
-0.099 
 
0.124 
0.236 
 
0.418 
2.298 
1.586 
-1.095 
 
1.277 
2.718 
 
4.670 
0.024* 
0.116 
0.276 
 
0.205 
0.008* 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.780 80.796 59.362 0.000* 
 
 จากตารางท่ี  5.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  2  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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MID  =  0.182RES + 0.236STA + 0.418EXP 
 
โดยท่ี   MID  =  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  (Midstream Factors) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร   
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.182  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.236  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.418  
หน่วยมาตรฐาน 
  จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ ามากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ  ด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร  ตามล าดับ 
 
  2.1  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านท่ีพัก
อาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
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ตารางที่  5.4.2.3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าในด้าน 
           ต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บริการ) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านที่พักอาศัย 1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
0.314 
 
-0.042 
-0.020 
 
0.093 
0.143 
 
0.512 
4.133 
 
-0.524 
-0.234 
 
1.003 
1.721 
 
5.992 
0.000* 
 
0.602 
0.815 
 
0.318 
0.089 
 
0.000* 
ด้านการ
เดินทาง 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
0.200 
 
0.330 
-0.062 
 
-0.087 
0.231 
 
0.291 
1.914 
 
2.961 
-0.521 
 
-0.682 
2.024 
 
2.473 
0.059 
 
0.004* 
0.604 
 
0.497 
0.046* 
 
0.015* 
 
ด้านสถานที่
และกิจกรรม 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
0.188 
 
0.211 
-0.188 
 
0.155 
0.221 
 
0.334 
1.909 
 
2.007 
-1.680 
 
1.289 
2.050 
 
3.011 
0.059 
 
0.048* 
0.096 
 
0.201 
0.043* 
 
0.003* 
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ตารางที่  5.4.2.3  (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
           ในด้านต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บริการ) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านอาหาร
และงานฝีมือ
ท้องถ่ิน 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
-0.079 
 
0.009 
-0.070 
 
0.271 
0.283 
 
0.368 
-0.696 
 
0.074 
-0.538 
 
1.950 
2.277 
 
2.873 
0.488 
 
0.941 
0.592 
 
0.054 
0.025* 
 
0.005* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ, *p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.799 6.595 66.410 0.000* 
2 0.619 7.287 27.761 0.000* 
3 0.661 13.515 33.162 0.000* 
4 0.547 9.469 20.943 0.000* 
  
  จากตารางท่ี  5.4.2.3  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้าน
กลางน้ าในด้านต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  2.1.1  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านที่พักอาศัย 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
ACC  =  0.314RES + 0.512EXP 
 
โดยท่ี   ACC  =  ด้านท่ีพักอาศัย  (Accommodations) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.314  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.512  หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่  5.1  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ าทางด้านท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร   
 
 
 2.1.2  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านการเดินทาง 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
TRA  =  0.330BUF + 0.231STA + 0.291EXP 
 
โดยท่ี   TRA  =  ด้านการเดินทาง  (Transportations) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
ACC 
EXP 
RES 
0.512 
0.314 
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 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  0. 330หน่วย
มาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.231  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.291  หน่วยมาตรฐาน 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ภาพที่  5.2  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ า ท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า  
ทางด้านการเดินทางมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามล าดับ 
 
  2.1.3  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านสถานที่และกิจกรรม 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
GHA  =  0.211BUF + 0.221STA + 0.334EXP 
 
 
 
TRA 
EXP 
BUF 
STA 
0.330 
0.291 
0.231 
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โดยท่ี   GHA  =  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม (Ground Handles and Activities) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านสถานท่ีและกิจกรรมเปล่ียนไป  0.211
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้าน สถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.221  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้าน สถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.334  หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่  5.3  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรง ต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรมมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ตามล าดับ 
 
 
GHA 
EXP 
BUF 
STA 
0.211 
0.334 
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  2.1.4  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
FAC  =  0.283STA + 0.368EXP 
 
โดยท่ี   FAC  =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (Foods and Crafts) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice)  
 
จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือ
เปล่ียนไป  0.283  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้า ท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
เปล่ียนไป  0.368  หน่วยมาตรฐาน 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่  5.4  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้ านกลางน้ า 
สามารถอธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 5.4.2.4  ดังนี้ 
 ด้านที่พักอาศัย  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
ต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.512  
รองลงมาคือ  ด้านทรัพยากรแลศักยภาพขององค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.314 
 ด้านการเดินทาง  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านการเดินทาง  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าในด้านคุณลักษณะขององค์กรมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.330  รองลงมา
คือ  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีขนาด
ของผลกระทบเท่ากับ  0.291 และ 0.231 ตามล าดับ 
 ด้านสถานที่และกิจกรรม  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มากท่ีสุด  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.334  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านคุณลักษณะ
องค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.221  และ  0.211  ตามล าดับ 
 ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาด
ผลกระทบเท่ากับ  0.368  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.283 
 
ตารางที่  5.4.2.4  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
1. ด้านท่ีพักอาศัย กับ 
   1.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   1.2  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
 
0.512 
0.314 
2. ด้านการเดินทาง  กับ 
   2.1  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
   2.2  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
0.330 
0.291 
0.231 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม กับ 
   3.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.3  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
 
0.334 
0.221 
0.211 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
   4.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   4.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
0.368 
0.283 
ท่ีมา  :  จากตารางที่ 5.4.2.3  และภาพท่ี 5.1, 5.2, 5.3  และภาพท่ี  5.4 
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 5.4.3  ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 3  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียว 
 H0 :  ปัจจัยด้านกลางน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านกลางน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ตารางที่ 5.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ด้านทีพ่กัอาศัย 
ด้านการ
เดนิทาง 
ด้านสถานที่
และกิจกรรม 
ด้านอาหารและ
งานฝีมือ
ท้องถิ่น 
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือ 
ท้องถ่ิน 
- 
0.774** 
0.836** 
0.731** 
- 
- 
0.781** 
0.748** 
- 
- 
- 
0.754** 
- 
- 
- 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 5.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านกลางน้ า)  
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย   ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรมและด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.85  ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุได้ 
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2.  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่  5.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
(การให้บริการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
T Sig 
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
-0.194 
0.189 
0.420 
0.432 
-1.596 
1.703 
3.334 
4.196 
0.114 
0.092 
0.001* 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.626 0.283 42.435 0.000* 
  
  จากตารางท่ี 5.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านกลางน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ าได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ท าให้ทราบสมมุติฐานท่ี 3  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  ยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  (ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
DOW  =  0.420GHA + 0.432FAC 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 GHA  =  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม (Ground Handles and Activities) 
 FAC    =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (Foods and Crafts) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม เปล่ียนไป 1 หน่วย
มาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป 0.420  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป 
0.432  หน่วยมาตรฐาน 
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 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    ภาพที่  5.5  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 3 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.3.2   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ าได้ว่า  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึง
พอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 5.4.3.3  ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรง
ต่อปัจจัยด้านกลางน้ าในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมากท่ีสุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  
0.432  รองลงมาคือ  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.420 
 
ตารางที่ 5.4.3.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
2. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
 
0.432 
0.420 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.3.3  และภาพที่ 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
DOW 
FAC 
GHA 
0.432 
0.420 
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 5.4.4  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 4  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ทางด้านปลายน้ า  ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 5.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
- 
 
0.743** 
0.741** 
 
0.700** 
0.668** 
 
0.616** 
- 
 
- 
0.782** 
 
0.696** 
0.691** 
 
0.662** 
- 
 
- 
- 
 
0.761** 
0.707** 
 
0.706** 
- 
 
- 
- 
 
- 
0.784** 
 
0.813** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.780** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 5.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.85  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
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2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่  5.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
T Sig 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
0.125 
 
0.189 
-0.376 
 
0.084 
0.388 
 
0.283 
0.974 
 
1.383 
-2.578 
 
0.536 
2.768 
 
1.960 
0.332 
 
0.170 
0.011* 
 
0.593 
0.007* 
 
0.053 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.424 0.436 13.152 0.000* 
 
  จากตารางท่ี  5.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  4  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  
H1  หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึง
พอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
DOW  = 0.388STA - 0.376TNF 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 INF    =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  (การไหลของข้อมูล)  
     (Information Flows) 
 STA   =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 
  จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
(การไหลของข้อมูล)  เปล่ียนไป  1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป  0.376  หน่วยมาตรฐาน 
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  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เปล่ียนไป  1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) 
เปล่ียนไป  0.388  หน่วยมาตรฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ภาพที่  5.6  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 4 
         ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.4.2   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ าได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
(ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ   ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  (การไหลของข้อมูล) 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 5.4.4.3  ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรง
ต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.388  
รองลงมา คือ  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  (การไหลของข้อมูล)  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.376   
 
ตารางที่ 5.4.4.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์   
        (การไหลของข้อมูล) 
 
0.388 
0.376 
 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 5.4.4.2  และภาพที่ 5.6 
 
DOW 
STA 
INF 
0.388 
0.376 
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บทท่ี 6  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการศึกษา 
(กรณีตัวอย่าง : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูเรือ) 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วน
ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยได้ท าการเกบ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน 440 ชุด โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ผล
การศึกษาแสดงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 6.1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 6.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวของปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 6.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
  6.4.1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานทางด้านต้น
น้ า ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
  6.4.2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านกลางน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  6.4.3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
  6.4.4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปจัจัยทางด้านปลายน้ า 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
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6.1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียวจ านวน 440 คน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 6.1.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
217 
223 
 
49.3 
50.7 
รวม 440 100.0 
อายุ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
21 – 30  ปี 
31 – 40  ป ี
41 – 50  ป ี
51 – 60  ป ี
มากกว่า 60  ปี 
 
60 
160 
131 
50 
35 
4 
 
13.6 
36.4 
29.8 
11.4 
8.0 
0.9 
รวม 440 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 
13 
46 
45 
4 
268 
64 
 
3.0 
10.5 
10.2 
0.9 
60.9 
14.5 
รวม 440 100.0 
อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกร 
รับจ้างท่ัวไป 
อื่นๆ 
 
112 
104 
94 
77 
11 
29 
13 
 
25.5 
23.6 
21.4 
17.5 
2.5 
6.6 
3.0 
รวม 440 100.0 
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ตารางที่ 6.1.1 (ต่อ)จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000  บาท 
30,001 – 40,000  บาท 
40,001 – 50,000  บาท 
มากกว่า 50,000  บาท 
 
128 
122 
77 
35 
40 
38 
 
29.1 
27.7 
17.5 
8.0 
9.1 
8.6 
รวม 440 100.0 
ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด 
กรุงเทพหรือปริมณฑล 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
 
195 
59 
14 
33 
9 
126 
4 
 
44.3 
13.4 
3.2 
7.5 
2.0 
28.6 
0.9 
รวม 440 100.0 
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.1.1  พบว่า  นักท่องเท่ียวหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จะมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
ท่ีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักจ านวนมากมีรายได้อยู่ท่ีต่ ากว่า 10,000  บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียวที่อาศัยอยู่ในเกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตารางที่ 6.2.1  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ท่านเคยมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้หรือไม่ 
เคย 
ไม่เคย 
 
289 
151 
 
65.7 
34.3 
รวม 440 100.0 
จ านวนคร้ังที่ท่านมาเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ 
1  ครั้ง 
2 – 3  ครั้ง 
3 – 4  ครั้ง 
มากกว่า  5  ครั้ง 
ไม่ระบ ุ
 
81 
116 
110 
106 
27 
 
18.4 
26.4 
25.0 
24.1 
6.1 
รวม 440 100.0 
ท่านมักจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาใด 
มกราคม – มีนาคม 
เมษายน – มิถุนายน 
กรกฎาคม – กันยายน 
ตุลาคม – ธันวาคม 
ไม่ระบ ุ
 
42 
73 
139 
159 
27 
 
9.5 
16.6 
31.6 
36.1 
6.1 
รวม 440 100.0 
ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์ 
รถโดยสารประจ าทาง 
รถบริการน าเท่ียว 
อื่นๆ 
 
390 
30 
3 
11 
6 
 
88.6 
6.8 
0.7 
2.5 
1.4 
รวม 440 100.0 
ท่านใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณก่ีวัน 
1  วัน 
2 – 3  วัน 
3 – 4  วัน 
มากกว่า  5  วัน 
 
133 
262 
37 
8 
 
30.2 
59.5 
8.4 
1.8 
รวม 440 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
การเดินทางคร้ังนี้ท่านมากับใคร 
เดินทางมาคนเดียว 
เดินทางมากับครอบครัว 
เดินทางมากับเพื่อน 
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 
เดินทางมากับบริษัททัวร์ 
อื่นๆ 
 
11 
232 
145 
52 
- 
- 
 
2.5 
52.7 
33.0 
11.8 
- 
- 
รวม 440 100.0 
จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคร้ังนี้  
1 – 10  คน 
11 – 20  คน 
มากกว่า  21  คน 
 
409 
29 
2 
 
91.6 
6.8 
0.6 
รวม 440 100.0 
อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย(ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเที่ยวคร้ังนี้ 
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า 1,000  บาท 
 
47 
156 
82 
35 
54 
66 
 
10.7 
35.5 
18.6 
8.0 
12.3 
15.0 
รวม 440 100.0 
ค่าที่พัก (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
94 
96 
101 
41 
56 
52 
 
21.4 
21.8 
23.0 
9.3 
12.7 
11.8 
รวม 440 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว  
พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 
ค่าพาหนะ/คน 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  200  บาท 
   201 – 400  บาท 
   401 – 600  บาท 
   601 – 800  บาท 
   801 – 1,000  บาท 
   มากกว่า  1,000  บาท 
 
59 
130 
92 
35 
46 
78 
 
13.4 
29.5 
20.9 
8.0 
10.5 
17.7 
รวม 440 100.0 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/คน (ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู และอื่นๆ) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100  บาท 
   101 – 200  บาท 
   201 – 300  บาท 
   301 – 400  บาท 
   401 – 500  บาท 
   มากกว่า  500  บาท 
84 
77 
99 
39 
36 
105 
19.1 
17.5 
22.5 
8.9 
8.2 
23.9 
รวม 440 100.0 
เหตุผลในการตดัสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก 
261 
179 
59.3 
40.7 
รวม 440 100.0 
ความสะดวกและรวดเรว็ในการเดินทาง 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
148 
292 
 
33.6 
66.4 
รวม 440 100.0 
ช่ือเสียงของสถานที่ท่องเท่ียว 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
171 
269 
 
38.9 
61.1 
รวม 440 100.0 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความอดุมสมบูรณ์ 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
292 
148 
 
66.4 
33.6 
รวม 440 100.0 
อื่นๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
 
22 
418 
 
5.0 
95.5 
รวม 440 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.2.1 (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ในอนาคตท่านคดิว่าจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่  (ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) 
มาแน่นอน 
ไม่มาแน่นอน 
ยังไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
342 
15 
83 
77.7 
3.4 
18.9 
รวม 440 100.0 
ที่มา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
       จากตารางที่ 6.2.1 พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแล้ว ประมาณ 2 – 3 ครั้ง มักมาเที่ยวในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทาง ใช้เวลาในการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ประมาณ 2 – 3 วัน และมากับครอบครัวเสียเป็นส่วนใหญ่ จ านวน
ผู้มาท่องเที่ยวแต่ละกลุม่อยู่ที่ประมาณ 1- 10 คน ส่วนอัตราค่าใช้โดยเฉลี่ย (ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเที่ยว
เขาใหญ่ มีค่าอาหาร อยู่ที่ 201 – 400 บาท ค่าที่พัก 401 - 600 บาท ค่าพาหนะ อยู่ที่ 201 – 400  บาท  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู มีค่าใช้จ่ายมากกว่า  500  บาท 
       ส าหรับเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนั้น ส่วนใหญ่มีเหตุผลคือ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์  มีชื่อเสียงและความสะดวกรวดเรบวในการเดินทาง ตามล าดับ และในอนาคต นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
กลับมาท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนี้อย่างแน่นอน 
 
ตารางที่ 6.2.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
                   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความรู้และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปน็การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่จากการท่องเที่ยว ที่มีความสมัพันธ์กับระบบนิเวศ 
เลือก 
ไม่เลือก 
327 
113 
74.3 
25.7 
รวม 440 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความตอ้งการของนักทอ่งเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
เลือก 
ไม่เลือก 
97 
343 
22.0 
78.0 
รวม 440 100.0 
การเท่ียวชมสวนผลไม้ สวนป่า และฟารม์ปศุสัตว ์เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างหนึง่ 
เลือก 
ไม่เลือก 
183 
257 
41.6 
58.4 
รวม 440 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.2.2  (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
                          การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ความรู ้และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการจ ากัดและควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 
เลือก 
ไม่เลือก 
212 
228 
48.2 
51.8 
รวม 440 100.0 
ไม่จ าเป็นต้องให้ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวต้องการมา
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
38 
402 
8.6 
91.4 
รวม 440 100.0 
การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
45 
395 
10.2 
89.8 
รวม 440 100.0 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 
เลือก 
ไม่เลือก 
261 
179 
59.3 
40.7 
รวม 440 100.0 
การชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกัน
มากๆจะเป็นผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
เลือก 
ไม่เลือก 
56 
384 
12.7 
87.3 
รวม 440 100.0 
เฉพาะหนว่ยงานภาครัฐเท่านั้นที่ควรเข้าไปมีสว่นร่วมในแหล่งทอ่งเที่ยวและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
เลือก 
ไม่เลือก 
36 
404 
8.2 
91.8 
รวม 440 100.0 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ตารางที่ 6.2.2  (ต่อ) จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
                          การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ความรู ้และความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
การให้ความรู้แก่นักทอ่งเที่ยว ควรเปน็เจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู้จากหนว่ยงานภาครัฐทีร่ับผิดชอบตอ่แหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นโดยตรงเท่านัน้ 
เลือก 
ไม่เลือก 
102 
338 
23.2 
76.8 
รวม 440 100.0 
ที่มา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
           จากตารางท่ี 6.2.2 เป็นการส ารวจ ความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศของนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวอุทยานแห่งชาติท้ัง 2 แห่ง    พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้
และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศจะเลือกข้อค าถาม คือ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และเลือกว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ส่วนขอค าถามอื่นท่ี
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เลือก เช่น การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็น
หลักโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
 
6.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  ด้าน
กลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 6.3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทางด้านต้นน้ า  ด้าน
กลางน้ า และด้านปลายน้ า โดยวิเคราะห์ภาพรวมของการแต่ละปัจจัย มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 6.3.1 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.3.1.1  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ 
                       ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) 
1. ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. คุณลักษณะขององค์กร 
4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. การน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ประโยชน์  
(การไหลของข้อมูล) 
6. ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
3.45 
3.45 
3.36 
3.34 
3.30 
 
3.29 
0.88 
0.99 
0.91 
0.95 
0.95 
 
0.97 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
1 
2 
3 
4 
 
5 
รวม 3.37 0.94 ปานกลาง  
ปัจจัยทางด้านกลางน้ า  
(การให้บริการ) 
   
1. ด้านการเดินทาง 
2. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
3. ด้านท่ีพักอาศัย 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
3.64 
3.55 
3.46 
3.33 
0.91 
0.96 
0.93 
0.98 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
1 
2 
3 
4 
รวม 3.50 0.96 มาก  
ปัจจัยด้านปลายน้ า 
1. ด้านความพึงพอใจโดยรวมของ
นักท่องเท่ียว 
3.81 0.78 
 
มาก 1 
รวม 3.81 0.78 มาก  
  
 จากตารางท่ี 6.3.1.1  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านต้นน้ า 
ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.37)  โดยปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เมือ่เปรียบเทียบในภาพรวม คือปัจจัยด้านความพึงพอใจในภาพรวม ( x = 3.81)  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้าน
การเดินทาง ( x = 3.64)  ปัจจัยด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ( x = 3.55)  ปัจจัยด้านท่ีพักอาศัย  ( x = 3.46)  
ปัจจัยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรและปัจจัยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีระดับ
ความพึงพอใจเท่ากัน ( x = 3.45)  ปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์กร  ( x = 3.36)  ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( x = 3.34)  ปัจจัยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ( x = 3.33)  ปัจจัยด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ( x = 3.30)  และปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  ( x = 3.29)  ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้าน
ต้นน้ า แบ่งเป็น  6  ตัวแปร  ดังนี้ 
  1.  ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเดบน ได้แก่  1. มีการ
จัดเตรียมสถานท่ี และมอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  2. มีการจัดเตรียม
ความพร้อม ด้านสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 3. มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการใหข้้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า  4. มีความสามารถใน
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม  
 
ตารางที่ 6.3.2.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
     ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหาร
จัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
1. ความสามารถในการดูแลรักษา    
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ 
ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม 
2. การจัดเตรียมความพร้อม ด้าน
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
3. การจัดเตรียมสถานท่ี และมอบหมาย  
บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว 
4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
ใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจอง 
ห้องพักล่วงหน้า 
3.67 
 
 
3.50 
 
 
3.37 
 
 
3.24 
0.86 
 
 
0.80 
 
 
0.92 
 
 
0.95 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
รวม 3.45 0.88 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.2.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.45) โดยประเดบนด้านการ
มีความสามารถในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพ
เดิม มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.67)  รองลงมาคือ ประเดบนด้านการจัดเตรียมความพร้อม ด้าน
สถานท่ีและส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ประเดบนด้านการจัดเตรียมสถานท่ี  
ประเดบนด้านมีการจัดเตรียมสถานท่ีและมอบหมายบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 
และประเดบนด้านการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพัก
ล่วงหน้า โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.50,  3.37  และ 3.24ตามล าดับ 
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 2.  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 5 ประเดบน ได้แก่ 1. เจ้าหน้าท่ีมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว  2. เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
แก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามาท่องเท่ียว  3. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจ
นักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  4. เจ้าหน้าท่ีมีความเตบมใจในการ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  5. มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม   
 
ตารางที่ 6.3.2.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
    ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
1. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความเตบมใจในการให้บริการแก่  
นักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่ 
นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการ 
เข้ามาท่องเท่ียว 
3. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว มี 
ความสามารถในการให้ข้อมูลท่ี 
ถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว 
4. เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสามารถในการจูงใจนักท่องเท่ียว
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็น 
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการจ ากัด 
จ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวน 
ยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวในอุทยาน 
เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม 
3.60 
 
 
3.53 
 
 
 
3.52 
 
 
3.36 
 
 
 
3.23 
0.94 
 
 
0.98 
 
 
 
0.97 
 
 
1.01 
 
 
 
1.06 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
รวม 3.45 0.99 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.2.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.45) โดยประเดบนด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีความเตบมใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.60) รองลงมาคือ 
ประเดบนด้านเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้ามา
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่องเท่ียว  ประเดบนด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว  ประเดบนด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการจูงใจนักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และประเดบนด้านการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและจ านวนยานพาหนะท่ีไปท่องเท่ียวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.53,  3.52,  3.36  และ 3.23  ตามล าดับ   
 
 3.  ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเดบน ได้แก่  1. มีการบริการ
และข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเรบว  2. ได้รับความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ  3. 
นักท่องเท่ียวสามารถมองเหบนภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงาน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที่ 6.3.2.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
       ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านคุณลักษณะขององค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านคุณลักษณะขององค์กร 
1. ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบ 
บริเวณอุทยานฯ   
2. สามารถมองเหบนภาพโครงสร้าง
องค์กรของแหล่งท่องเท่ียวได้จาก
แผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. การให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่ 
นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง  
สะดวก และรวดเรบว 
3.37 
 
 
 
3.37 
 
 
 
3.35 
0.92 
 
 
 
0.89 
 
 
 
0.93 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
รวม 3.36 0.91 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.2.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
คุณลักษณะขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.36) โดยประเดบนด้านการได้รับ
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยรอบบริเวณ
อุทยานฯ  และประเดบนด้านสามารถมองเหบนภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่งท่องเท่ียว ได้จากแผนภูมิ
แสดงหน้าส านักงานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.37)  รองลงมาคือ  ประเดบน
ด้านการใหบ้ริการและข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวก และรวดเรบว โดยมีค่า 
x  เท่ากับ 3.35 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.  ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แบ่งเป็น  5  ประเดบน  ได้แก่  1. 
นักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  2. ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  3. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบเป็นเครือข่ายท่ี
ส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  4.  ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาเรียนรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา  5. ได้มีการก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของ
นักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางที่ 6.3.2.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
   ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัจจัยด้านต้นน้ า  
(การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. มีการก าหนดระเบียบและวิธีการ 
ปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวใน 
ระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. นักท่องเท่ียวสามารถประสานงาน
ด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ให้โอกาสชุมชนในท้องถิ่น เข้ามา 
เรียนรู้การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา 
4. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้มีส่วนร่วม 
ในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
5. การมีธุรกิจท่ีพักของเอกชนโดยรอบ 
เป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของอุทยานฯ 
3.65 
 
 
 
3.35 
 
 
3.28 
 
 
3.25 
 
3.18 
0.97 
 
 
 
0.87 
 
 
1.02 
 
 
0.93 
 
0.94 
มาก 
 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
รวม 3.34 0.95 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.1.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.34) โดยประเดบน
ด้านการได้มีการก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.65) รองลงมาคือ ประเดบนด้านนักท่องเท่ียวสามารถ
ประสานงานด้านท่ีพักและข้อมูลข่าวสารโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเดบนด้านการให้โอกาส
ชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตลอดเวลา  ประเดบนด้าน
การได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น  และประเดบนด้านการมีธุรกิจท่ีพักของเอกชน
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยรอบเป็นเครือข่ายท่ีส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.35,  3.28,  3.25  และ 
3.18  ตามล าดับ   
 
 5. ตัวแปรด้านการน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) แบ่งเป็น 4 
ประเดบน ได้แก่  1. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีระบบ
รับฟังความคิดเหบนและข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว  3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 6.3.2.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด 
        ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า  
(การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการน าขอ้มูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
1. มีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการ 
แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูล
เตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
3. มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 
ส่ือสารแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบรับฟังความคิดเหบนและ 
ข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียว   
3.39 
 
3.34 
 
3.25 
 
 
3.21 
0.94 
 
1.01 
 
0.94 
 
 
0.92 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
รวม 3.30 0.95 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 6.3.1.5  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางใน
ภาพรวม ( x = 3.30) โดยประเดบนด้านมีแผนผังแสดงขึ้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.39) รองลงมาคือ ประเดบนด้านการจัดท าระบบส าหรับแจ้ง
ข้อมูลเตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว  ประเดบนด้านการมีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารแก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเดบนด้านการมีระบบรับฟังความคิดเหบนและข้อเสนอแนะจาก
นักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.34, 3.25 และ 3.21  ตามล าดับ 
 
 6.  ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร แบ่งเป็น 4 ประเดบน ได้แก่  1. เปิด
โอกาสให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้านอาหาร และเครื่องด่ืมแ ก่
นักท่องเท่ียว  2. มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  3. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ี
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รับรองนักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า  4. มีการฝึกอบรมเยาวชนใน
พื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ี มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 6.3.2.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
 (การบริหารจัดการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
1. มีความสามารถในการธ ารงรักษา
ความเป็นธรรมชาติ 
2. มีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรอง    
นักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย  
และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า 
3. เปิดโอกาสชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใน 
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามา 
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
แก่นักท่องเท่ียว 
4. มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท า 
หน้าท่ี มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
3.62 
 
3.52 
 
 
3.08 
 
 
 
2.94 
1.02 
 
0.91 
 
 
0.94 
 
 
 
1.02 
มาก 
 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
รวม 3.29 0.97 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.2.6  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.29) โดยประเดบนด้านการ
มีความสามารถในการธ ารงรักษาความเป็นธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.62) รองลงมาคือ 
ประเดบนด้านมีการจัดเตรียมกิจกรรมท่ีรับรองนักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและ
สัตว์ป่า  ประเดบนด้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้าน
อาหาร และเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  และประเดบนด้านการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ี 
มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.52, 3.08และ 2.94  ตามล าดับ   
    
 6.3.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยทางด้านการให้บริการหรือปัจจัยด้าน
กลางน้ า  แบ่งเป็น  4  ตัวแปร  ดังนี้ 
  1.  ตัวแปรด้านการเดินทาง  แบ่งเป็น  5 ประเดบน  ได้แก่  1. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว  2. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  3. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว  4. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  5. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่า
ท่ีหลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.3.3.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
       กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านการเดินทาง 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านการเดินทาง 
1. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก 
2. มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่อ 
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 
3. สภาพเส้นทางในการเดินทางมายัง 
แหล่งท่องเท่ียว 
4. มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ี 
หลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
5. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่ 
นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 
ท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
3.73 
 
3.70 
 
3.68 
 
3.67 
 
3.41 
0.83 
 
0.93 
 
0.97 
 
0.91 
 
0.93 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
รวม 3.64 0.91 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.3.1  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
การเดินทาง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.64) โดยประเดบนด้านนักท่องเท่ียวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก  มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก ( x = 3.73) รองลงมาคือ  ประเดบนด้านมี
การท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  ประเดบนด้านสภาพเส้นทางใน
การเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว   ประเดบนด้านมีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ีหลากหลายเพื่อช่ืนชม
ธรรมชาติ  และประเดบนด้านมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเท่ียว
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.70,  3.68,  3.67  และ 3.41  ตามล าดับ   
   
 2.  ตัวแปรด้านสถานที่และกิจกรรม  แบ่งเป็น  7 ประเดบน ได้แก่  1. มีจุดเด่นท่ีเป็น   อัต
ลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว  2. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถ
เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม  3. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  6. มีกิจกรรมพิเศษท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว  7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการ
ท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.3.3.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
       กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บรกิาร) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดบัความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
1. มีจุดเด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ และมีความ 
น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 
เดินทางมาท่องเท่ียว 
2. จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่ 
นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
3. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
ให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดการปัญหาด้านขยะ และการ 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างหมาะสม 
5. มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง 
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว 
6. มีกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว 
7. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ
นักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.76 
 
 
3.74 
 
3.59 
 
3.58 
 
 
3.53 
 
 
 
3.34 
 
3.28 
0.93 
 
 
0.92 
 
0.89 
 
0.99 
 
 
0.89 
 
 
 
0.99 
 
1.08 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
รวม 3.55 0.96 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.3.2  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.55)  โดยประเดบนด้านมีจุดเด่นท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก 
( x = 3.76)  รองลงมาคือ  ประเดบนด้านการจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม  ประเดบนด้านการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่อง เท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประเดบนด้านการจัดการปัญหาด้านขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสม  ประเดบนด้านมีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  
ประเดบนด้านการมีกิจกรรมพิเศษท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว  และประเดบนด้าน
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับนักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่า x  เท่ากับ  3.74,  3.59,  3.58,  3.53,  3.34 และ 3.28  ตามล าดับ   
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.  ตัวแปรด้านที่พักอาศัย  แบ่งเป็น  7  ประเดบน  ได้แก่  1. เจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  2. มีการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานของท่ีพัก ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว  3. มีการจัดการทางด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 4. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้บริการ
ด้านข้อมูลท่ีพักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการดูแล
รักษาความสะอาดในบริเวณท่ีพักอย่างเหมาะสม  6. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ า
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ  7. มีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของเอกชน 
เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 6.3.3.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านท่ีพักอาศัย 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านที่พักอาศัย 
1. มีการจัดการด้านสิง่อ านวยความ 
สะดวกในการให้บริการอย่าง 
เพียงพอต่อความต้องการ 
2. มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะ และ 
การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ 
ที่พักได้อย่างเหมาะสม 
3. ค่าใช้จา่ยและค่าธรรมเนียม ราคาของ
ที่พักประจ าแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ ม ี
ความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 
4. เจ้าหนา้ที่มีความสามารถในการ 
ให้บริการด้านข้อมูลทีพ่ักแก่นกัท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
5. มีการจัดการทางด้านโครงสรา้ง 
สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานของที่พัก 
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
นักท่องเที่ยว 
6. มีเครือข่ายด้านที่พักกับธุรกิจของ 
เอกชน เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว 
7. เจา้หนา้ที่มีการให้ความรูเ้กี่ยวกับแนว 
ปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าพักอาศัย 
3.58 
 
 
3.58 
 
 
3.57 
 
 
3.47 
 
 
3.45 
 
 
 
3.28 
 
3.27 
0.92 
 
 
0.91 
 
 
0.92 
 
 
0.91 
 
 
0.91 
 
 
 
0.96 
 
0.98 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
รวม 3.46 0.93 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากตารางที่ 6.3.3.3  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้านท่ีพัก
อาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในภาพรวม ( x = 3.46) โดยประเดบนด้านการจัดการทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และประเดบนด้านการจัดการปัญหาทางด้านขยะและการ
ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีพักอย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเป็นอันดับแรก ( x = 3.58) รองลงมาคือ 
ประเดบนด้านค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคาของท่ีพักประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเหมาะสมกับ
บริการท่ีได้รับ ประเดบนด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการให้บริการด้านข้อมูลท่ีพักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประเดบนด้านการจัดการทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของท่ีพักได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว ประเดบนด้านการมีเครือข่ายด้านท่ีพักกับธุรกิจของเอกชน เพื่อบริการแก่
นักท่องเท่ียว  และประเดบนด้านเจ้าหน้าท่ีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย  
โดยมีค่า x  เท่ากับ 3.57,  3.47,  3.45,  3.28,  และ 3.27  ตามล าดับ   
 
 4.  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  แบ่งเป็น  5  ประเดบน  ได้แก่  1.มีการให้บริการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ  2. ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสะอาดและถูก
สุขอนามัย  3. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความเหมาะสมกับคุณภาพ  4. มี
การจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว  5. ให้โอกาสคนในชุมชน
เข้ามาขายของท่ีระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 
ตารางที่ 6.3.3.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
       กลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามประเดบนย่อยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
1. มีการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการ
ด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึก
แก่นักท่องเท่ียว 
2. ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสะอาดและ 
ถูกสุขอนามัย 
3. มีการให้บริการด้านอาหารและ 
เครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ 
4. ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ 
เหมาะสมกับคุณภาพ 
5.ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ี 
ระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
3.43 
 
 
3.39 
 
 
3.38 
 
3.29 
 
 
3.15 
0.99 
 
 
0.93 
 
 
1.00 
 
0.96 
 
 
1.02 
มาก 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
รวม 3.33 0.98 ปานกลาง  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากตารางท่ี 6.3.3.4  ผลของการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อตัวแปรด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวม ( x = 3.33) โดยประเดบนด้านการ
จัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืมและของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ
แรก ( x = 3.43) รองลงมาคือ ประเดบนด้านร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความ
สะอาดและถูกสุขอนามัย ประเดบนด้านมีการให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ ประเดบนด้าน
ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และประเดบน
ด้านการให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมีค่า x  เท่ากับ  3.39,  
3.38,  3.29,  และ 3.15 ตามล าดับ   
 
 6.3.4  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยภาพรวมหรือปัจจัยย่อยด้านปลายน้ า   
  ปัจจัยด้านปลายน้ า คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อภาพรวมในการท่องเท่ียว เชิง
ระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 
ตารางที่ 6.3.4.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน 
        ปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิง 
                      ระบบนิเวศ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 (การให้บริการ) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตฐาน 
(S.D.) 
ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ล าดับ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของการท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ 
1. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
เข้ามาท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ 
3.81 0.78 มาก 1 
รวม 3.81 0.78 มาก  
ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ.2555 และจากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.3.3.1 ผลของการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ  ณ อุทยานแห่งชาติ  เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.81 
6.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 6.4.1  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทาน ทางด้านต้นน้ า  
ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า 
 สมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า 
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.4.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน   ได้แก่  1. ด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้
เกดิประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ต่อปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  
ได้แก่  1. ด้านท่ีพักอาศัย  2.ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  4. ด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่น 
ตารางที่ 6.4.1.1.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
    ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านท่ีพักอาศัย 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคญั
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.663** 
 
0.641** 
0.660** 
 
 
0.676** 
 
0.733** 
 
0.818** 
0.439 
 
0.410 
0.435 
 
 
0.456 
 
0.537 
 
0.669 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.699** 0.491 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
 
  จากตารางท่ี  6.4.1.1.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัย  (r = 0.699) 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.4.1.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
       ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านการเดินทาง 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.587** 
 
0.565** 
0.590** 
 
 
0.553** 
 
0.646** 
 
0.690** 
 
0.344 
 
0.319 
0.348 
 
 
0.305 
 
0.417 
 
0.476 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.605** 0.368 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  6.4.1.1.2  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านการเดินทาง  (r = 0.605) 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.4.1.1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
      ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.642** 
 
0.631** 
0.615** 
 
 
0.642** 
 
0.716** 
 
0.722** 
0.412 
 
0.398 
0.378 
 
 
0.412 
 
0.512 
 
0.521 
 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.661** 0.438 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
 
 จากตารางท่ี  6.4.1.1.3  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม  (r = 0.661) 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 6.4.1.1.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
      ปัจจัยด้านกลางน้ า ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้ านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.530** 
 
0.530** 
0.591** 
 
 
0.603** 
 
0.673** 
 
0.710** 
0.280 
 
0.280 
0.349 
 
 
0.363 
 
0.452 
 
0.504 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
สูง 
 
สูง 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.606** 0.371 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
  
 จากตารางท่ี  6.4.1.1.4  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
สูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (r = 0.606) 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถ
อธิบายได้  ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ าสัมพันธ์
ทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  49.1,  43.8,  37.1  และ  36.8  ตามล าดับ 
 
 ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  ด้านการเดินทาง  และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อย
ละ  43.9,  41.2,  34.4  และ 28.0  ตามล าดับ   
 ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านคุณลักษณะขององค์กร โดยมากมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้าน
การเดินทาง  และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  41.0,  
39.8,  31.9  และ 28.0  ตามล าดับ   
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ด้านการน าข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ปัจจัยด้านต้นน้ า
ทางด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่น และด้านการเดินทาง โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  43.5,  37.8,  34.9  และ 34.8  
ตามล าดับ 
 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ  45.6,  
41.2,  36.3  และ 30.5  ตามล าดับ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ี
และกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้อยละ  53.7,  51.2,  45.2  และ  41.7  ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่  ปัจจัยด้านต้นน้ าทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี  โดยมากมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง กับปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และด้านการเดินทาง  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อย
ละ  66.9,  52.1,  50.4  และ 47.6  ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า และปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุป
ได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านกลางน้ า   
 
  6.4.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  1. ด้านท่ีพัก
อาศัย  2. ด้านการเดินทาง  3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และ  4. ด้านอาหารและงานฝีมื อท้องถิ่น ต่อ
ปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปปทาน  คือ  ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว
เชิงระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย 
 
ตารางที่ 6.4.1.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ า กับ 
      ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย 
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
ด้านท่ีพักอาศัย 
ด้านการเดินทาง 
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
0.637** 
0.630** 
0.657** 
0.685** 
0.405 
0.396 
0.431 
0.469 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
รวม 0.652** 0.425 - สูง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
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 จากตารางท่ี  6.4.1.2.1  พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านกลางน้ า  จ านวน 4 ปัจจัย มี ค่าระดับ
นัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านกลางน้ ามี
ความสัมพันธ์สูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.652) 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านกลางน้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ด้านท่ีพักอาศัย  และด้านการเดินทาง  สัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ โดย
มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 46.9,  43.1,  40.5  และ  39.6  ตามล าดับ 
 
 6.4.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่  1. ด้านทรัพยากร
และศักยภาพขององค์กร  2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร  3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ 6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ต่อปัจจัยด้านปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน  คือ 
ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 
ตารางที่ 6.4.1.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าระดับนัยส าคัญ ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ ากับ 
      ปัจจัยด้านปลายน้ า 
ตัวแปรอิสระ 
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
(r) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
การท านาย
(r2) 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ์ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์  (การไหลของ
ข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
6. ด้ านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
0.450** 
 
0.497** 
0.477** 
 
 
0.479** 
 
0.520** 
 
0.598** 
0.202 
 
0.247 
0.227 
 
 
0.229 
 
0.270 
 
0.357 
0.000 
 
0.000 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
0.000 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
สูง 
 
สูง 
รวม 0.503 0.255 - ปานกลาง 
หมายเหตุ  * p  ≤  0.05 , ** p  ≤  0.001 
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 จากตารางท่ี  6.4.1.3.1 พบว่าตัวแปรอิสระทางด้านต้นน้ า  จ านวน  6 ปัจจัย มีค่าระดับนัยส าคัญ
ท่ีน้อยกว่า  0.05  (p  ≤  0.05)  ท าให้ปฏิเสธ  H0   ผลท่ีได้คือ  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับปัจจัยด้านปลายน้ า  (r = 0.503) 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ า กับปัจจัยด้านปลายน้ า สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านต้นน้ าด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี และด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ร้อยละ 35.7 และ 27.0   ส่วนปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้าน
การน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  และด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับปัจจัยด้านปลายน้ า   คือ  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ในภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรร้อยละ 24.7,  22.9,  
22.7,  และ  20.2  ตามล าดับ 
 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 
 H0 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานด้านต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  
  มีความสัมพันธ์กัน 
 เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้า  Pvalue  ≤  0.05  หมายถึง  ปฏิเสธ  H0   ยอมรับ  H1 
  ถ้า  Pvalue  ≥  0.05  หมายถึง  ยอมรับ  H0   ปฏิเสธ  H1 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านต้นน้ าท้ัง 6 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกลางน้ าท้ัง 4 
ปัจจัย โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า 0.05  ปัจจัยด้านกลางน้ าท้ัง 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  และ ปัจจัยด้านต้นน้ า ท้ัง 6 ปัจจัย มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  โดยมีค่าระดับนัยส าคัญท่ีน้อยกว่า  0.05  ท าให้ปฏิเสธ H0   และ
ยอมรับ  H1   สรุปได้ว่า  ตัวแปรอิสระภายในห่วงโซ่อุปทานท้ังทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้าน
ปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กัน 
 
 6.4.2  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี  2  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยทางด้าน
กลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  และด้านอาหารและงาน
ฝีมือท้องถิ่น 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านกลางน้ า 
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  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 6.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
- 
 
0.718** 
0.764** 
 
0.687** 
0.654** 
 
0.625** 
- 
 
- 
0.789** 
 
0.703** 
0.660** 
 
0.617** 
- 
 
- 
- 
 
0.731** 
0.662** 
 
0.672** 
- 
 
- 
- 
 
- 
0.731** 
 
0.716** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.752** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 6.4.2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
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2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
 
ตารางที่  6.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
0.131 
 
0.084 
0.035 
 
-0.015 
0.256 
 
0.472 
3.145 
 
1.918 
0.724 
 
-0.332 
5.987 
 
11.413 
0.002* 
 
0.056 
0.469 
 
0.740 
0.000* 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.732 74.179 200.680 0.000* 
 
 จากตารางท่ี  6.4.2.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  แสดงให้เหบนว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  2  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
MID  =  0.131RES + 0.256STA + 0.472EXP 
 
โดยท่ี   MID  =  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  (Midstream Factors) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.131  
หน่วยมาตรฐาน 
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  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.256  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  โดยรวมเปล่ียนไป 0.472  
หน่วยมาตรฐาน 
  จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านกลางน้ ามากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร  ตามล าดับ 
 
  2.1  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า   ด้านที่
พักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้านสถานที่และกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
 
ตารางที่  6.4.2.3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ าในด้าน 
                        ต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บรกิาร) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบรหิารจัดการ) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านที่พักอาศัย 1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.152 
0.085 
0.001 
 
-0.001 
0.170 
 
0.543 
3.556 
1.908 
0.010 
 
-0.031 
3.875 
 
12.836 
0.000* 
0.057 
0.992 
 
0.976 
0.000* 
 
0.000* 
ด้านการ
เดนิทาง 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.152 
0.081 
0.074 
 
-0.120 
0.219 
 
0.417 
2.769 
1.398 
1.163 
 
-2.089 
3.877 
 
7.658 
0.006* 
0.163 
0.245 
 
0.037* 
0.000* 
 
0.000* 
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ตารางที่  6.4.2.3  (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
           ในด้านต่างๆ 
ปัจจัยด้าน 
กลางน้ า 
(การให้บรกิาร) 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบรหิารจัดการ) 
ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านสถานทีแ่ละ
กิจกรรม 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
0.179 
0.150 
-0.061 
 
0.011 
0.272 
 
0.346 
3.601 
2.875 
-1.063 
 
0.214 
5.329 
 
7.028 
0.000* 
0.004* 
0.288 
 
0.831 
0.000* 
 
0.000* 
ด้านอาหารและ
งานฝีมือท้องถิน่ 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
-0.024 
-0.031 
0.148 
 
0.039 
0.273 
 
0.411 
-0.439 
-0.544 
2.375 
 
0.681 
4.940 
 
7.685 
0.661 
0.586 
0.018* 
 
0.496 
0.000* 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ, *p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.719 6.990 188.476 0.000* 
2 0.534 6.669 85.002 0.000* 
3 0.619 10.678 119.873 0.000* 
4 0.551 7.909 90.922 0.000* 
  
 จากตารางท่ี  6.4.2.3  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า
ในด้านต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
  2.1.1  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านที่พักอาศัย 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
ACC  =  0.152RES + 0.170STA + 0.543EXP 
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โดยท่ี   ACC  =  ด้านท่ีอยู่อาศัย  (Accommodations) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีพั กอาศัยเปล่ียนไป  
0.152 หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.170  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านท่ีพักอาศัยเปล่ียนไป  
0.543  หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         ภาพที่  6.1  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร   ตามล าดับ 
 
 
 
ACC 
EXP 
RES 
STA 
0.152 
0.543 
0.170 
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 2.1.2  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านการเดินทาง 
 ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
TRA  =  0.152RES - 0.120CUL + 0.219STA + 0.417EXP 
 
โดยท่ี   TRA  =  ด้านการเดินทาง  (Transportations) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 CUL =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  (Values & Culture) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริ การ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.152  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้าน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม  0.120  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.219  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ ) ด้านการเดินทางเปล่ียนไป  
0.417  หน่วยมาตรฐาน 
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  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                             ภาพที่  6.2  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ า  ทางด้านการเดินทางมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร และค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ตามล าดับ 
 
  2.1.3  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านสถานที่และกิจกรรม 
  ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
GHA  =  0.179RES + 0.150BUF + 0.272STA + 0.346EXP 
 
โดยท่ี   GHA  =  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม (Ground Handles and Activities) 
 RES  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (Resource and Capability) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านทรัพยากรและ ศักยภาพขององค์กร  
เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป 0.179  หน่วยมาตรฐาน 
TRA 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร  เปล่ียนไป  1  
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ด้านสถานท่ีและกิจกรรมเปล่ียนไป 0.150  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านท่ีสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.272  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านสถานท่ีและกิจกรรม
เปล่ียนไป  0.346  หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                              ภาพที่  6.3  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลาง
น้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรมมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  และด้านคุณลักษณะขององค์กร  ตามล าดับ 
 
  2.1.4  ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  ในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
  ปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านกลางน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  สามารถเขียนสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
FAC  =  0.148INF + 0.273STA + 0.411EXP 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยท่ี   FAC  =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (Foods and Crafts) 
 INF   =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
     (Information Flows) 
 STA  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake Holder Integration) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริการจัดการ)  ทางด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  เปล่ียนไป  1  หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การ
ให้บริการ)  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น เปล่ียนไป 0.148 หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
เปล่ียนไป  0.273 หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ)  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้า ท่ี 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
เปล่ียนไป  0.411 หน่วยมาตรฐาน 
 
  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                               ภาพที่  6.4  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 2 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.2.3   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ าได้ว่า  ด้านด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
กลางน้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ตามล าดับ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ า สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 6.4.2.4  ดังนี้ 
 ด้านท่ีพักอาศัย  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านท่ีพักอาศัย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้าน
ต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.543  
รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  โดย
มีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.170  และ  0.152  ตามล าดับ 
 ด้านการเดินทาง  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านการเดินทาง  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.417  
รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร และด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.219, 0.152  และ -0.120  
ตามล าดับ 
 ด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มากท่ีสุด  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.346  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร  และด้านคุณลักษณะขององค์กร โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.272, 0.179  
และ  0.150 ตามล าดับ 
 ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ปัจจัยด้านกลางน้ าทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  มี
ผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด   โดยมีขนาด
ผลกระทบเท่ากับ  0.411  รองลงมาคือ  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านการน าข้อมูล
ท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.273  และ 0.148  
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  6.4.2.4  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
1. ด้านท่ีพักอาศัย กับ 
   1.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   1.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.3  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
 
0.543 
0.170 
0.152 
2. ด้านการเดินทาง  กับ 
   2.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.3  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
   2.4  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
 
0.417 
0.219 
0.152 
-0.120 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม กับ 
   3.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.3  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
   3.4  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
 
0.346 
0.272 
0.179 
0.150 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่  6.4.2.4   (ต่อ ) ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัย  
           ด้านกลางน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
   4.1  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
   4.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4.3  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
         (การไหลของข้อมูล) 
 
0.411 
0.273 
0.148 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.2.3  และภาพที่ 6.1, 6.2, 6.3  และภาพที่  6.4 
 
 6.4.3  ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลางน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 3  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการเดินทาง  ด้าน
สถานท่ีและกิจกรรม  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  คือ  
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ 
 H0 :  ปัจจัยด้านกลางน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านกลางน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ตารางที่ 6.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรด้านกลางน้ า) 
 
ด้านที่พัก
อาศัย 
ด้านการ
เดินทาง 
ด้านสถานที่
และกิจกรรม 
ด้านอาหาร
และงานฝีมือ
ท้องถ่ิน 
1. ด้านท่ีพักอาศัย 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
4. ด้านอาหารและงานฝีมือ 
ท้องถิ่น 
- 
0.775** 
0.811** 
0.759** 
- 
- 
0.775** 
0.701** 
- 
- 
- 
0.774** 
- 
- 
- 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
 จากตารางท่ี 6.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านกลางน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านท่ีพักอาศัย   ด้านการเดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม
และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.85  ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุได้ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่ 6.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านกลางน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
ปัจจัยด้านกลางน้ า 
(การให้บรกิาร) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ด้านท่ีพักอาศัย 
ด้านการเดินทาง 
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
0.085 
0.178 
0.167 
0.366 
1.327 
3.111 
2.545 
6.514 
0.185 
0.002* 
0.011* 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.523 0.294 121.133 0.000* 
  
  จากตารางท่ี 6.4.3.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ า  แสดงให้เหบนว่าปัจจัยด้านกลางน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ าได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ท าให้ทราบสมมุติฐานท่ี 3  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  ยอมรับ  H1  
หมายถึงปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ)  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  (ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
  DOW  =  0.178TRA + 0.167GHA + 0.366FAC 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 TRA  =  ด้านการเดินทาง  (Transportations) 
 GHA  =  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม (Ground Handles and Activities) 
 FAC    =  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (Foods and Crafts) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านการเดินทาง  เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน  
จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว ) เปล่ียนไป 0.178  หน่วย
มาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านสถานท่ีและกิจกรรม เปล่ียนไป 1 หน่วย
มาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป  0.167  
หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านกลางน้ า (การให้บริการ) ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  เปล่ียนไป 1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  เปล่ียนไป 
0.366  หน่วยมาตรฐาน 
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 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               
                                  ภาพที่  6.5  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 3 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.3.2   
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ด้านปลายน้ าได้ว่า  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึง
พอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านการเดินทาง และด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางที่ 6.4.3.3 ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรง
ต่อปัจจัยด้านกลางน้ าในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  
0.366  รองลงมาคือ  ด้านการเดินทาง และด้านสถานท่ีและกิจกรรม  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 
0.178 และ 0.167  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.4.3.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านกลางน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น 
2. ด้านการเดินทาง 
3. ด้านสถานท่ีและกิจกรรม 
 
0.366 
0.178 
0.167 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.3.2  และภาพที่ 4.5 
   
 
 
 
 
DOW 
FAC 
TRA 
GHA 
0.178 
0.366 
0.167 
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 6.4.4  ผลการศึกษาปัจจัยด้านต้นน้ าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
  ตามสมมุติฐานท่ี 4  ปัจจัยด้านกลางน้ า  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการไหลของข้อมูล  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ด้านความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัย
ทางด้านปลายน้ า  ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว 
 H0 :  ปัจจัยด้านต้นน้ าไม่มีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
 H1 :  ปัจจัยด้านต้นน้ ามีผลกระทบทางตรง ปัจจัยด้านปลายน้ า 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปัจจัย
ด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ าดังกล่าว  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  
(Beta)  และน ามาแทนค่าในสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 
ตารางที่ 6.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (ตัวแปรทางด้านต้นน้ า) 
 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
- 
 
0.718** 
0.764** 
 
0.687** 
0.654** 
 
0.625** 
- 
 
- 
0.789** 
 
0.703** 
0.660** 
 
0.617** 
- 
 
- 
- 
 
0.731** 
0.662** 
 
0.672** 
- 
 
- 
- 
 
- 
0.731** 
 
0.716** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
0.752** 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายเหตุ   1  =  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
  2  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
  3  =  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
  4  =  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
  5  =  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 จากตารางท่ี 6.4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ปัจจัยด้านต้นน้ า)  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ด้านคุณลักษณะของ
องค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี มี
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ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80  
ดังนั้นจึงสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ 
 
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านปลายน้ า 
 
ตารางที่  6.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางด้านต้นน้ ากับปัจจัยด้านกลางน้ า 
ปัจจัยด้านต้นน้ า 
(การบริหารจัดการ) 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
1. ด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
3. ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ (การไหลของข้อมูล) 
4. ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
6. ด้านประสบการณ์และการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 
0.012 
 
0.196 
-0.013 
 
-0.035 
0.087 
 
0.438 
0.185 
 
2.948 
-0.181 
 
-0.519 
1.330 
 
6.961 
0.853 
 
0.003* 
0.856 
 
0.604 
0.184 
 
0.000* 
ท่ีมา  :  จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555  และการค านวณ,* p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.379 0.383 45.606 0.000* 
 
 จากตารางท่ี  6.4.4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้าน
ปลายน้ า  แสดงให้เหบนว่าปัจจัยด้านต้นน้ าสามารถน ามาใช้พยากรณ์กับปัจจัยด้านปลายน้ า  ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  ท าให้ทราบว่าสมมติฐานท่ี  4  อยู่ในเขตท่ีปฏิเสธ H0  และยอมรับ  
H1  หมายถึงปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึง
พอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว)  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
DOW  =  0.196BUF + 0.438EXP 
 
โดยท่ี   DOW  =  ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) (Downstream) 
 BUF  =  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  (Business  Features) 
 EXP  =  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (Experience & Previous Practice) 
 
 จากสมการโครงสร้างความสัมพันธ์  สามารถอธิบายได้ว่า 
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  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ทางด้านคุณลักษณะขององค์กร เปล่ียนไป  1 
หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) เปล่ียนไป  
0.196  หน่วยมาตรฐาน 
  เมื่อปัจจัยด้านต้นน้ า (การบริหารจัดการ) ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
เปล่ียนไป  1 หน่วยมาตรฐาน  จะท าให้ปัจจัยด้านปลายน้ า (ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) 
เปล่ียนไป  0.438  หน่วยมาตรฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อตัวแปรตามตามสมมติฐานท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               ภาพที่  6.6  ผลการวิเคราะห์เส้นทางตามสมมุติฐานท่ี 4 
 ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.4.2  
                   หมายถึง  เส้นทางความสัมพันธ์ผลกระทบทางตรงของตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญ 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถอธิบายปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อปัจจั ย
ด้านปลายน้ าได้ว่า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
(ความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า  สามารถ
อธิบายภาพรวมได้ตามตารางท่ี 6.4.4.3  ดังนี้ 
 
 ปัจจัยด้านปลายน้ าทางด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว มีผลกระทบทางตรง
ต่อปัจจัยด้านต้นน้ าในด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุด  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  
0.438  รองลงมาคือ  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.196 
 
ตารางที่ 6.4.4.3  ผลการวิเคราะห์ขนาดผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ าต่อปัจจัยด้านปลายน้ า 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
ปัจจัยด้านปลายน้ า กับ 
1. ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ด้านคุณลักษณะขององค์กร 
 
0.438 
0.196 
ท่ีมา  :  จากตารางท่ี 6.4.4.2  และภาพที่ 6.6 
DOW 
EXP 
BUF 
0.438 
0.196 
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บทท่ี 7 
สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วน
ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน 440 ชุด โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ผล
การศึกษาแสดงเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
7.1  สรุปผลการวิจัย 
  7.1.1  การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีตัวอย่าง 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  7.1.2  การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีตัวอย่าง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย 
  7.1.3 การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรณีวิเคราะห์ร่วม
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
  7.1.4  สรุปภาพรวมผลการวิจัย 
  7.2  ข้อเสนอแนะ 
    7.2.1  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
    7.2.2  ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7.1  สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ทางด้านต้นน้ า  กลางน้ า  
และปลายน้ า  และเพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยทางด้านต้นน้ า  ปัจจัยทางด้านกลางน้ า  และ
ปัจจัยทางด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียว  
  ในการวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 340 ตัวอย่าง   ณ 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ  จ านวน 100  ตัวอย่าง  รวม 440 ตัวอย่าง  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความ
น่าจะเป็น  (Probability Sampling)  ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  
ซึ่งจะให้นักท่องเท่ียวแต่ละคนมีโอกาสในการถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆ กัน  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิง
พรรณนา  โดยแจกแจงความถ่ี  เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังใช้
สถิติหาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  การวาดเส้นทาง
ความสัมพันธ์  และการหาขนาดผลกระทบ  ผลการศึกษาสรุปเป็น  4 ส่วนๆได้ดังต่อไปนี้ 
  
 7.1.1  การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณี
ตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 ในส่วนนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาสรุปได้ตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
7.1.1.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่จะเคยมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว  2 – 3 ครั้ง  มา
ท่องเท่ียวในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเท่ียว  
2 – 3 วัน  และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่    
 ส่วนความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  นักท่องเท่ียวเข้าใจ
ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเ ท่ียว ท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน    
 เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เพราะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์  และในอนาคตนักท่องเท่ียวจะ
กลับมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศอีกครั้งอย่างแน่นอน 
   7.1.1.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณี
ตัวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางด้านต้นน ้า ด้านกลางน ้า และด้านปลายน ้า 
 การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องพิจารณาท้ังห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
ด้าน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถแบ่งออกเป็น  3  ปัจจัย
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หลัก  ได้แก่  (1)  ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการขององค์กร หรือปัจจัยทางด้าน ต้นน้ า  (2)  ปัจจัย
ทางด้านการให้บริการ หรือปัจจัยทางด้านกลางน้ า  และ(3)  ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจโดยรวมของ
นักท่องเท่ียว หรือปัจจัยทางด้านปลายน้ า  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน 
 การวิเคราะห์ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านต้นน้ าและปัจจัยทางด้านกลางน้ า  
พบว่า  ตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ า  จ านวน  6  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านท่ีพักอาศัย  (ขนาด
ของความสัมพันธ์ = 0.673)  ด้านการเดินทาง  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.580)  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.647)  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (ขนาดของความสัมพันธ์ = 
0.599)  ยกเว้นตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอยู่ในระดับปานกลางกับตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านการเดินทาง  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 
0.491) 
 นอกจากนี้พบว่าตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมากท่ีสุด  เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัยด้าน
กลางน้ า  ท าให้ค้นพบว่า  การบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านท่ีพัก
อาศัยชัดเจนท่ีสุด 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปร
ของปัจจัยด้านกลางน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.644)  สรุปได้ว่า  อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากมีการให้บริการด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่นที่ดี  น่าจะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปรของ
ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.585)  สรุปได้ว่า  ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากองค์กรมีประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการท่ีดี  น่าจะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย 
 สรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับสูง  ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธ์กับการให้บริการ  และส่งผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท าให้ควรมีการ
บริหารจัดการด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ  นอกจากนี้
ควรให้ความส าคัญกับการให้บริการทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นประเด็น
หลักท่ีมีความสัมพันธ์กับท้ังห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงช่วยสร้างความพึงพอใจโดยรวมในการท่องเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียวได้ 
 7.1.1.3 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ า  ปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัย
ด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 
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    1. ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านการให้บริการ  หรือปัจจัยด้านกลางน้ า ในภาพรวม  พบว่า  ตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า 
มีจ านวน  3  ตัวแปร ได้แก่  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งมีขนาดของผลกระทบ
มากท่ีสุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.446)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านการมีส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ขนาดของผลกระทบ = 0.286)  และตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.107)  ตามล าดับ 
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบตัวแปรย่อยในปัจจัยด้านต้นน้ าต่อตัวแปรย่อย
ในปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านคุณลักษณะขององค์กร มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านท่ีพัก  
โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.531, 0.185  และ 0.118  ตามล าดับ 
1.2) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านการเดินทาง  โดยมีขนาดของ
ผลกระทบเท่ากับ  0.404  และ  0.246  ตามล าดับ 
1.3) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
ด้านสถานท่ีและกิจกรรม โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.317, 0.289  และ 0.178  ตามล าดับ 
1.4) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.390, 
0.284  และ 0.200  ตามล าดับ 
 2.  ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านกลางน้ า  ท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  โดยตัวแปร
ปัจจัยด้านกลางน้ า  มีจ านวน  2  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ซึ่งมีขนาดของ
ผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.351)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านท่ีพักอาศัย  (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.200)  ตามล าดับ 
 3.   ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้ า  ท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  
โดยตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า  มีจ านวน  2  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ซึ่งมีขนาดของผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.460)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  (ขนาดของผลกระทบ = 0.184)  ตามล าดับ 
 
 7.1.2  การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีตัวอย่าง อุทยาน
แห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 ในส่วนนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย  ผลการศึกษาสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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7.1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่จะเคยมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว  1 ครั้ง  มา
ท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเท่ียว  2 
– 3 วัน  และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่    
 ส่วนความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  นักท่องเท่ียวเข้าใจ
ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียว ท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน    
 เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เพราะเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ และมีความอุดมสมบูรณ์ ในอนาคตนักท่องเท่ียวจะกลับมา
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอีกครั้งอย่างแน่นอน 
 7.1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณี
ตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทางด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องพิจารณาท้ังห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
ด้าน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถแบ่งออกเป็น   3 ปัจจัย
หลัก  ได้แก่  (1)  ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการขององค์กร หรือปัจจัยทางด้านต้นน้ า  (2)  ปัจจัย
ทางด้านการให้บริการ หรือปัจจัยทางด้านกลางน้ า   และ(3)  ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจโดยรวมของ
นักท่องเท่ียว หรือปัจจัยทางด้านปลายน้ า  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน 
 การวิเคราะห์ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านต้นน้ าและปัจจัยทางด้านกลางน้ า  
พบว่า  ตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ า  จ านวน  6  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านท่ีพักอาศัย  (ขนาด
ของความสัมพันธ์ = 0.760)  ด้านการเดินทาง  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.683)  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.702)  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (ขนาดของความสัมพันธ์ = 
0.608)  ยกเว้นตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ท่ีมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับปานกลางกับตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  
(ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.482) 
 นอกจากนี้พบว่าตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมากท่ีสุด  เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัยด้าน
กลางน้ า  ท าให้ค้นพบว่า  การบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านท่ีพัก
อาศัยอย่างชัดเจนท่ีสุด 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปร
ของปัจจัยด้านกลางน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.749)  สรุปได้ว่า  อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากมีการให้บริการด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่นที่ดี  ก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปรของ
ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับ ปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.623)  สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและสามารถบริหารจัดการงานได้ดี  ก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ท่ีมากขึ้นด้วย 
 สรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับสูง  ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธ์กับการให้บริการ  และส่งผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของนักท่องเท่ียว  ต่อการท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ท าให้ควรมีการ
บริหารจัดการด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการหรือการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นประเด็นหลักท่ีความสัมพันธ์กับท้ัง
ห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงช่วยสร้างความพึงพอใจโดยรวมในการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวได้ 
 7.1.2.3  เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ า  ปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัย
ด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา ท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติภูเรือ  
จังหวัดเลย 
   1). ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านการให้บริการ  หรือปัจจัยด้านกลางน้ า ในภาพรวม  พบว่า  ตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า 
มีจ านวน  3  ตัวแปร ได้แก่  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งมีขนาดของผลกระทบ
มากท่ีสุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.418)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านการมีส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ขนาดของผลกระทบ = 0.236)  และตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.182)  ตามล าดับ 
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบตัวแปรย่อยในปัจจัยด้านต้นน้ าต่อตัวแปรย่อย
ในปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านทรัพยากรและ
ศักยภาพขององค์กร มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านท่ีพัก  โดยมีขนาดของผลกระทบ
เท่ากับ  0.512 และ 0.314  ตามล าดับ 
1.2) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติ
หน้าท่ี  และด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้าน
การเดินทาง  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.330, 0.291  และ  0.231  ตามล าดับ 
1.3) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านคุณลักษณะขององค์กร  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านสถานท่ี
และกิจกรรม โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.334, 0.221  และ 0.221  ตามล าดับ 
1.4) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  และด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น โดยมี
ขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.368  และ 0.283  ตามล าดับ 
 2). ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านกลางน้ า  ท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  โดยตัวแปร
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ปัจจัยด้านกลางน้ า  มีจ านวน  2  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ซึ่งมีขนาดของ
ผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.432)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านสถานท่ีและกิจกรรม  
(ขนาดของผลกระทบ = 0.420)  ตามล าดับ 
 3).  ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้ า  ท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  
โดยตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า  มีจ านวน  2  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งมีขนาดของผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.388)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านการ
น าข้อมูลท่ีไดรับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  (ขนาดของผลกระทบ = 0.376)  ตามล าดับ 
 
 7.1.3  การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีตัวอย่าง อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
 ในส่วนนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีน ามาใช้ในการวิจัย  คือ  กลุ่ม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา และ 
อุทยานแห่งชาติ๓เรือ จังหวัดเลย  รวมกัน ผลการศึกษาสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
 7.1.3.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่จะเคยมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว  2 – 3 ครั้ง  มา
ท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเท่ียว  2 
– 3 วัน  และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่    
 ส่วนความรู้และความเข้าใจในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  นักท่องเท่ียวเข้าใจ
ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียว ท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน    
 เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย เพราะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์  และในอนาคตนักท่องเท่ียวจะกลับมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศอีกครั้งอย่างแน่นอน 
7.1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ทางด้านต้น 
น้ า  ด้านกลางน้ า และด้านปลายน้ า 
 ห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถแบ่งออกเป็น  3  ปัจจัยหลัก  ได้แก่  (1)  
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการขององค์กร หรือปัจจัยทางด้านต้นน้ า  (2)  ปัจจัยทางด้านการให้บริการ 
หรือปัจจัยทางด้านกลางน้ า  และ(3)  ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัย
ทางด้านปลายน้ า  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน 
 การวิเคราะห์ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านต้นน้ าและปัจจัยทางด้านกลางน้ า  
พบว่า  ตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ า  จ านวน  6  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  
ด้านคุณลักษณะขององค์กร  ด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  ด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ี  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านท่ีพักอาศัย  (ขนาด
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ของความสัมพันธ์ = 0.699)  ด้านการเดินทาง  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.605)  ด้านสถานท่ีและ
กิจกรรม  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.661)  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น (ขนาดของความสัมพันธ์ = 
0.606)  ตามล าดับ 
 นอกจากนี้พบว่าตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมากท่ีสุด  เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัยด้าน
กลางน้ า  ท าให้ค้นพบว่า  การบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านท่ีพัก
อาศัยอย่างชัดเจนท่ีสุด 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลางน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปร
ของปัจจัยด้านกลางน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้ าน
อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.685)  สรุปได้ว่า  อาหารและงานฝีมือท้องถิ่น
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากมีการให้บริการด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่นที่ดี  ก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปรของ
ปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับ ปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.598)  สรุปได้ว่า  ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากองค์กรมีประสบการณ์และ
การปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการท่ีดี  ก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย 
 สรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กันอยู่ใ น
ระดับสูง  ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธ์กับการให้บริการ  และส่งผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของนักท่องเท่ียว  ต่อการท่องเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ ท าให้ควรมีการบริหารจัดการด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับ
การให้บริการทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นประเด็นหลักท่ีความสัมพันธ์กับ
ท้ังห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงช่วยสร้างความพึงพอใจโดยรวมในการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวได้ 
 
7.1.3.3 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ า  ปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัย 
ด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย 
1.) ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีผลกระทบ 
 ทางตรงต่อปัจจัยด้านการให้บริการ  หรือปัจจัยด้านกลางน้ า ในภาพรวม  พบว่า  ตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า 
มีจ านวน  3  ตัวแปร ได้แก่  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งมีขนาดของผลกระทบ
มากท่ีสุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.472)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านการมีส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ขนาดของผลกระทบ = 0.256)  และตัวแปรด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.131)  ตามล าดับ 
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบตัวแปรย่อยในปัจจัยด้านต้นน้ าต่อตัวแปรย่อย
ในปัจจัยด้านกลางน้ า  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า 
ด้านท่ีพักอาศัย โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.543, 0.170  และ 0.152  ตามล าดับ 
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1.2) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร และด้านคุณลักษณะขององค์กร มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านการเดินทาง  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.417, 0.219, 
0.152  และ  0.120  ตามล าดับ 
1.3) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร และด้านคุณลักษณะขององค์กร มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า  ด้านการเดินทาง  โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.346, 0.272, 
0.179  และ  0.150  ตามล าดับ 
1.4) ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การไหลของข้อมูล)  มีผลกระทบ
ทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ า ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ  0.411, 
0.273  และ 0.148  ตามล าดับ 
2.) ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านกลางน้ าท่ีมีผลกระทบ 
ทางตรงต่อปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  โดยตัวแปร
ปัจจัยด้านกลางน้ า  มีจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ซึ่งมีขนาดของ
ผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.366)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านการเดินทาง  (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.178)  และด้านสถานท่ีและกิจกรรม  (ขนาดของผลกระทบ = 0.167)  ตามล าดับ 
               3.) ผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้ า  ท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า  
โดยตัวแปรปัจจัยด้านต้นน้ า  มีจ านวน  2  ตัวแปร  ได้แก่  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ซึ่งมีขนาดของผลกระทบมากท่ีสุด  (ขนาดของผลกระทบ = 0.438)  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้าน
คุณลักษณะขององค์กร  (ขนาดของผลกระทบ = 0.196)  ตามล าดับ 
 
       7.1.4  สรุปภาพรวมผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยแต่ละส่วน   สามารถน ามาพิจารณารวมกันในภาพ
การเปรียบเทียบเพื่อตอบข้อค าถามงานวิจัยท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
              7.1.4.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภู
เรือ จังหวัดเลย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว ณ อุทยาน
แห่งชาติท้ังสอง เป็นในทางเดียวกัน   แต่มีหลายข้อท่ีแตกต่างกันจนน่าศึกษาว่ามีเหตุผลใดท่ีท าให้เกิด
ความแตกต่าง เช่น  ช่วงอายุของกลุ่มนักท่องเท่ียว   อาชีพ   รายได้ ขณะท่ีพฤติกรรมการท่องเท่ียว ก็
แตกต่างกันในบางข้อเช่น จ านวนครั้งท่ีเคยมา  ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียว จ านวนผู้ร่วมเดินทาง   
ค่าใช้จ่ายต่างๆท้ังค่าอาหาร  ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าของท่ีระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู    ซึ่งความ
แตกต่างเหล่านี้ถ้าสามารถศึกษาได้ถึงเหตุผลท่ีมาอย่างชัดเจน        อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวกลุ่มต่างได้มากขึ้น     ในขณะท่ีการศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยพิจารณาแยกเป็นส่วนของความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบด้านต้นน้ า   ด้านกลางน้ า  และด้านปลายน้ า พบว่าส าหรับแหล่งท่องเท่ียงอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่  ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท้ังด้านต้นน้ า   ด้านกลางน้ าและปลายน้ า  อย่างไรก็ตาม
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มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านต้นน้ าและกลางน้ าท่ีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ปัจจัย
ย่อยการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ส าหรับด้านต้นน้ า  และปัจจัยย่อยด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ส าหรับด้าน
กลางน้ า    ในส่วนของแหล่งท่องเท่ียงอุทยานแห่งชาติภูเรือ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเฉพาะ
ด้านปลายน้ าคือความพึงพอใจโดยรวม  ขณะท่ีด้านต้นน้ าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัจจัยย่อย
ทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง    และด้านกลางน้ าอยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัจจัยย่อยทุกปัจจัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่นกัน 
               7.1.4.2   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทางด้าน 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
จังหวัดเลยโดยศึกษาผ่านการสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแล้วมีความรู้สึกต่อ
องค์ประกอบปัจจัยภายในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเหล่านี้  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
แหล่งท่องเท่ียวทั้งสองให้ผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันคือ ปัจจัยเหล่านี้ (ต้นน้ า  กลางน้ า และ ปลาย
น้ า) มีความสัมพันธ์   โดยตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ า  ทางด้านท่ีพักอาศัยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกับตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยด้านต้นน้ าท่ีมากท่ีสุด  เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัยด้านกลางน้ า  
สรุปได้ว่าการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านท่ีพักอาศัยอย่างชัดเจน
ท่ีสุด     ตัวแปรของปัจจัยด้านกลางน้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  
ทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  (ขนาดของความสัมพันธ์ = 0.644)  สรุปได้ว่า  อาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่นส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากมีการให้บริการด้านอาหารและงาน
ฝีมือท้องถิ่นท่ีดี  ก็จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมากขึ้นด้วย    ขณะท่ีความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต้นน้ าและปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปรของปัจจัยด้านต้นน้ ามีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูงกับปัจจัยด้านปลายน้ า  ทางด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี  (ขนาด
ของความสัมพันธ์ = 0.585)  สรุปได้ว่า  ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของนักท่องเท่ียว  หากองค์กรมีประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการท่ีดี  ก็
จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นด้วย สรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ด้านกลางน้ า  และ
ด้านปลายน้ า  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง  ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธ์กับการ
ให้บริการ  และส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ ท าให้ควร
มีการบริหารจัดการด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ  
นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการให้บริการทางด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นเป็นพิเศษ  เนื่องจาก
เป็นประเด็นหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับท้ังห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงช่วยสร้างความพึงพอใจโดยรวมในการ
ท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวได้              โดยท่ีปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของโซ่อุปทานการท่องเท่ียวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในทุกปัจจัย  การพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานจะเกิดผลกระทบต่อ
ส่วนอื่นเสมอ   การพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานจึงเป็นการพัฒนาส่วนอื่นไปด้วย อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาพัฒนาในทุกองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปพร้อมๆกันจะท าให้เกิดศักยภาพสูงสุดของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการศึกษาผ่านโซ่อุปทานการท่องเท่ียว  เนื่องจากจะไม่ต้องมีการติดขัดในส่วนท่ี
ยังไม่ได้มีการพัฒนา 
  7.4.1.3  เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปัจจัยด้านต้นน้ า  ปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัย
ด้านปลายน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า       ในส่วนของปัจจัย
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ด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน ้าที่มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านการให้บริการหรือ
ปัจจัยด้านกลางน ้า ในภาพรวมเหมือนกันท้ัง 3 ตัวแปรเรียงตามล าดับผลกระทบดังนี้   ตัวแปรด้าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี   ตัวแปรด้านการมีส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และตัวแปรด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร  ตามล าดับ   ขณะท่ีผลกระทบระหว่างตัวแปรย่อยมีความแตกต่างกัน
บ้างในเรื่องล าดับผลกระทบและช่ือตัวแปร        ส่วนผลการศึกษาตัวแปรของปัจจัยด้านการให้บริการ 
หรือปัจจัยด้านกลางน้ า  ท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจโดยรวมของ
นักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า   พบว่ามีท้ังเหมือนและแตกต่างกันใน 2 แหล่งท่องเท่ียวคือ   
เหมือนกันในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยรวมมากท่ีสุด   ท่ีแตกต่างกันคือล าดับรองลงมาเป็นด้านท่ีพักอาศัย ส าหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     
ขณะท่ีเป็นด้านสถานท่ีและกิจกรรม  ส าหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ      ส่วนสุดท้ายเป็นผลการศึกษาตัว
แปรของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้ า  ท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ  ปัจจัยด้านระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียว หรือปัจจัยด้ายปลายน้ า    พบว่ามีแตกต่างกันใน 2 แหล่ง
ท่องเท่ียว    โดยเป็น ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ี และตัวแปรด้านคุณลักษณะของ
องค์กร    ตามล าดับ ส าหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    ขณะท่ีเป็นตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย    และตัวแปรด้านการน าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ตามล าดับ ส าหรับอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ 
 
7.2  ข้อเสนอแนะ 
 7.2.1  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  จังหวัดเลย  สามารถสรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็น
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยพบว่า  อายุเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่  คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง  21 – 30 ปี  โดยมีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี และมี
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ  10,000  บาท  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในประเทศไทย  พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง  18 – 30  ปี  ส าหรับประเทศไทย
มีข้อได้เปรียบทางด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีราคาไม่สูงมาก  ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถใน
การจ่ายเพื่อการเดินทางมาท่องเท่ียว  จึงควรให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ  และรายได้
ดังกล่าว  และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อุทยานแห่งชาติภูเรือ  ควรมีการเน้นไปท่ีกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  เช่น  การท่องเท่ียวแบบผจญภัย  และการท่องเท่ียวแบบทัศนะศึกษา
เพื่อสนับสนุนให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศเติมโตมากขึ้นและถือเป็นโอกาสท่ีดีในการปลูกฝัง
เยาวชนให้มีความรู้  และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11  ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559  ในด้านยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ  
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2. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว  2 
– 3  ครั้ง  มาท่องเท่ียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง  ใช้เวลาในการ
มาท่องเท่ียว  2  - 3 วัน และมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวในช่วงหน้าหนาว เพื่อมาพักผ่อนได้รับอากาศท่ีเย็นสบาย  และมากันเป็นครอบครัว ดังนั้น
อุทยานแห่งชาติท่ีเปิดให้บริการการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศนั้น  จึงควรให้ความส าคัญในเรื่องการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ ในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกและเพิ่ม
คุณภาพให้แก่ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  และคงไว้ซึ่งความสามารถมรการธ ารงรักษาความเป็น
ธรรมชาติให้แก่พื้นท่ีในบริเวณอุทยาน    ซึ่งจะน ามาสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน และการตัดสินใจใน
การกลับมาท่องเท่ียวซ้ าของนักท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้นให้แก่อุทยานแห่งชาติ 
3. ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้ า  ปัจจัยด้านการ
ให้บริการหรือปัจจัยด้านกลางน้ า  และปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวหรือปัจจัยด้าน
ปลายน้ ามีความสัมพันธ์กัน  ดังนั้นกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทานจะมีผลกระทบต่อกัน  
ดังนั้นในการเพิ่มศักยภาพแก่ห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ จึงควรมีการเอาใจใส่ในทุกๆด้านของห่วงโซ่อุปทาน  ไม่ว่าจัดเป็นด้านการบริหารจัดการ  
การให้บริหาร  และด้านการตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ซึ่งจะน ามาสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน และการตัดสินใจในการกลับมาท่องเท่ียวซ้ า
ของนักท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้นให้แก่อุทยานแห่งชาติ 
4. ผลการวิจัยระบุชัดเจนว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆท่ีมีกิจกรรมเช่ือมต่อหรือท า 
ร่วมกันอยู่ต้ังแต่ปัจจัยต้นน้ าซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ    ปัจจัยกลางน้ าซึ่งเป็นเรื่องของการบริการ   
ไปจนถึงปลายน้ าได้แก่  นักท่องเท่ียว     มีความสัมพันธ์กันส่งผลกระทบต่อกันอย่างชัดเจนเกือบท้ังหมด   
โดยการพัฒนาด้านใด   มากน้อยแค่ไหน  เร่งด่วนแค่ไหน   โดยกิจกรรมท่ีควรมีการด าเนินการ  จะ
พิจาณาด าเนินการไปพร้อมๆกันท้ังโซ่อุปทานการท่องเท่ียวดังนี้ 
4.1 การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในส่วนต้นน้ าซึ่งเป็นกิจกรรมของการบริหาจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งผลิตตัวสินค้าหลักของการท่องเท่ียว   ซึ่งโดยภาพรวมแล้วถ้ามองคุณภาพของ
การท่องเท่ียวในส่วนต้นน้ าผ่านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเปรียบเหมือนส่วนประกอบหลักในการ
ตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว เข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยแล้วจะเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น   และหากดูละเอียดเพิ่มขึ้นในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนต้นน้ าจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าปัจจัยใดมี
คุณภาพแล้วและปัจจัยใดต้องพัฒนา เช่น ปัจจัยทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร โดยการประเมินของ
นักท่องเท่ียวแล้วอยู่ในระดับพอใจมาก   แต่หากมองลงไปใน 4 ปัจจัยย่อย  พบว่ามี 2 ปัจจัยท่ีมีระดับ
พอใจมากคือ  ความสามารถดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯให้คงความเป็นธรรมชาติ
ตามสภาพเดิม   และการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียว     ส่วนอีก 2 ปัจจัยย่อยมีระดับพอใจปานกลาง คือการจัดเตรียมสถานท่ีและมอบหมาย
บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว      และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า   หน่วยงานรัฐหรือองค์กรใดๆท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
ร่วมกันพัฒนาส่ิงเหล่านี้ให้มีคุณภาพดีข้ึนได้   และสามารถท าเช่นเดียวกันในปัจจัยย่อยๆอื่นๆของส่วนต้น
น้ า  อันน าไปสู่ความมีคุณภาพกิจกรรมต้นน้ าของโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    อย่างไรก็ตามโดย
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาพรวมของปัจจัยด้านต้นน้ า  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านกลางน้ ามากท่ีสุด  และเมื่อแยกเป็นประเด็นย่อยจะพบว่า  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี มีขนาดของผลกระทบมากท่ีสุดต่อ  ตัวแปรทางด้านท่ีพักอาศัย  ด้านการ
เดินทาง  ด้านสถานท่ีและกิจกรรม และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น  ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
และอุทยานแห่งชาติภูเรือควรให้ความส าคัญแก่ด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความเต็มใจ
ให้บริการจะมีผลในการช่วยส่งเสริมด้านการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ท่องเท่ียว 
4.2    การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในส่วนกลางน้ า       ซึ่งเป็นกิจกรรมของการ 
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท้ังในเรื่องการบริการการขนส่งท้ังนักท่องเท่ียวและสัมภาระ  
บริการสถานท่ีและกิจกรรม  บริการท่ีพักอาศัย บริการอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นเป็นของท่ีระลึก หากนัก
ท่อง เท่ียวทราบว่าบริการเหล่านี้สามารถสนองความต้องการของเขาได้เป็นอย่างดี   ย่อมต้องการมา
ท่องเท่ียว   และถ้าประทับใจก็มีโอกาสท่ีจะกลับมาเท่ียวซ้ า   หรือบอกต่อแนะน าให้ญาติมิตร  เพื่อนฝูง 
หรือบุคคลอื่นๆมาเท่ียวต่อไป  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วถ้ามองคุณภาพของการท่องเท่ียวในส่วนกลางน้ าผ่าน
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวแล้วจะเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  ซึ่งน่าจะเป็นท่ีพอใจในคุณภาพการ
ท่องเท่ียวในส่วนนี้   แต่หาก หากดูละเอียดเพิ่มข้ึนในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนกลางน้ าจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า
ปัจจัยใดมีคุณภาพแล้วและปัจจัยใดต้องพัฒนาอีก    โดยจากผลวิจัยพบว่าใน 4 ปัจจัยของงานบริการใน
ส่วนกลางน้ า   มี 3 ปัจจัยท่ีได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับมาก    ส่วนอีก 1 ปัจจัยคือการ
บริการด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ได้รับความพึงพอใจระดับปานกลาง  ซึ่งเมื่อศึกษาในปัจจัยย่อยท่ีมี
อยู่  5 ปัจจัยพบว่า  มีเพียงกิจกรรมการจัดพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้บริการด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ี
ระลึกแก่นักท่องเท่ียว เทานั้นท่ีนักท่องเท่ียวรู้สึกพอใจระดับมาก    ขณะท่ีอีก 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย   มีการให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ    ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ  และให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
ได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น  การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในส่วนของกลางน้ าจึงควร
เข้าไปเน้นในประเด็นเหล่านี้ก่อน      อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านกลางน้ า กับระดับความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวหรือปัจจัยด้านปลายน้ า  พบว่า  ตัวแปรด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นมี
ความส าคัญกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด  ดังนั้น  การให้บริการของการท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติภูเรือ ควรให้ความส าคัญแก่  ด้านอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่นเป็นประเด็นหลัก  ในการเตรียมความพร้อมในการจัดพื้นท่ีส าหรับจ าหน่ายอาหารและงานฝีมือ
ท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีอุทยานเข้ามาให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว  ถือ
เป็นการเพิ่มทางเลือกและเพิ่มคุณภาพให้แก่ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นด้วยและเนื่องจากเหตุผลหลัก
ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตัดสินใจกลับมาท่องเท่ียวซ้ าต้องอาศัยความพึงพอใจในด้านสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ด้านต่างๆ  แทบทุกด้าน  ดังนั้นหากอุทยานแห่งชาติฯ  มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวอยู่ตลอดเวลา  จะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวและกลับมาท่องเท่ียวซ้ าในอนาคต 
 4.3  เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยต้นน้ า กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวหรือปัจจัย
ด้านปลายน้ า  พบว่า  ปัจจัยด้านต้นน้ า  ตัวแปรด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีมีความส าคัญต่อ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด  ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
ควรให้ความส าคัญด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ประสบการณ์และมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความเต็มใจให้บริการจะมีผลในการ
ช่วยส่งเสริมด้านการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุดต่อไป 
         5. จากข้อเสนอแนะท่ีกล่าวมาน าเสนอเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศไปพร้อมๆกันท้ังโซ่อุปทานดังนี ้
       5.1   การส่งเสริมและเพิ่มการประชาสัมพันธ์    เป็นการพัฒนาความรู้และกระตุ้นให้ 
เกิดกิจกรรมท่ีเหมาะสมมีคุณภาพในโซ่อุปทานการท่องเท่ียว    แม้ว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้เกิดขึ้นมา
เป็นเวลานานหลายปีแล้ว  และจากผลการวิจัยบ่งช้ีว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากขึ้นกว่าในอดีตแต่ก็ยังไม่ดีพอ   โดยเฉพาะคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาจมี
ความต้องการเป็นลูกค้าของการท่องเท่ียวในรูปแบบนี้ยังไม่ค่อยรู้จักการท่องเท่ียวในลักษณะนี้มากนัก   
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียวควรร่วมมือส่งเสริมและเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์  เพื่อช่วยให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากขึ้น ท้ังความหมาย รูปแบบ 
และลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถูกต้อง  รวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีมีมากขึ้น
โดยเฉพาะกระบวนการท่ีสามารถน านักท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวลักษณะนี้ได้โดยไม่ยากล าบากเหมือนในอดีต  
น่าจะกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในเชิงนิเวศได้    กิจกรรมนี้เป็นการเพิ่ม
คุณภาพทางด้านปลายน้ าหรือท่ีตัวนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นในโซ่อุปทาน
เช่น   ท่องเท่ียวเดินทางอย่างเข้าใจ  ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เป็นต้น 
    5.2  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพิ่มความเอาใจใส่ดูแลด้านต่างๆให้มากขึ้น   โดย
หน่วยงานภาครัฐควรท าการพัฒนาในทุกด้านท่ีได้จากการศึกษาวิจัยแล้วว่ายังมีคุณภาพไม่ถึงระดับท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจในระดับมากได้  และหากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็เลือกท าตามความส าคัญเร่งด่วน 
และท่ีส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆในโซ่อุปทานอย่างมากก่อน เช่นการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวให้อยู่
ในสภาพที่ดีเหมาะแก่การเดินทางไปท่องเท่ียว   ปัญหาการเดินทาง  ความสะดวกในการเดินทาง  เส้นทาง
คมนาคม   ความปลอดภัย   ท่ีพักและสาธารณูปโภค 
    5.3  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวรู้รักในแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ตนอยู่ โดยการช่วยและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว   
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม   มีจิตคิดเป็นเจ้าบ้านโดยให้
ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนตลอดเวลาอย่างเอื้ออาทร จริงใจ  มองประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว 
            5.4   การท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น   เพราะโดยหลักการแล้วการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศก าหนดให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพฒันา  โดยคนท้องถิ่นควรได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ตัดสินใจ  ควบคุมดูแลทรัพยากรในชุมชนของตน  
    5.5     การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   เพื่อเป็นการ
พัฒนาตลาดการท่องเท่ียวให้ดียิ่งขึ้น   โดยทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันท า  เช่นหน่วยงานรัฐให้
งบประมาณสนับสนุนเอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นด าเนินจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของท้องถิ่น     เป็นต้น 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    5.6   การจัดอบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์และหลักการอนุรักษ์
และมีความเช่ียวชาญในเส้นทางน าเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้น  ให้มีจ านวนมากพอ  จะได้มีความสามารถ
ในการน านักท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวในแนวทางท่ีไมท่ าลายส่ิงแวดล้อม  และสามารถอธิบายให้นักท่องเท่ียว
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรต่างๆอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับการสร้าง
ความสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ 
    5.7  หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของท้องถิ่นโดยให้ค าแนะน าปรึกษาและงบประมาณบางส่วน  ท าให้มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว และ
ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ 
                   จากท่ีกล่าวมาเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวตลอดโซ่
อุปทานการท่องเท่ียวในภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ า   กลางน้ า  และปลายน้ า  ไปพร้อมๆกัน ซึ่งเมื่อพฒันาส่วน
หนึ่งก็จะมีผลกระทบต่ออีกส่วนด้วยถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวตลอดสายโซ่อุปทาน 
 
 7.2.2  ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย 
  1.  การศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มของนักท่องเท่ียว  เนื่องจากเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
ในระบบห่วงโซ่อุปทานนับว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดของธุรกิจการท่องเท่ียว  นอกจากนี้ข้อจ ากัดทางด้าน
เวลาในการท าวิจัยท าให้ไม่สามารถท าการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  ได้แก่  ผู้ประกอบการณ์ด้านรีสอร์ทและท่ีพักในบริเวณใกล้เคียงชาวบ้านในชุมชนบริเวณ
โดยรอบ  เจ้าหน้าท่ีประจ าอุทยานฯ  และผู้ประกอบการทัวร์และร้านค้าในบริเวณโดยรอบ  ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว  เพื่อให้
การวิจัยเห็นภาพรวมของการจัดการห่วงโซ่อุปทานได้สมบูรณ์ขึ้น 
        2.  ควรมีการวางแผนในการติดต่อและยื่นเรื่องการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลส าหรับงานวิจัยจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าอุทยานแห่งชาติเป็นการล่วงหน้า  เนื่องจากต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า  90  
วัน  ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 
        3.  โดยท่ีการศึกษาได้ท าเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงฯเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติฯ 2 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น      แม้ว่าจากผลการวิจัยจะมีผลการวิจัยท่ีได้
ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันแทบท้ังหมด  สามารถตอบข้อค าถามงานวิจัยท่ีต้ังเป็นสมมุติฐานได้อย่าง
ชัดเจน  แต่ถ้าลงลึกไปในรายละเอียดของผลการวิจัยมากขึ้น  จะพบว่าแม้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แบบเดียวกันเป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนกันและอยู่ในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน  ก็ยังมี
ความแตกต่างของแต่ละองค์ประกอบในมุมมองของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวซึ่งถือเป็นองค์ประกอบด้าน
ปลายน้ าของโซ่อุปทานการท่องเท่ียว     ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลและท าการ
วิเคราะห์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ ในเขตพื้นท่ีอื่นๆเพื่อท าการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบทางตรงท่ีเกิดขึ้นแต่ละเขตพื้นท่ีท่ีท าการวิจัยมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกัน
อย่างไร  เพื่อสามารถน ามาพัฒนาการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งจะท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างสูงสุด 
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หมายเลขแบบสอบถาม ID  
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
( The Quality Development of Ecotourism in Northeasthen,Thailand ) 
 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยคณะวิจัยของสาขาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ผ่านแนวคิดห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว โดยเลือกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นกรณีศึกษา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะ
น าไปใช้ส าหรับวิเคราะห์ในงานวิจัยเท่านั้น ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับ 
และจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 5 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการท่องเท่ียว  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
             (ปัจจัยด้านต้นน้ า) 
ส่วยที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
    (ปัจจัยด้านกลางน้ า)  และความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักท่องเท่ียว 
    (ปัจจัยด้านปลายน้ า) 
ส่วนที่ 5   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อต่องานวิจัย  และการพัฒนา
คุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                                เถกิงศักดิ์     ชัยชาญ 
                                                                                              ผู้วิจัย 
 
 
 
 
วันท่ีด าเนินการ........................................................... สถานท่ี............................................................................. 
ช่ือ – สกุล (ผู้ตอบแบบสอบถาม).......................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อ 
1. เพศ    
 ชาย     หญิง 
2. อายุ    
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   21 - 30 ปี    31 - 40 ปี   
 41 - 50 ปี    51 - 60 ปี    มากกว่า 60 ปี 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    ปวช./ปวส.   
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
4. อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  เกษตรกร    รับจ้างทั่วไป  
  อื่นๆ (โปรดระบุ)………...................…… 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  10,001 - 20,000 บาท   20,001 - 30,000 บาท 
  30,001 - 40,000 บาท   40,001 - 50,000 บาท   มากกว่า 50,000 บาท 
6. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด 
  กรุงเทพหรือปริมณฑล 
  ภาคกลาง (โปรดระบุจังหวัด)..............................................................................................  
  ภาคเหนือ (โปรดระบุจังหวัด)..............................................................................................  
 ภาคตะวันออก (โปรดระบุจังหวัด)......................................................................................  
 ภาคตะวันตก (โปรดระบุจังหวัด)......................................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โปรดระบุจังหวัด)..................................................................... 
 ภาคใต้ (โปรดระบุจังหวัด).................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการท่องเที่ยว  และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อ 
1. ท่านเคยมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งน้ีหรือไม่ (ไม่รวมครั้งน้ี) 
  เคย    ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 7) 
2. จ านวนคร้ังที่ท่านมาเที่ยว ณ สถานที่แห่งน้ี (ไม่รวมครั้งน้ี) 
 1 ครั้ง   2 - 3 ครั้ง   3 - 4 ครั้ง     มากกว่า 5 ครั้ง 
3. ท่านมักจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาใด 
  มกราคม - มีนาคม  เมษายน – มิถุนายน  กรกฎาคม - กันยายน  ตุลาคม - ธันวาคม 
4. ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง 
  รถยนต์ส่วนตัว   รถจักรยานยนต์  รถโดยสารประจ าทาง  รถบริการน าเที่ยว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................... 
5. ท่านใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณก่ีวัน (ต่อ 1 ครั้ง) 
 1 วัน    2 - 3 วัน   3 - 4 วัน     มากกว่า 5 วัน 
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6. การเดนิทางครัง้นีท่้านมากับใคร  ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
  เดนิทางมาคนเดียว         เดนิทางมากบัครอบครัว   .  เดนิทางมากบัเพ่ือน 
   เดนิทางมากบักลุม่เพ่ือนและครอบครัว   เดนิทางมากบับริษัททวัร์   มากกว่า 50,000 บาท 
            จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวคร้ังน้ี  ................. คน (รวมตัวท่านเองด้วย) 
7. อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (ต่อ 1 ท่าน) ส าหรับการท่องเที่ยวคร้ังน้ี 
 7.1  ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท    201 - 400 บาท   401 - 600 บาท 
   601 - 800 บาท   801 - 1,000 บาท  มากกว่า 1,000 บาท 
 7.2  ค่าท่ีพัก (คน/วัน) 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท    201 - 400 บาท   401 - 600 บาท 
   601 - 800 บาท   801 - 1,000 บาท  มากกว่า 1,000 บาท  
7.3  ค่าพาหนะ/คน 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท    201 - 400 บาท   401 - 600 บาท 
  601 - 800 บาท   801 - 1,000 บาท  มากกว่า 1,000 บาท 
7.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/คน (ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมผ่านประตู และอื่นๆ) 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท    101 - 200 บาท   201 - 300 บาท 
  301 - 400 บาท   401 - 500 บาท  มากกว่า 500 บาท 
8.  ให้ท่านเลือกตอบในข้อที่ท่านเข้าใจว่าเป็นส่วนหน่ึงในความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวทีนั่กท่องเท่ียวและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อ  
     การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จากการท่องเท่ียว  ที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ 
  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลักโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความ 
                 สะดวกต่างๆ 
  การเท่ียวชมสวนผลไม้ สวนป่า และฟาร์มปศุสัตว์  เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างหน่ึง 
  พ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นต้องมีการจ ากัดและควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียวให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่าง 
                 เหมาะสม 
  ไม่จ าเป็นต้องให้ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเท่ียวเพราะนักท่องเท่ียวต้องการมาเพ่ือความ 
                 สนุกสนานเพลิดเพลินเท่าน้ัน 
  การดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน 
  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  การชักน าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกันมากๆ จะเป็น 
                 ผลดีต่อแหล่งท่องเท่ียวน้ัน 
  เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่าน้ันที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแหล่งท่องเท่ียวและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
  การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว ควรเป็นเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต่อแหล่ง 
                ท่องเท่ียวน้ันโดยตรงเท่าน้ัน 
9. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ สถานที่แห่งน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  สถานที่ท่องเท่ียวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความน่าสนใจ   
 ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเท่ียว                   ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
 สถานที่ท่องเท่ียวมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ   
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..…… 
10. ในอนาคตท่านคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกหรือไม่ (ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) 
  มาแน่นอน เพราะ............................................................................................................. 
  ไม่มาแน่นอน เพราะ......................................................................................................... 
  ยังไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ เพราะ............................................................................................. 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
    โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 
ข้อ 
การบริหารจัดการของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ปัจจัยด้านต้นน้ า) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
(1) 
น้อย 
 
(2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
 
(4) 
มาก
ที่สุด 
(5) 
1.  ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร 
1.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดเตรียมสถานที่ และ
มอบหมายบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 
     
1.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดเตรียมความพร้อม ด้าน
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว 
     
1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ส าหรับการให้ข้อมูล และการจองห้องพักล่วงหน้า 
     
1.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสามารถในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ให้คงความเป็นธรรมชาติ
ตามสภาพเดิม 
     
2.  คุณลักษณะขององค์กร 
2.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการให้บริการ และข้อมูลข่าวสารแก่
นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง  สะดวก และรวดเร็ว 
     
2.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจเอกชนและ
ชุมชนโดยรอบบริเวณอุทยานฯ 
     
2.3 นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นภาพโครงสร้างองค์กรของแหล่ง
ท่องเท่ียว  ได้จากแผนภูมิแสดงหน้าส านักงานแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
     
3.  การน าข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  (การไหลของข้อมูล) 
3.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีแผนผังแสดงข้ันตอนการให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
3.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีระบบรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อแนะน าจากนักท่องเท่ียว 
     
3.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
สื่อสารแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
3.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดท าระบบส าหรับแจ้งข้อมูล
เตือนภัยแก่นักท่องเท่ียว 
     
4.  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  
4.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเข้ามาให้บริการด้านอาหาร และ
เครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียว 
     
4.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสามารถในการธ ารงรักษา
ความเป็นธรรมชาติ 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ข้อ 
การบริหารจัดการของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
 (ปัจจัยด้านต้นน้ า) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
(1) 
น้อย 
 
(2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
 
(4) 
มาก
ที่สุด 
(5) 
4.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดเตรียมกิจกรรมที่รองรับ
นักท่องเท่ียวโดยเน้นการไม่ท าลาย และรบกวนธรรมชาติและ
สัตว์ป่า 
     
4.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการฝึกอบรมเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือท า
หน้าท่ี มัคคุเทศก์บริการนักท่องเท่ียว 
     
5.  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.1 นักท่องเท่ียวสามารถประสานงานด้านที่พักและข้อมูลข่าวสาร
โดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
     
5.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่
คนในท้องถ่ิน 
     
5.3 การมีธุรกิจที่พักของเอกชนโดยรอบเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
     
5.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้โอกาสชุมชนในท้องถ่ิน เข้ามา
เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา 
     
5.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้มีการก าหนดระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวในระหว่างเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
     
6.  ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที ่
6.1 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความสามารถใน
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว 
     
6.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาในการเข้า
มาท่องเท่ียว 
     
6.3 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสามารถใน
การจูงใจนักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     
6.4 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเต็มใจในการ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
     
6.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและ
จ านวนยานพาหนะที่ไปท่องเท่ียวในอุทยานฯ เพ่ือลดมลภาวะ                    
ทางสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนที่ 4   ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
   โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 
ข้อ 
การบริหารจัดการของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ปัจจัยด้านกลางน้ า) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
(1) 
น้อย 
 
(2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
 
(4) 
มาก
ที่สุด 
(5) 
7.  ด้านที่พักอาศัย 
7.1 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการให้ความรู้
เก่ียวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนเข้าพักอาศัย 
     
7.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของที่พัก (ไฟฟ้า/น้ าด่ืม/น้ าใช้/
โทรศัพท์สาธารณะ/สุขา) ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับนักท่องเท่ียว 
     
7.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มีการจัดการทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (ที่พัก/เต็นท์/อุปกรณ์เครื่องใช้)  ในการให้บริการอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 
     
7.4 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสามารถใน
การให้บริการด้านข้อมูลที่พักแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     
7.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะ และ
การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักได้อย่างเหมาะสม  
     
7.6 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ราคา ของที่พักประจ าแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 
     
7.7 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีเครือข่ายด้านที่พักกับธุรกิจของ
เอกชน เพ่ือบริการแก่นักท่องเท่ียว 
     
8.  ด้านการเดินทาง 
8.1 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการให้ความรู้
เก่ียวกับแนวปฏิบัติแก่นักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางท่องเที่ยว
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
     
8.2 นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก       
8.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการท าป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว  
     
8.4 สภาพเส้นทางในการเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว  
(สภาพถนน ความปลอดภัย ฯลฯ) 
     
8.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดวางระบบเส้นทางเดินป่าท่ี
หลากหลายเพ่ือชื่นชมธรรมชาติ 
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ข้อ 
การบริหารจัดการของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ปัจจัยด้านกลางน้ า) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
(1) 
น้อย 
 
(2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
 
(4) 
มาก
ที่สุด 
(5) 
9.  ด้านสถานที่และกิจกรรม 
9.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความ
น่าสนใจ ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว 
     
9.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้จัดพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเพ่ือบริการ
แก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
     
9.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
9.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดการปัญหาทางด้านขยะ และ
การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ได้อย่างเหมาะสม 
     
9.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดการทางด้านโครงสร้าง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว 
     
9.6 แหล่งท่องเท่ียว มีกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ท่องเท่ียว (การล่องแก่ง การเดินป่า) 
     
9.7 เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีส่วนร่วมกิจกรรม
กับนักท่องเท่ียวในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     
10.  ด้านอาหารและงานฝีมือท้องถ่ิน 
10.1 บริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องด่ืมอย่างเพียงพอ 
     
10.2 ร้านอาหารและเครื่องด่ืมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความ
สะอาดและถูกสุขอนามัย 
     
10.3 ราคาอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
     
10.4 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการจัดพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือให้บริการ
ด้านอาหาร เครื่องด่ืม และของที่ระลึก แก่นักท่องเท่ียว 
     
10.5 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขาย
ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
     
11.  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการเขา้มาท่องเที่ยวแห่งน้ี 
ในระดับใด (ปัจจัยด้านปลายน้ า ) 
     
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ท่านคิดว่าควรมีแนวทางการจัดการอย่างไรในการพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
---จบการตอบแบบสอบถาม--- 
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ประมวลภาพการไปเกบ็ข้อมูลวจิยั 
ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา 
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ประมวลภาพการไปเกบ็ข้อมูลวจิยั 
ณ  อุทยานแห่งชาตภูิเรือ 
จงัหวดัเลย 
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